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 Οι ήχοι διαμορφώνουν τα διάφορα περιβάλλοντα (φυσικά, αστικά, εργασιακά, 
κ.α.) σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, υφίστανται αλλεπάλληλες διαμεσολαβήσεις 
και μεταμορφώσεις, επιδρούν στην ανθρώπινη αντίληψη, στις κοινωνικές σχέσεις και 
στις σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση. Τα ακούσματα εξαρτώνται από την 
αλληλεπίδραση μεταξύ της πηγής από την οποία παράγονται, του μέσου στο οποίο 
διαδίδονται, της χωροταξίας, του δέκτη, των προϋπάρχουσων γνώσεων, της μνήμης 
και άλλων στοιχείων της επικοινωνιακής διαδικασίας. Από την ακουστική ικανότητα 
καλλιεργείται η γλωσσική και από αυτή, τα γραπτά κείμενα. Αυτή η ανθρώπινη 
πολυπλοκότητα συνδέεται περαιτέρω με τη μάθηση και την εκπαίδευση.  
 Ο θόρυβος αναφέρεται στον δυσάρεστο, τον δυνατό ή ενοχλητικό ήχο. Ο 
θόρυβος μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία (στην 
ακοή, στο νευρικό σύστημα, πονοκεφάλους, προβλήματα υπέρτασης, άγχος, ψυχικές 
διαταραχές κ.α.), εργασιακά και κοινωνικά προβλήματα (στην εργασιακή απόδοση, 
προβλήματα στην επικοινωνία, μαθησιακά, στην προσήλωση, στην ξεκούραση, 
ρύπανση, περιβαλλοντική υποβάθμιση, μείωση στις αξίες των ακινήτων, κοινωνικές 
ανισότητες, κ.α.). Ο περιβαλλοντικός θόρυβος, σύμφωνα με την Κοινοτική οδηγία 
2002/49/ΕΚ, αποτελεί ένα είδος ρύπανσης, ενώ το περιβάλλον που παρουσιάζει 
συνεχείς θορύβους αποτελεί ένα υποβαθμισμένο περιβάλλον με επιπτώσεις στην 
εργασία, στην εθνική οικονομία, στα διάφορα κοινωνικά ζητήματα και στις 
οικολογικές ισορροπίες.  
 Ο περιβαλλοντικός θόρυβος και ο εργασιακός θόρυβος επηρεάζουν την υγεία, 
την ευημερία και την άνεση των εργαζομένων. Επιπλέον ο θόρυβος που παράγεται 
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από ανθρώπινες δραστηριότητες σε υπαίθριους χώρους και στους χώρους εργασίας 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην οικολογία.  Η μελέτη του 
ηχοτοπίου είναι πολύ σημαντική για την αξιολόγηση του περιβάλλοντος στο οποίο 
διαβιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος, για την διαχείρισή του για την επίτευξη ακουστικής 
άνεσης και ποιότητας ζωής. Η Ακουστική Οικολογία αποτελεί μία από τις 
αναπτυσσόμενες επιστήμες που έχει ως απώτερο στόχο τον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη υγιών και ακουστικά ισορροπημένων ηχητικών περιβάλλοντων.  
 Το εργασιακό περιβάλλον θα πρέπει να συμβάλλει τόσο στην ακουστική άνεση 
των εργαζομένων όσο και στη διαφύλαξη οικολογικά ισορροπημένων ηχοτοπίων. Οι 
φορείς της Δημόσιας διοίκησης ιδιαίτερα, ως οργανικές δομές της πολιτείας, θα 
πρέπει να προωθούν την επίτευξη αρμονικής σχέσης ανάμεσα στις επαγγελματικές 
δραστηριότητες και τα φυσικά ηχητικά περιβάλλοντα με απώτερο στόχο την 
εξασφάλιση ποιοτικά υψηλού επιπέδου ζωής στον εργασιακό χώρο, την προστασία 
του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη και την οικονομική βιωσιμότητα.  
Η έννοια της αειφορίας είναι πολύ σημαντική για την αξιολόγηση της 
ηχορύπανσης στους εργασιακούς χώρους Φορέων δημόσιας διοίκησης και των 
σχετικών αντιλήψεων των εργαζομένων. Χρειάζεται η διερεύνηση τόσο των 
αντιλήψεων των εργαζομένων σχετικά με την όχληση από τον περιβαλλοντικό και 
εργασιακό θόρυβο και τις πηγές από τις οποίες προέρχεται η όχληση, όσο και της 
σχετικής συμπεριφοράς τους και των σχετικών γνώσεών τους και των δράσεων που 
θεωρούνται ως οι πιο ωφέλιμες.  
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 Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθούν:  
• οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι άνθρωποι, μέσω του ήχου, με το περιβάλλον τους, με 
τη φύση και τον πολιτισμό,  
•  οι έννοιες του ήχου, του ηχοτοπίου και της ακουστικής οικολογίας,  
•  η έννοια του θορύβου και τα προβλήματα που προκαλούνται από την έκθεση στον 
θόρυβο,  
•  η επαγγελματική έκθεση στον θόρυβο και οι αλληλεπιδράσεις της με τον 
περιβαλλοντικό θόρυβο, 
•  οι σχετικές αντιλήψεις των εργαζομένων σε φορείς της δημόσιας διοίκησης και 
• η όχλησή τους από τον εργασιακό και τον περιβαλλοντικό θόρυβο, οι πηγές θορύβου 
στους χώρους εργασίας τους και οι δράσεις αντιμετώπισης/ περιορισμού τους που 
θεωρούνται ως οι πιο ωφέλιμες.  
 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στους εργαζόμενους και στους λειτουργούς του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου με στόχο να αξιοποιηθούν τα 
αποτελέσματά της, τόσο για τη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης στην 
περιοχή μελέτης δια μέσου των σχετικών αντιλήψεων των εργαζομένων, όσο και για 
την εξεύρεση ενδεικτικών λύσεων για τη δημιουργία του βέλτιστου ηχητικού 
περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία, η ασφάλεια, η άνεση, η ευεξία, η 
ικανοποίηση και η ευημερία των εργαζομένων, που μπορεί να επιφέρει πολλά θετικά 
αποτελέσματα στην αποδοτικότητά τους και στη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου, σε συνδυασμό με τη διαφύλαξη οικολογικά ισορροπημένων 
ηχοτοπίων. 
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 Οι ήδη υπάρχουσες πολυάριθμες και πολυποίκιλες πηγές έρευνας από τις οποίες 
θα αντληθούν θεωρητικά δεδομένα, η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, και τα 
ερευνητικά δεδομένα που θα συλλεχθούν, θα βοηθήσουν να προσεγγιστεί το υπό 
μελέτη θέμα, επιστημονικά και οικολογικο-κοινωνικο-πολιτισμικά, να αποκτηθούν 
νέες γνώσεις, συγκεκριμένα ερευνητικά αποτελέσματα και να προταθούν ενδεικτικές 
λύσεις. Η εργασία θα έχει ως επίκεντρο την ακουστική, μια κατάσταση από την οποία 
κάποτε ξεκίνησε ολόκληρη η ανθρωπότητα, την σπουδαιότητα αυτής της αντίληψης – 
ικανότητας – αίσθησης σε όλους τους τομείς της ζωής, και την αναγκαιότητα 
διαφύλαξης της ηχητικής αρμονίας (συμ-φωνίας) στον πλανήτη.  
 
 
Λέξεις Κλειδιά: ήχος, ηχοτοπίο, ακουστική οικολογία, περιβαλλοντικός θόρυβος, 
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 Sounds form the various environments (natural, urban, work, etc.) in a specific 
space and time, they undergo successive mediations and transformations, they affect 
human perception, social relations and human relations with nature. Hearings depend 
on the interaction between the source from which they are produced, the intermediate 
in which they are disseminated, the spatial planning, the receiver, the pre-existing 
knowledge, memories and other elements of the communication process. From the 
listening ability the linguistic is cultivated and from it, the written texts. This human 
complexity is further linked to learning and education. 
 Noise refers to an unpleasant, loud or annoying sound. Noise can cause various 
problems in human health (hearing, nervous system, headaches, hypertension 
problems, stress, mental disorders, etc.), work and social problems (in work 
performance, communication problems, learning, attention, rest, pollution, 
environmental degradation, reduction in property values, social inequalities, etc.). 
Environmental noise, in accordance with 2002/49/EC, is a kind of pollution, while the 
environment that is constantly noisy is a degraded environment with effects on work, 
at the national economy, on various social issues and at ecological balances.  
 Environmental noise and occupational noise affect the health, well-being and 
comfort of employees. In addition, noise generated by human activities outdoors and 
in the workplace has a negative impact on the natural environment and ecology. The 
study of the soundscape is very important for the evaluation of the environment in 
which current humanity lives, for its management to achieve acoustic comfort and 
quality of life. Acoustic Ecology is one of the evolving sciences that has as its 
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ultimate goal the design and development of sound and acoustically balanced sound 
environments. 
 The work environment should contribute both to the listening comfort of the 
employees and to the preservation of ecologically balanced soundscapes. Public 
administration organizations in particular, as organic structures of the state, should 
promote the achievement of a harmonious relationship between professional activities 
and natural sound environments with the ultimate goal of ensuring a high quality of 
life in the workplace, environmental protection, development and economic viability. 
 The concept of sustainability is very important for the evaluation of noise 
pollution in the workplace of Public Administration Organizations and the relevant 
perceptions of employees. It is necessary to investigate both the perceptions of 
employees about the bother from environmental and occupational noise and the 
sources from which the noise bother comes, as well as their relevant behavior and 
their relevant knowledge and actions that are considered as the most beneficial. 
 The purpose of this paper is to study: 
• the relationships that people develop, through sound, with their environment, with 
nature and culture, 
• the concepts of sound, soundscape and acoustic ecology, 
• the concept of noise and the problems caused by noise exposure, 
• occupational noise exposure and its interactions with environmental noise, 
• the relevant perceptions of the employees in public administration organizations 
regarding the above concepts,  
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• the annoyance of the employees from the occupational noise and environmental 
noise, the noise sources and the degree of their annoyance in their workplaces and its 
treatment/reduction actions which are the most useful. 
 The research was carried out on the administrative and academic staff of the 
University of Thessaly in the city of Volos in order to utilize its results, both to 
investigate the current situation in the study area through the relevant perceptions of 
employees about environmental and occupational noise, and to find indicative 
solutions for creating the optimal sound environment to ensure the health, safety, 
comfort, well-being and satisfaction of employees, which can bring many positive 
results in their efficiency and the overall smooth operation of the University, in 
combination with the preservation of ecologically balanced sound landscapes. 
 The already existing numerous and varied sources of research from which 
theoretical data will be drawn, the evolution of new technologies, and the research 
data that will be collected, will help to approach the subject under study, scientifically 
and ecologically-socio-culturally, to obtain new knowledge, specific research results 
and suggest indicative solutions. The work will focus on acoustics, a situation from 
which all of humanity once began, the importance of this perception - ability - feeling 
in all areas of life, and the need to preserve sound harmony (symfonia) on the planet . 
 
Keywords: sound, soundscape, acoustic ecology, environmental noise, occupational 
noise, University of Thessaly 
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 Η διπλωματική αυτή εργασία πραγματεύεται την επίδραση των ήχων και των 
θορύβων στο περιβάλλον, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και στην εργασία, την 
αξιολόγηση και την ορθολογική και αειφορική διαχείριση του περιβαλλοντικού και 
εργασιακού θορύβου σε φορείς της δημόσιας διοίκησης. 
 Η εργασία περιλαμβάνει δύο μέρη, το γενικό εισαγωγικό και το ειδικό 
ερευνηικό. Στο πρώτο κεφάλαιο μελετώνται οι έννοιες του ήχου, του θορύβου, του 
ηχοτοπίου, της ακουστικής οικολογίας, του περιβαλλοντικού και εργασιακού 
θορύβου, οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι άνθρωποι μέσω του ήχου με το περιβάλλον 
τους, η επίδραση των ήχων στη φύση και στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση και στην 
αγωγή, στις κοινωνικές σχέσεις, στην οικονομία και στην εργασία. Στο δεύτερο μέρος 
της εργασίας διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των εργαζομένων και των λειτουργών σε 
έναν δημόσιο φορέα, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αναφορικά με τον εργασιακό και 
τον περιβαλλοντικό θόρυβο στους χώρους εργασίας τους στην πόλη του Βόλου, 
αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας και προτάθηκαν ενδεικτικοί τρόποι 
διαχείρισης.   
 Σκοπός της εργασίας είναι να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας για 
την αναζήτηση λύσεων με στόχο την επίτευξη ευημερίας, άνεσης και ικανοποίησης 
στους εργαζόμενους σε συνδυασμό με τη διαφύλαξη οικολογικά ισορροπημένων 
ηχοτοπίων, όπου θα αναπτύσσεται αρμονική σχέση ανάμεσα στις επαγγελματικές 
δραστηριότητες και τα φυσικά ηχητικά περιβάλλοντα, με απώτερο στόχο την 
εξασφάλιση ποιοτικά υψηλού επιπέδου ζωής στον εργασιακό χώρο, και την αειφορία. 
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1.1.1. Περί ήχου 
Η αντίληψη του ήχου συνδέεται με μια βασική αίσθηση των ανθρώπων και 
πολλών άλλων οργανισμών, την ακοή. Ο ήχος διαδίδεται μέσω ηχητικών κυμάτων. Η 
παραγωγή και μετάδοση των ηχητικών κυμάτων περιλαμβάνει τον πομπό που 
εκπέμπει τον ήχο, τον δέκτη που λαμβάνει, και κάποιο μέσο μεταξύ τους το οποίο 
μπορεί να είναι στερεό, υγρό, αέριο ή πλάσμα, καθώς ο ήχος δεν διαδίδεται στο 
απόλυτο κενό. Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται μέσω δονήσεων (ταλαντώσεων) του 
αέρα, ο τρόπος και η ταχύτητα διάδοσής τους εξαρτώνται από την ατμοσφαιρική 
πίεση, από τη φύση του υλικού σώματος μέσω του οποίου μεταδίδονται, και από τη 
θερμοκρασία (η ταχύτητα διάδοσης αυξάνεται όσο περισσότερο ανέρχεται η 
θερμοκρασία) (Παγκόσμια εγκυκλοπαίδεια). Στο νερό ο ήχος μπορεί να προβάλλεται 
σε μεγάλες αποστάσεις και να παρουσιάζει ισχυρούς απόηχους λόγω των πολλών 
υποβρύχιων επιφανειών που τον αντανακλούν. Ο ήχος διαδίδεται γρηγορότερα στο 
νερό από ότι στον αέρα (για την ίδια απόσταση) (URI, 2020). 
Βασικά χαρακτηριστικά του ήχου είναι η συχνότητα, η περίοδος, το μήκος 
κύματος, το πλάτος ταλάντωσης, ο χρόνος, η κυματομορφή, το ύψος, η ένταση, η 
διάρκεια και η χροιά. Φαινόμενα του ήχου αποτελούν η ηχώ, η αντήχηση, η 
περίθλαση, η διάθλαση, η συμβολή και το φαινόμενο Ντόπλερ (Seashore, 1967). 
Γνωρίσματα του ήχου είναι η προσωρινότητα, η κίνηση και η στιγμιαία προσέγγισή 
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του. Οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του ήχου διαμορφώνουν το εκάστοτε 
ακουστικό περιβάλλον.  
Ήχοι παράγονται κάθε στιγμή στη φύση και αποτελούν σημαντική αίσθηση 
προειδοποίησης για όλα τα έμβια όντα. O ανθρώπινος οργανισμός παράγει ήχους 
(καρδιακοί παλμοί, αναπνευστική λειτουργία, φωνή, κ.α.). Ο ήχος δεν σχετίζεται 
μόνο με την έμφυτη ικανότητα πρόσληψής του που έχουν οι άνθρωποι και οι 
περισσότεροι ζωντανοί οργανισμοί, αλλά και με την ακρόαση. Μέσω της ακρόασης 
οι άνθρωποι μπορούν να αντιλαμβάνονται το χώρο, τον χρόνο, ακόμη και την ώρα 
της ημέρας ή την εποχή. Οι φυσικοί ήχοι του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου είναι 
πολύ διαφορετικοί από εκείνους της Άνοιξης και του Καλοκαιριού. Η αντίληψη, 
μέσω της ακρόασης, του χρόνου και του τόπου εξαρτάται τόσο από τις ιδιαιτερότητες 
του χώρου ή της περιοχής, όσο και από τις προσωπικές αναμνήσεις και το νόημα που 
ο καθένας δίνει στους ήχους που ακούει. Για παράδειγμα όταν κάποιος βρίσκεται σε 
μια βουνοκορφή αυξάνεται η περιοχή ακρόασης και η ανθρώπινη ικανότητα να 
ακούει αντανακλάσεις από πιο μακριά ενώ, όταν βρίσκεται στο αυτοκίνητό του 
διακατέχεται από την αντίληψη του ήχου που παράγεται από αυτό (Tingley, 2012). 
Επιπλέον μέσω του ηχοεντοπισμού (human echolocation) κάποιος εκπαιδευμένος σε 
αυτό, μπορεί να προσδιορίζει αντικείμενα και τον εαυτό του σε σχέση με το 
περιβάλλον (π.χ. χτυπώντας με ένα μπαστούνι ή από την ηχώ της φωνής του). 
Δεξιότητες ηχοεντοπισμού παρατηρούνται και σε πολλά ζώα, πουλιά, ψάρια κ.α. 
(animal echolocation) (Brinkløv et al, 2013). 
Οι άνθρωποι αναπτύσσουν συναισθηματικούς δεσμούς εξαιτίας των ήχων και 
των αναμνήσεων που τους δημιουργούν. Οι αναμνήσεις που προκαλεί ένας ήχος 
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μπορούν να επηρεάζουν τη διάθεση και τις προτιμήσεις τους. Ένας ήχος μπορεί να 
επικεντρώσει την προσοχή κάπου, ένας δυνατός θόρυβος να αυξήσει τους χτύπους 
της καρδιάς, ένας ήχος μπορεί να προκαλέσει ένταση ή φόβο ενώ, οι απαλοί ήχοι της 
φύσης, μια ευχάριστη μελωδία, η ήπια ένταση του λόγου να προκαλούν χαρά, 
χαλάρωση και ηρεμία. Μέσω της μνημονικής ανάκλησης των ήχων μπορούν οι 
άνθρωποι να επικοινωνούν (φωνή, ομιλία, κτλ), να ψυχαγωγούνται, να συνθέτουν 
μουσική. Επιπλέον σύγχρονοι ερευνητές χρησιμοποιούν τους ήχους ως δείκτες για 
την αξιολόγηση διάφορων περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως η ρύπανση, οι 
αλλαγές στο κλίμα κ.α. (Pijanowski στο Manaugh, 2011). 
Στις μέρες μας πολλές επιστήμες ασχολούνται με τον ήχο και την επίδρασή 
του στους ανθρώπους, στα είδη ζώων, και στα οικοσυστήματα γενικότερα: η φυσική, 
η βιολογία, η οικολογία, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες όπως η ψυχολογία 
και η κοινωνιολογία, η αρχιτεκτονική, η ανθρωπολογία και η ιατρική (π.χ. 
ψυχοακουστική, ηχητική κοινωνιολογία, ακουστικές κτιριοδομικές μελέτες, μουσική 
πληροφορική, soundscape composition, ακουστική οικολογία, εφαρμογές της 
βιοακουστικής, ιατρική απεικόνιση, ιδιοσυχνότητες, οπτικοποίηση υπερήχων, κ.α.), 
ενώ ο ήχος είναι το πρωτεύον χαρακτηριστικό της μουσικής τέχνης και των 




Χαρακτηριστικά του ήχου είναι η συχνότητα και η ένταση. Η συχνότητα 
μετριέται σε Hertz και η στάθμη της έντασης του ήχου σε decibel (λογαριθμική 
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κλίμακα). Το ανθρώπινο αυτί αντιλαμβάνεται συχνότητες σε εύρος μεταξύ 20 Hz και 
20.000 Hz και τιμές στάθμης ηχητικής πίεσης από 0 dB έως 120 dB. Αυτό το εύρος 
τιμών μπορεί να διαφέρει μεταξύ των ανθρώπων και ανάλογα με την ηλικία, καθώς 
σε μεγαλύτερες ηλικίες μπορεί να παρατηρηθεί μείωση της αντίληψης υψηλών 
συχνοτήτων ήχων. Επίσης υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα φύλα καθώς οι γυναίκες 
επηρεάζονται περισσότερο από τις υψηλές συχνότητες (Jungmee et al. 2012). Οι ήχοι 
που έχουν συχνότητα κάτω αυτών των ορίων ονομάζονται υπό-ήχοι, άνω των ορίων 
υπέρηχοι, και δεν γίνονται αντιληπτοί από την ανθρώπινη ακοή. Άλλοι οργανισμοί 
έχουν διαφορετικό φάσμα ακοής, π.χ. ο σκύλος μεταξύ 40 Hz και 60.000 Hz, οι 
φάλαινες και τα δελφίνια από 10 Hz έως πάνω από 100.000 Hz ανάλογα με το είδος, 
με αποτέλεσμα κάποια ζώα (π.χ. σκύλοι, τρωκτικά, νυχτερίδες, φάλαινες) να 
αντιλαμβάνονται υπέρηχους ή/και υπόηχους (Strain, 2015). 
Ο θόρυβος αναφέρεται στον δυσάρεστο, τον δυνατό ή ενοχλητικό ήχο. Ως 
ηχορύπανση θεωρείται η αρνητική επίδραση των θορύβων στην υγεία, στις 
δραστηριότητες και στη διαβίωση των ανθρώπων και των υπολοίπων οργανισμών 
(Deepak, 2016). Σύμφωνα με τους ειδικούς ο δυνατός ήχος (υψηλή στάθμη ηχητικής 
πίεσης) μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή, στο νευρικό σύστημα, στους 
καρδιακούς παλμούς, υπέρταση, άγχος, ψυχικές διαταραχές, προβλήματα στην 
επικοινωνία, στην εργασία, κοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα, στη μνήμη, στην 
αυτοσυγκέντρωση και στην ξεκούραση (Κοσκινάς κ.α. 2000, Μαρχαβίλας 2009, 
Χατζηλυμπέρης 2008, Keefe 2019, World Health Organization 2011).  
Η ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 1181/1981 καθορίζει τα ανώτατα 
επιτρεπόμενα όρια θορύβου που εκπέμπονται:  
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 από βιομηχανικές περιοχές στα 70 dB,  
 περιοχές όπου επικρατεί το βιομηχανικό στοιχείο στα 65 dB,  
 σε αστικές περιοχές τα 50 dB.  
Στην ¨Πράσινη Βίβλο¨ (GreenPaper) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βρυξέλλες, 
4-11-1996) αναφέρεται πως το επίπεδο θορύβου στους εξωτερικούς χώρους δεν θα 
πρέπει να ξεπερνά τα 65 dΒ. Σε μελέτη του ΤΕΕ (Χατζηλυμπέρης, 2008) 
χαρακτηρίζονται οι ακουστικές συνθήκες ανάλογα με την ηχητική στάθμη ως εξής: 
 μέχρι τα 68 dΒ η κατάσταση χαρακτηρίζεται «άνετη»,  
 από 69 dΒ έως 71 dΒ «καλή»,  
 από τα 72dΒ έως τα 74 dΒ η κατάσταση χαρακτηρίζεται «σχεδόν ανεκτή»,  
 στα 75 dΒ και 77 dΒ ως «θορυβώδης» κατάσταση,  
 από 78 dΒ έως τα 80 dΒ «πολύ θορυβώδης» και  
 στα 81 dΒ και άνω «απαράδεκτη» κατάσταση.  
Επιπλέον σύμφωνα με την παγκόσμια βιβλιογραφία, ορίζονται ως: 
 το ελάχιστο ακουστικό επίπεδο (Αbsolute Τhreshold of Ηearing, ATH)  στα 0dΒ 
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA 2020). 
 το ανώτατο επίπεδο που φτάνει στα όρια του πόνου (Τhreshold of Pain) κυμαίνεται 
από 120 dΒ έως 140 dΒ, (OSHA,2020), 
 στα 150 dΒ τα τύμπανα του αυτιού καταστρέφονται (Purdue University, 2020), 
 τα 200 dΒ προκαλούν τον θάνατο (π.χ. από εκρήξεις).  
Παραθέτουμε κάποιες τιμές στάθμης θορύβου από κοινούς παραγόμενους ήχους:   
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 Πίνακας Α. Ενδεικτικές τιμές θορύβου ανάλογα με την πηγή προέλευσης. 
Πηγή Ένταση 
(dB) 
Ακουστικό όριο (auditory threshold) 0-5 
Αίσθηση απόλυτης ησυχίας 0-20 
Ήσυχη αίθουσα μελέτης - Χώρος βιβλιοθήκης 20 
Ελαφρό θρόισμα φύλλων 25-30 
Ήσυχη αστική περιοχή σε πόλη, μεταξύ ωρών 2.00 και 4.00π.μ. 35-45 
Επιβατικό αυτοκίνητο, 7,5m (κινητήρας Otto) 45-55 
Επιβατικό αυτοκίνητο, 50km/h, 7,5m 60-80 
Συνήθης συζήτηση - Τυπικό γραφείο 60 
Ομιλίες σε τάξη 70 
Θορυβώδες γραφείο 75 
Δίτροχο, 50km/h, 7,5m 75-100 
(Θόρυβος σε δρόμο έντονης κυκλοφορίας) 80 
Όχημα για βαρέα φορτία, 50km/h, 7,5m 80-95 





Μέγιστη στάθμη επιβατικού συρμού 95-110 
Ζωντανή ορχήστρα 105 dB 
Αεριωθούμενο αεροπλάνο (> 100t, απογείωση, 100m) 110-115 
Στρατιωτικό αεροπλάνο 105-120 
Πιθανή ακουστική βλάβη 120-140 
Πηγές: Πράσινο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βρυξέλλες, 04.11.1996 (Europe's 
Environment The Dorbis Assessment', Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος) και 
OSHA (Occupational Safety and Health Administration), ΗΠΑ. 
 
Στα είδη του θορύβου περιλαμβάνονται και η ψυχαγωγική έκθεση σε θόρυβο 
από συσκευές προσωπικής ακρόασης (συσκευές αναπαραγωγής ήχου, κινητό 
τηλέφωνο, κ.α.) (You et al, 2020), οι δυνατές φωνές, οι φωνές των μαθητών/φοιτητών 
στα εκπαιδευτικά συγκροτήματα, ο θόρυβος που προέρχεται από τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις, τις παιδικές χαρές, τους υπαίθριους χώρους συνάθροισης (πλατείες, 
κ.τ.λ.). Ο Νόμος 1650/1986 σχετικά με την «προστασία του περιβάλλοντος», στο 
άρθρο 14 για την «Προστασία από το θόρυβο» αναφέρεται στο νομοθετικό πλαίσιο 
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καθορισμού των οριακών τιμών στάθμης  θορύβου και δονήσεων στους χώρους 
κατοικίας ή συνάθροισης κοινού και σε αντιθορυβικές ζώνες, για τον περιορισμό της 
ενόχλησης και την προστασία της υγείας. Επιπλέον ισχύουν αστυνομικές διατάξεις 
για τις ώρες κοινής ησυχίας (ΦΕΚ 180/Β/ 22.2.2001). 
Η αντίληψη του θορύβου είναι υποκειμενική και μπορεί να διαφέρει από 
άτομο σε άτομο ανάλογα με τις αντιλήψεις του, τη γενικότερη στάση ζωής, την 
κατάσταση της ακουστικής του υγείας και άλλους παράγοντες, ενώ ακόμη και στο 
ίδιο άτομο η όχληση από θορύβους μπορεί να ποικίλει (ανάλογα με την ηλικία, την 
αλλαγή προτιμήσεων, στάσεων, κτλ). Για τον καθορισμό των επιτρεπτών ορίων 
θορύβου και τη θέσπιση εφαρμόσιμης νομοθεσίας από την πολιτεία, θα πρέπει να 
γίνεται διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του επιπέδου θορύβου και του επιπέδου 
ενόχλησης των ανθρώπων (Jeon et al, 2012) και να λαμβάνονται υπόψη παράμετροι 
όπως ο χώρος, η διάρκεια της έκθεσης, ο τύπος του θορύβου (διαρκής, κρουστικός 
κλπ), η ώρα της ημέρας, η ενόχληση από το θόρυβο, η δυσκολία επικοινωνίας και οι 
επιπτώσεις στην υγεία, ως άθροισμα της στάθμης του θορύβου και της διάρκειας 
έκθεσης σε αυτόν (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2020). 
Ο θόρυβος δεν είναι κατ’ ανάγκη ανεπιθύμητος. Για παράδειγμα: 
  σύμφωνα με τους ερευνητές και τη «θεωρία του Χάους» ο θόρυβος βοηθά στη 
συγκρότηση ισχυρής μνήμης και στην απόκτηση ευστάθειας και τάξης σε χαοτικά 
συστήματα που αυτό-οργανώνονται. Ως χαοτικά συστήματα θεωρούνται ο καιρός, η 
ατμόσφαιρα, το ηλιακό σύστημα και η εξέλιξη (μεταβολή) των πληθυσμών. Οι 
ταλαντώσεις, που αποτελούν βασικές έννοιες του ρυθμού (ενός από τα 
χαρακτηριστικά των ήχων) παίζουν σημαντικό ρόλο στην αυτό-οργάνωση των 
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συστημάτων και αποτελούν θεμελιώδες γνώρισμα του σύμπαντος και του κάθε 
ζωντανού οργανισμού (Sancho et Jordi, 2006), 
  ερευνητές συσχέτισαν τον θόρυβο περιβάλλοντος με την ταχύτητα του ανέμου 
πάνω από τον ωκεανό (σε συχνότητες μεταξύ 1000 Hz και 50.000 Hz), και 
χρησιμοποιούν ειδικά ωκεανογραφικά όργανα με την ονομασία WOTAN (Wind 
Observations Through Ambient Noise) για ¨Παρατηρήσεις ανέμου μέσω θορύβου 
περιβάλλοντος¨ (University of Rhode Island’s, URI, 2020), 
  στην αεροδυναμική, όταν ένα αεροπλάνο κινείται με μικρότερη ταχύτητα από 
εκείνη των ηχητικών κυμάτων που παράγει, τα ηχητικά κύματα προπορεύονται του 
αεροπλάνου και δεν παρενοχλούν την πτήση του. Ενώ, όταν η ταχύτητα του 
αεροπλάνου ισούται με την ταχύτητα του ήχου, τα ηχητικά κύματα περιβάλλουν 
συνεχώς το αεροπλάνο σχηματίζοντας γύρω του ένα είδος τείχους (ηχητικό τείχος ή 
φράγμα του ήχου) (Παγκόσμια εγκυκλοπαίδεια), 
  σύμφωνα με τους ειδικούς οι κινητήρες των αυτοκινήτων δεν είναι επιθυμητό να 
είναι εντελώς αθόρυβοι (Ευθυμιάτος, 2007). 
Επιπλέον, δεν νοείται ζωή και ζωντανοί οργανισμοί χωρίς την ύπαρξη ήχων 
και θορύβων. Έτσι, στην εργασία αυτή δεν αναφερόμαστε στην εξάλειψη των 
θορύβων αλλά στη διαχείρισή τους. 
 
 1.1.3. Όργανα – Συσκευές ήχου 
 Ο ήχος φθάνει στα αυτιά μας με τη μορφή ηχητικών κυμάτων. Τα ηχητικά 
κύματα δεν είναι ορατά από τον άνθρωπο, μπορούν όμως να καταγραφούν με 
τεχνολογικά μέσα ηχογράφησης. Τα μικρόφωνα μετατρέπουν τους ήχους σε 
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ηλεκτρικά σήματα. Μετά την καταγραφή των ήχων μπορεί να γίνει: μέτρηση της 
έντασης και της συχνότητάς τους, να ενισχυθούν, να εγγραφούν, να αναπαραχθούν 
μέσω ηχείων και να μεταδοθούν μέσω τηλεφωνικών γραμμών. Για την εγγραφή ή την 
ακρόαση ήχου χρησιμοποιούνται συσκευές όπως φωνογράφοι (phonographers), 
ψηφιακές συσκευές εγγραφής, μικρόφωνα αυτιών, ακουστικά, και άλλες συσκευές 
π.χ. dummy head microphone, συσκευές προσωπικής ακρόασης (mp3, tablet, 
smartphone, κ.α.). Ο ήχος μπορεί να μεταδίδεται μέσω του ραδιοφώνου, της 
τηλεόρασης, του τηλεφώνου, του ηλεκτρονικού υπολογιστή, κτλ.  
Για την ακρόαση ήχου υποβρύχια, χρησιμοποιούνται συσκευές που 
ονομάζονται υδρόφωνα και ηχοσημαντήρες (sonobuoy - σύμμειξη των λέξεων sonar 
και buoy: σημαντήρας, σημαδούρα). Τα υδρόφωνα ακούνε ήχο στο νερό, έχουν τις 
ίδιες δυνατότητες με τα μικρόφωνα με τη διαφορά ότι δεν μπορούν να μεταδίδουν 
ήχο (URI, 2020). Οι συσκευές σόναρ (SO.N.A.R., SOund Navigation And Ranging) ή 
ηχοπλοήγησης, στέλνουν ηχητικά κύματα στο νερό και ακούν την ηχώ που 
επιστρέφει. Τα δεδομένα του ήχου μεταδίδονται μέσω ηχείου ή οθόνης. 
 Οι άνθρωποι άκουγαν υποβρύχιους ήχους ήδη από το 1490 χρησιμοποιώντας 
σωλήνες αέρα, ενώ αργότερα προς τα τέλη του 1800 είχαν καταφέρει να μετατρέπουν 
τα ακουστικά σήματα σε ηλεκτρικά. Στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιούσαν 
συστήματα σόναρ για να εντοπίζουν παγόβουνα και υποβρύχια (URI, 2020). Στις 
μέρες μας η τεχνολογική εξέλιξη έχει προχωρήσει τόσο, ώστε ερευνητές έχουν 
καταφέρει να καταγράψουν ανθρώπινες ομιλίες ακόμη και από τις μικροσκοπικές 
δονήσεις μιας κρεμαστής λάμπας που προκαλούνται από κοντινούς ήχους (περίπτωση 
¨Lamphone¨). 
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Για τη μέτρηση της στάθμης του ήχου (ντεσιμπέλ) τα ηχόμετρα είναι ευρέως 
διαδεδομένα όργανα και χρησιμοποιούνται για ακριβείς μετρήσεις θορύβου σε κτίρια, 
σε εργασιακούς χώρους, στην ύπαιθρο, για τον θόρυβο βιομηχανιών, οδικού δικτύου, 
περιβαλλοντικού θορύβου κτλ. Στην αγορά διατίθενται διάφορα ηχόμετρα, συνήθως 
είναι απλά στη χρήση τους, με διαφορές στον τρόπο λειτουργίας και την ακρίβειά 
τους, ενώ για την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους χρησιμοποιούνται διάφοροι 
δείκτες βάσει ευρωπαϊκών και εθνικών οδηγιών, ενώ συνιστάται η χρήση ηχομέτρων 
που πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 869 (Υ.Α. αριθ. Α5/3010/1985, 
ΦΕΚ 593/Β/2-10-85). 
 Η ηχογράφηση μπορεί να παρέχει διάφορες πληροφορίες. Σύμφωνα με τους 
ερευνητές Delchmann et al. (2018) οι ηχογραφήσεις: 
 αποτελούν τον αντίκτυπο συγκεκριμένων συνθηκών στην ακουστική 
δραστηριότητα ενός χώρου ή τόπου βάσει των υφιστάμενων συνθηκών που 
επικρατούν σε έναν δεδομένο χρόνο, 
 μπορούν να παρέχουν μια μόνιμη εγγραφή, 
 βοηθούν στην επιτήρηση των τόπων/χώρων, 
 περιέχουν πληθώρα πολύτιμων και αναντικατάστατων πληροφοριών. 
 Επιπλέον, η ηχητική καταγραφή υγιών οικοσυστημάτων μπορεί να αποτελέσει 
για το μέλλον ηχητική κληρονομιά ή να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της 
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1.2.Ήχος και Περιβάλλον 
1.2.1. Ηχοτοπίο 
Ο όρος ηχοτοπίο ή ηχητικό τοπίο περιλαμβάνει όλα τα συστατικά των ήχων 
(elements of sounds) και όλα τα στοιχεία μετάδοσης και τροποποίησης των ήχων που 
συνθέτουν ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Η έννοια του ηχοτοπίου συνδέεται με τα 
φαινόμενα γεωφωνίας (geophony) δηλαδή τις γεωφυσικές ενδείξεις που παράγονται 
από τις κινήσεις του αέρα, του νερού και της γης, τα φαινόμενα βιοφωνίας (biophony) 
–τους ήχους που παράγουν τα ζώα, και τα φαινόμενα ανθρωποφωνίας (anthrophony) 
δηλαδή τους ήχους που παράγονται από τις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες 
(people sound effects) (Delchmann et al., 2018). Το ηχοτοπίο δεν αποτελεί το 
άθροισμα διαφορετικών στοιχείων που παράγουν ήχο, αλλά της αλληλεπίδρασης των 
στοιχείων αυτών μεταξύ τους και με τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου. Μέσω 
αυτής της αλληλεπίδρασης οι ήχοι τροποποιούνται και αναμεταδίδονται (López, 
1998). 
Ο όρος ηχοτοπίο (soundscape) αρχικά χρησιμοποιήθηκε από τον Καναδό 
ερευνητή R.Murray Schafer στα τέλη της δεκαετίας του ’70 (Βογιατζής κ.α., 2009) 
και μετέπειτα από ερευνητές που ήθελαν να μελετήσουν την ακουστική των τοπίων 
που δεν υφίστανται καμία ανθρώπινη παρέμβαση και να ασχοληθούν με την 
οικολογία του ηχητικού τοπίου (ακουστική οικολογία) (Hawkins, 2011). Τα ηχητικά 
τοπία μπορούν να αναφέρονται σε διαφορετικά ηχητικά περιβάλλοντα (της πόλης, 
των κτιρίων, της κατοικίας, της γειτονιάς, των δρόμων, κ.α.) και σε όλα τα 
οικοσυστήματα (δασικό, θαλάσσιο, παράκτιο, αγροτικό, κ.α.). Ως οικοσύστημα 
ορίζεται το φυσικό περιβάλλον με τους οργανισμούς που ζουν σε αυτό. Περιλαμβάνει 
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τη βιοκοινότητα ενός οικοτόπου (βιοτικά στοιχεία) αλλά και αβιοτικά στοιχεία, όπως 
ο αέρας, το νερό, το χώμα, ο ήλιος, κ.α.  
Για τη σύνθεση του ηχοτοπίου του δάσους, εκτός από τα ζώα που παράγουν 
ήχους και διαβιούν εκεί, επιδρούν οι ήχοι των φυτών, των ριζικών δικτύων και των 
μυκήτων, οι ήχοι που παράγονται από το έδαφος, από τα υπόγεια νερά, ακόμα και 
από τις υποκείμενες γεωλογικές δομές (López, 1998). Τα ηχοτοπία των δασών 
διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με την περιοχή, τις κλιματικές συνθήκες 
(θερμοκρασία, μεταβολές στην ατμοσφαιρική πίεση, επίπεδα υγρασίας, κ.τ.λ.), τις 
τοπογραφικές συνθήκες και την ιδιαίτερη βιοκοινότητα: τα είδη της βλάστησης, τη 
συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα και τις σχέσεις αλληλεξάρτησης και 
αλληλοεπίδρασης που αναπτύσσονται μεταξύ τους (σχέσεις συνεργασίας, 
ανταγωνισμού, τροφικές, αναπαραγωγικές κτλ.). Ακόμη και στον ίδιο βιότοπο το 
ηχοτοπίο μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις στο χώρο και το χρόνο και να 
μεταβάλλεται καθώς τα συστατικά του τόπου μπλέκονται και απεμπλέκονται μεταξύ 
τους. O López (1998) παρατηρεί ότι «αυτό που ονομάζουμε ήχο βροχής ή ανέμου στο 
δάσος, θα μπορούσαμε καλύτερα να το ονομάσουμε ήχο των φύλλων και των 
κλαδιών». Η ακουστική του δάσους, ο άυλος φυσικός πόρος, ο ήχος, σε συνδυασμό 
με την ενεργοποίηση των υπόλοιπων αισθήσεων (όραση, όσφρηση, κ.τ.λ.) προκαλεί 
ψυχική ανάταση, συναισθήματα δέους και πληρότητας στον άνθρωπο, καθώς και ο 
ίδιος αποτελεί κομμάτι της φύσης. 
Οι θάλασσες, οι ωκεανοί, και τα γλυκά νερά είναι γεμάτα με ήχους. Ο 
υποβρύχιος ήχος μπορεί να παράγεται από τη θαλάσσια ζωή ή τη ζωή στα γλυκά νερά 
(ψάρια, ασπόνδυλα, κ.α.), από φυσικές πηγές (όπως η βροχή, τα κύματα θραύσης, το 
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σπάσιμο των πάγων, υποθαλάσσιους σεισμούς και εκρήξεις από υποθαλάσσια 
ηφαίστεια, κ.α.) και από τεχνητές, ανθρωπογενείς πηγές, όπως τα πλοία, τα 
στρατιωτικά σόναρ, κ.α. Τα θαλάσσια ζώα παράγουν πολλούς και ποικίλους ήχους, 
καθώς μέσω του ήχου λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον τους, για 
την επικοινωνία, την πλοήγηση και την τροφή τους. Εκπέμπουν ήχους ή μικρούς 
παλμούς ήχου για να εντοπίζουν θηράματα, εμπόδια και να επικοινωνούν μεταξύ 
τους. Οι κλήσεις των θαλάσσιων θηλαστικών μπορούν να διαφέρουν και να 
εξαρτώνται από τις τοποθεσίες και τις περιόδους του έτους (URI, 2020). Τα θαλάσσια 
ασπόνδυλα βασίζονται στον ήχο για το ζευγάρωμα και για προστασία, ενώ ο ήχος 
είναι πολύ σημαντικός για την επιβίωσή τους έναντι των αρπακτικών. Τα κοράλλια 
μέσω του ήχου μπορούν να συνεργάζονται δημιουργώντας αποικίες. Οι προνύμφες 
των κοραλλιών, έχοντας αναπτυγμένες «κεραίες» με τις οποίες μπορούν να 
αντιληφθούν τον κόσμο γύρω τους, μέσω των ηχητικών παλμών που παράγουν 
κυρίως τα ψάρια, μπορούν κολυμπώντας να βρίσκουν τους κατάλληλους υφάλους για 
να εγκατασταθούν (Tingley, 2012). Η ακουστική των ωκεανών είναι πολύ σημαντική 
για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των αλλαγών και των προβλημάτων σε αυτά τα 
κυρίαρχα οικοσυστήματα του πλανήτη μας, ενώ η μελέτη των υποβρύχιων ήχων 
αναφέρεται ως «υποβρύχια ακουστική» ή «υδροακουστική» (underwater acoustics). 
Τα ηχητικά περιβάλλοντα που κυριαρχούνται από φαινόμενα ανθρωποφωνίας, 
δηλαδή τους ήχους που παράγονται μέσω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων μπορούν 
να διακρίνονται σε αστικά, περιαστικά, κτιρίων, εργασιακά κτλ. ενώ παρουσιάζουν 
ποικιλία ανάλογα με το μέρος, αλλά ακόμη και τις πολιτιστικές και πολιτισμικές 
συνθήκες μιας περιοχής. Το ηχοτοπίο ενός χωριού είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο 
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μιας πόλης, ακόμη μια μεγάλη πόλη στην Ελλάδα παρουσιάζει διαφορετικό 
ακουστικό τοπίο από μια αντίστοιχη πόλη κάποιας άλλης χώρας, καθώς η σύνθεσή 
του επηρεάζεται και από την κουλτούρα του κάθε λαού, τα ήθη και τα έθιμα 
(Βογιατζής κ.α., 2009). Στις μεσογειακές χώρες, όπως η Ελλάδα, οι άνθρωποι μιλούν 
πιο δυνατά, επιζητούν τις δια ζώσης συζητήσεις και τη συνάθροιση σε υπαίθριους 
χώρους (πλατείες, κέντρα εστίασης κτλ) περισσότερο από τους βόρειους λαούς της 
Ευρώπης. 
 Στους παραγόμενους ανθρωπογενείς ήχους περιλαμβάνονται οι ήχοι των οδικών 
και σιδηροδρομικών δικτύων, και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, οι ήχοι που 
εκπέμπονται από τις αεροπορικές μεταφορές, από εγκαταστάσεις τεχνολογίας 
(κλιματισμού, ανεμογεννήτριες κτλ). Τα ηχητικά τοπία που κυριαρχούνται από 
ανθρωπογενή θόρυβο ή/και τεχνολογικό και ηλεκτρομηχανικό θόρυβο επιβαρύνονται 
από την ηχορύπανση, μια διαταραχή που επιδρά αρνητικά σε ένα ευρύ φάσμα 
οργανισμών. Η έννοια του ηχοτοπίου είναι πολύ σημαντική για την αξιολόγηση του 
περιβάλλοντος στο οποίο διαβιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος, για την διαχείρισή του 
και για την επίτευξη ακουστικής άνεσης και ποιότητας ζωής.  
 
1.2.2.  Ακουστική Οικολογία 
 Η Οικολογία είναι η επιστήμη που μελετά τις σχέσεις του περιβάλλοντος με τις 
διάφορες εκδηλώσεις ζωής εντός αυτού (Κοσκινάς κ.α., 2000). Η Ακουστική 
οικολογία (Acoustic ecology ή Soundscape ecology) αποτελεί μία από τις 
αναπτυσσόμενες επιστήμες, όπως οι σπουδές Οικοακουστικής (Ecoacoustics studies) 
και οι σπουδές Ηχοτοπίων (Soundscape studies), που εξετάζει τις σχέσεις μέσω των 
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ήχων, μεταξύ των ζωντανών οργανισμών -των ανθρώπων και των υπολοίπων- και του 
περιβάλλοντός τους (Wrightson, 2014). Αποτελεί έναν διεπιστημονικό τομέα που 
περιλαμβάνει πολλούς επιστημονικούς κλάδους όπως, την οικολογία, τη βιολογία, 
την ανθρωπολογία, την αρχιτεκτονική, τη χωροταξία, την ψυχολογία, την 
κοινωνιολογία και των τεχνών. 
Οι οικολόγοι του ηχητικού τοπίου μελετούν τις σχέσεις μεταξύ των τριών 
βασικών πηγών ήχου που διαμορφώνουν το ηχητικό τοπίο: της γεωφωνίας, της 
βιοφωνίας και της ανθρωποφωνίας. Η ακουστική οικολογία δεν επικεντρώνεται σε 
μεμονωμένους ήχους αλλά στον συνδυασμό όλων των ήχων που συνθέτουν τα 
ηχοτοπία αλλά και στο πώς οι ανθρώπινοι ήχοι τα επηρεάζουν (Hawkins, 2011). Οι 
επιστήμονες της ακουστικής οικολογίας χρησιμοποιούν συσκευές εγγραφής και 
εργαλεία ήχου, δίκτυα φωνογράφων για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 
ήχου. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία του 
περιβάλλοντος (ποικιλομορφία κ.τ.λ.) και στοιχεία οικολογικών και ακουστικών 
αναλύσεων, για τη μελέτη της δομής του εκάστοτε ηχητικού τοπίου. Οι οικολόγοι 
soundscape μπορούν να εκτιμούν και να παρακολουθούν τη βιοποικιλότητα, να 
μελετούν πώς λειτουργούν τα οικοσυστήματα και πώς απειλούνται, να προσδιορίζουν 
τι συμβαίνει σε κάποιο οικοσύστημα ή τόπο, και τη γενικότερη κατάσταση των 
οικοτόπων σε χερσαία και θαλάσσια συστήματα (Gottesman et al., 2018). Επιπλέον 
ασχολούνται με τις ηχητικές επιπτώσεις των διάφορων ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
και κατασκευών (κατασκευή δρόμων, αεροδρομίων, κτλ) στα οικοσυστήματα, την 
επιρροή του ανθρωπογενούς θορύβου στα ζώα, με τον θόρυβο των ωκεανών, με τη 
βιοακουστική κ.α. (WFAE, 2020). 
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 Σήμερα η καταγραφή των ακουστικών τοπίων είναι ευρέως διαδεδομένη, οι 
επιστήμονες έχουν καταφέρει:  
 να καταγράψουν αξιόπιστα ηχητικά δεδομένα ακόμη και σε ερημικές περιοχές της 
Γης (Tingley, 2012), 
 να μελετούν τους διασυνδεδεμένους ήχους ολόκληρων οικοσυστημάτων (Tingley, 
2012),  
 να δημιουργήσουν ένα «ηχητικό πορτραίτο των γήινων οικοσυστημάτων» (sonic 
portrait of terrestrial ecosystems) (Manaugh, 2011), 
 να εμβαθύνουν τις τρέχουσες αντιλήψεις για σχετικά οικολογικά θέματα, 
 να αποτελούν τα φυσικά ηχητικά τοπία αναγνωρισμένο στόχο διατήρησης. 
Η μελέτη και η παρατήρηση των ηχοτοπίων δεν αποσκοπεί στην παράλειψη ή 
αντικατάσταση των υπόλοιπων αισθήσεων πέραν της ακουστικής. Οι ηχητικές 
εγγραφές σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους (π.χ. της τηλεπισκόπισης) μπορούν να 
παρέχουν πολλές σημαντικές πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούν σε μια 
περιοχή, στο πλαίσιο ενός μεταβαλλόμενου παγκόσμιου περιβάλλοντος όπου ο 
άνθρωπος, η αύξηση του πληθυσμού, η αυξημένη αστικοποίηση, η κλιματική αλλαγή 
και η τεχνολογική ανάπτυξη τροποποιούν τα τοπία (Gase et al, 2018). 
 Η μελέτη της ακουστικής οικολογίας αρχικά ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας 
του 1960 στο πλαίσιο του διεθνούς ερευνητικού έργου του Μ.Schafer ¨World 
Soundscape Project¨ (WSP) με απώτερο στόχο «την αναζήτηση λύσεων για ένα 
οικολογικά ισορροπημένο ηχητικό τοπίο όπου η σχέση μεταξύ της ανθρώπινης 
κοινότητας και του ηχητικού της περιβάλλοντος θα είναι αρμονική» (Truax et al, 
2006). 
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 Αργότερα το 1978 στον Καναδά, η ακουστική οικολογία αναφέρεται ως όρος 
στο ¨Εγχειρίδιο για την Ακουστική Οικολογία¨ (Handbook for Acoustic Ecology) του 
Barry Truax (Simon Fraser University), ενώ το 1993 δημιουργήθηκε ένα Διεθνές 
φόρουμ για την Ακουστική Οικολογία (World Forum for Acoustic Ecology,WFAE) 
με στόχο:  
 την εκπαίδευση στην ακρόαση των ηχητικών τοπίων, την ανάπτυξη ακουστικής 
συνείδησης, προώθηση σχετικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και δημοσιεύσεων, 
 την έρευνα και μελέτη των διάφορων κοινωνικών, πολιτιστικών, επιστημονικών 
και οικολογικών παραμέτρων του ηχητικού περιβάλλοντος σε όλο τον κόσμο, 
 την ανάπτυξη και προώθηση πληροφοριών και έρευνας για την Ακουστική 
Οικολογία, 
 την προστασία και τη διατήρηση των υφιστάμενων φυσικών ηχητικών τοπίων, 
 τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υγιών και ακουστικά ισορροπημένων ηχητικών 
περιβάλλοντων (WFAE, 2020). 
 Τα αποτελέσματα των ερευνών της ακουστικής οικολογίας περιλαμβάνονται στη 
βιβλιοθήκη ¨World Soundscape¨. 
Στην Ελλάδα, η προσπάθεια συστηματικής μελέτης του ηχητικού 
περιβάλλοντος ξεκίνησε το 2005 από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου 
Πανεπιστημίου. Κατόπιν σχηματίστηκε η ¨Ομάδα Έρευνας Ελληνικών Ηχοτοπίων¨ 
αποτελούμενη από εργαστήρια Τμημάτων Ελληνικών Πανεπιστημίων (Π.Ιονίου, 
Α.Π.Θ., Π.Αιγαίου, Π.Πατρών, Π.Θεσσαλίας κ.α.). Ο Φορέας που ασχολείται με την 
ανάπτυξη της μελέτης του περιβαλλοντικού ήχου και συνεργάζεται με αντίστοιχους 
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φορείς στο εξωτερικό, είναι η  «Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας» 
(Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας, ΕΕΑΟ, 2020).  
 
       1.2.3. Περιβαλλοντικός θόρυβος - Περιβαλλοντική ηθική 
Για την έννοια «περιβάλλον» υπάρχουν πολλοί ορισμοί. Στο άρθρο 2 παρ. 1 
του Ν.1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» ορίζεται το περιβάλλον ως 
«το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που 
βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την 
ποιότητα ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και 
τις αισθητικές αξίες». Στο ίδιο άρθρο παρ.2 ως «ρύπανση» νοείται «η παρουσία στο 
περιβάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων 
μορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να 
προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και 
στα οικοσυστήματα ή υλικές ζημιές και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον 
ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρήσεις του». 
 Στην Κοινοτική οδηγία 2002/49/ΕΚ «σχετικά με την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου», ορίζεται ο «περιβάλλων θόρυβος» ως «οι 
ανεπιθύμητοι ή επιβλαβείς θόρυβοι στο ύπαιθρο που δημιουργούνται από ανθρώπινες 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των θορύβων που εκπέμπονται από 
μεταφορικά μέσα, από οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές και από 
χώρους βιομηχανικής δραστηριότητας». Ο περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελεί ένα 
είδος ρύπανσης. 
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 Η Οδηγία ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την Κ.Υ.Α 
13586/724/2006, ΦΕΚ/384/Β/28.3.2006 «Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για 
την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 25.6.2002», για τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή, την πρόληψη 
και τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων από την έκθεση στον περιβαλλοντικό 
θόρυβο, συμπεριλαμβανομένης και της ενόχλησης. Η ΚΥΑ αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου στο πλαίσιο εφαρμογής 
των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν.1650/86 (Προστασία από τον θόρυβο) και 
περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση του θορύβου και τη θέσπιση σχεδίων δράσης βάσει 
μέτρων όπως, ο χωροταξικός και κυκλοφοριακός σχεδιασμός, μέτρα ηχοπροστασίας 
και ηχομόνωσης και έλεγχο των θορύβων στην πηγή τους. 
Επιπλέον με την ΚΥΑ 211773/2012 (ΦΕΚ 1367/Β/27-4-2012) «Καθορισμός 
Δεικτών Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επιτρεπομένων Ορίων Δεικτών 
Περιβαλλοντικού Θορύβου που προέρχεται από τη λειτουργία συγκοινωνιακών 
έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και 
εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων 
παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις» ορίζονται τα 
απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της περιβαλλοντικής ηχορύπανσης και της 
γενικότερης υποβάθμισης του ακουστικού περιβάλλοντος από την λειτουργία των 
συγκοινωνιακών υποδομών.  
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο περιβαλλοντικός θόρυβος 
στις αστικές περιοχές έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ οι επιστήμονες 
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ανησυχούν για τις επιπτώσεις του στη δημόσια υγεία (Καρατέγου κ.α., 2017). Στην 
Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, οι 
περιοχές που αντιμετωπίζουν εντονότατο πρόβλημα θορύβου και υποβάθμισης του 
ακουστικού τους περιβάλλοντος είναι σχεδόν όλες οι αστικές και οι τουριστικές 
περιοχές (Βογιατζής κ.α., 2009).  
Το περιβάλλον που παρουσιάζει συνεχείς θορύβους αποτελεί ένα 
υποβαθμισμένο περιβάλλον. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση με τη σειρά της έχει 
δυσμενείς οικονομικές συνέπειες, καθώς οδηγεί στη μείωση της αντικειμενικής αξίας 
των ακινήτων και την επακόλουθη απώλεια φορολογικών εσόδων. Χαρακτηριστικό 
είναι πως, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα επικρατεί το 
παράδοξο οι τιμές των ακινήτων στο κέντρο των πόλεων να είναι χαμηλότερες, και 
υψηλότερες στα προάστιά τους (Χατζηλυμπέρης, 2008). Επιπλέον τα προβλήματα 
υγείας που δημιουργεί η ηχορύπανση επιβαρύνουν τους φορείς υγείας, τους 
εργοδότες, το κράτος και την οικονομική βιωσιμότητα (Πράσινο βιβλίο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 1996). 
Εκτός από τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα ζωής 
(βλάβες στην υγεία, προβλήματα στην επικοινωνία, κ.α.) η ηχορύπανση πολλές φορές 
αποτελεί ένδειξη ευρύτερων κοινωνικών προβλημάτων. Η κοινωνική διαστρωμάτωση 
του θορύβου αποτελεί χαρακτηριστικό φαινόμενο κοινωνικής ανισότητας. Για 
παράδειγμα τα αεροδρόμια και οι βιομηχανίες, τα κέντρα ψυχαγωγίας και εστίασης 
(παιδικές χαρές, μπαρ, κ.α.), οι σχολικές εγκαταστάσεις, κτλ, που δημιουργούν 
φαινόμενα περιβαλλοντικής ηχορύπανσης, συνορεύουν με περιοχές μεσοαστικών, 
μικροαστικών και εργατικών τάξεων των κατοίκων, ενώ και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι 
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σε αυτές τις δραστηριότητες είναι ταυτόχρονα «ρυπαντές» και «αποδέκτες» 
ηχορύπανσης. Ο θόρυβος που αναγκάζονται να υφίστανται συγκεκριμένες κατηγορίες 
ανθρώπων αποτελούν εκφάνσεις των ευρύτερων κοινωνικών διακρίσεων και της 
κοινωνικής αδικίας. Η φτώχεια με τη σειρά της, αποτελεί σημαντική παράμετρο για 
την αύξηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και υποβάθμισης (π.χ. ανάγκη για 
εργασία, για χρήση θορυβωδών προϊόντων, κτλ) (Παπαϊωάννου, 2005).  
 Η μη τήρηση της νομοθεσίας εντείνει το πρόβλημα της ηχορύπανσης στη χώρα 
μας. Πέρα από τη νομοθεσία που έχει θεσπίσει η πολιτεία, ο θόρυβος αποτελεί 
ατομική επιλογή και ευθύνη. Συχνά οι άνθρωποι εκτίθενται σε θορύβους εξαιτίας 
συγκεκριμένης στάσης ζωής, προσωπικών τους επιλογών που πολλές φορές συνδέουν 
το θόρυβο με το life style. Πολλές φορές οι καθημερινές συνήθειες (π.χ. ο τρόπος 
οδήγησης, ο τρόπος διασκέδασης, κ.α.) και η συμπεριφορά των ανθρώπων 
συμβάλλουν στην αύξηση των επιπέδων του περιβαλλοντικού θορύβου (ΕΛ.ΙΝ.Α., 
2020).  
Ο περιβαλλοντικός θόρυβος δεν επιδρά αρνητικά μόνο στους ανθρώπους 
αλλά και στα φυσικά οικοσυστήματα. Ο θόρυβος που παράγεται από τις διάφορες 
ανθρώπινες δραστηριότητες και τα μηχανήματα τεχνολογίας επιδρά καθοριστικά στα 
φυσικά ακουστικά τοπία και στους υδρόβιους και χερσαίους οικοτόπους. Το χαμηλό 
και συνεχόμενο βουητό που παράγεται από τις πόλεις ή τις διάφορες τεχνολογικές 
δραστηριότητες και εγκαταστάσεις, μειώνει τα μοτίβα βιοφωνίας, μπορεί να έχει 
ευρείες οικολογικές επιπτώσεις, καθώς πολλοί οργανισμοί έχουν εξελιχθεί για να 
ανταποκρίνονται σε ακουστικές συνθήκες και ήχους που προέρχονται κυρίως από μη 
διαταραγμένους οικοτόπους. Οι ειδικοί θεωρούν πως η έκθεση σε χρόνια επίπεδα 
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θορύβου κοντά σε πόλεις και οδικά δίκτυα, μπορεί να μειώσει τη βιοποικιλότητα, να 
αλλάξει τη φυσιολογία, να προκαλέσει αλλαγές ή διαταραχές στον βιολογικό κύκλο 
και τη συμπεριφορά των ζωντανών οργανισμών και κατ’ επέκταση στους βιοτόπους 
τους και να αναδιαρθρώσει τις κοινότητες των ζώων (Tingley, 2012).  
Οι μεταβολές στα φυσικά ηχοτοπία εξαιτίας των περιβαλλοντικών θορύβων 
που παράγονται από τις αστικές περιοχές επηρεάζουν τις συνήθειες των οργανισμών. 
Σύμφωνα με τον Tingley (2012) κάποια ζώα αναγκάζονται να προσαρμοστούν (π.χ. 
πουλιά που είναι συνήθως ημερήσιοι τραγουδιστές, τραγουδούν τη νύχτα σε περιοχές 
που είναι χαοτικές την ημέρα, και άλλα τραγουδούν πιο δυνατά σε πιο δυνατά 
περιβάλλοντα), ενώ εκείνα που δεν έχουν τον φυσικό εξοπλισμό για προσαρμογή, 
απομακρύνονται ή χάνονται (π.χ. είδη που χρησιμοποιούν ηχοπροσδιορισμό για να 
αναγνωρίσουν τους οικοτόπους μετανάστευσης).  
 Στα θαλάσσια οικοσυστήματα oι ήχοι που παράγονται από ανθρώπινες 
δραστηριότητες αποτελούν σημαντικό μέρος του συνολικού ακουστικού υποβάθρου 
των θαλασσών και των ωκεανών και μπορούν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις 
στο θαλάσσιο περιβάλλον. Το πολεμικό ναυτικό χρησιμοποιεί σόναρ υψηλής έντασης 
που μπορούν να διώχνουν τις φώκιες και άλλα θαλάσσια πλάσματα προς την 
παραλία, ενώ θόρυβος προκαλείται από πλοία και από βιομηχανικές δραστηριότητες 
στη θάλασσα (κίνηση πλοίων, αλίευση, πλοία που αναζητούν ή κάνουν γεωτρήσεις 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, κ.α.) (URI, 2020). 
Η κλιματική αλλαγή είναι επίσης ένα φαινόμενο που επηρεάζει τα ηχητικά 
τοπία, καθώς πολλοί οργανισμοί εξαρτώνται από τη θερμοκρασία (έντομα, αμφίβια, 
κ.α.), ενώ οι παραγόμενοι ήχοι και θόρυβοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις 
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κλιματικές συνθήκες (π.χ. εποχικές αλλαγές). Αύξηση στη θερμοκρασία του κλίματος 
μιας περιοχής μπορεί να δημιουργήσει αλλαγές στη βλάστηση και κατά συνέπεια στις 
συνθήκες διαβίωσης, επιβίωσης και διατήρησης, αλλά και στις βιολογικές λειτουργίες 
των ζώντων οργανισμών π.χ. αλλαγή στους χρόνους των κλήσεων των πουλιών, 
στους χρόνους μετανάστευσης των διαφόρων ειδών και στους προτιμώμενους 
βιοτόπους τους (Tingley, 2012). Καθώς, η ταχύτητα διάδοσης των ήχων αυξάνεται 
όσο περισσότερο ανέρχεται η θερμοκρασία οι μεσογειακές χώρες λόγω του πιο 
θερμού κλίματος εμφανίζουν διαφορετική βιοποικιλότητα από τις πιο βόρειες και 
κατά συνέπεια διαφορετικούς φυσικούς ήχους και ηχοτοπία. Τα πιο θερμά κλίματα 
χαρακτηρίζονται από υψηλούς ηχητικούς τόνους έναντι των άλλων περιοχών. Οι 
αλλαγές στα ηχοτοπία μπορεί να είναι ενδεικτικές των ευρύτερων κλιματικών 
αλλαγών. Έτσι, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τις ενδείξεις της γεωφωνίας και 
βιοφωνίας των τόπων και για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής 
(Delchmann et al. 2018). 
 Σύγχρονο αντικείμενο μελέτης αποτελούν τα αιολικά πάρκα, ως ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Ερευνητές από διάφορες 
ειδικότητες (οικολόγοι, μηχανολόγοι, κ.α.) αναφέρονται στα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά της ανεμογεννήτριας ως πηγή ρύπανσης για τα περιβάλλοντα 
εγκατάστασης. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο θόρυβος που εκπέμπεται από τα αιολικά 
πάρκα αλληλεπιδρά και επηρεάζεται από τον περιβαλλοντικό θόρυβο της περιοχής, 
τον θόρυβο υποβάθρου, το συνολικό τοπίο, τη βλάστηση, το επίπεδο της ανθρώπινης 
δραστηριότητας και κυρίως την ταχύτητα του ανέμου. Η ρύπανση προέρχεται κυρίως 
από τον εκπεμπόμενο θόρυβο μιας ανεμογεννήτριας, τον μηχανικό και τον 
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αεροδυναμικό, τάξεως περίπου 70 - 102 dΒ(Α) που οδηγεί στη δημιουργία ή στην 
προσαύξηση της ηχορύπανσης μιας περιοχής (Rogers & Manwell, 2002). Στις 
περιπτώσεις των αιολικών πάρκων συνάγονται το επίπεδο της όχλησης και οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυρίως όταν εγκαθίστανται σε υγιή οικοσυστήματα που 
δεν υφίστανται άλλες ανθρώπινες παρεμβάσεις. 
Η περιβαλλοντική ηθική αναφέρεται στις ηθικές απόψεις των ανθρώπων 
απέναντι στο περιβάλλον και θεωρείται πως αποτελεί μια διαδικασία που 
συμπορεύεται με την εξέλιξη. Αναφέρεται στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που 
έχει ο άνθρωπος απέναντι στη φύση και στα υπόλοιπα όντα του πλανήτη. Μπορεί να 
διακριθεί σε ανθρωποκεντρική και οικοκεντρική περιβαλλοντική ηθική 
(Γεωργόπουλος, 2006). Στην πρώτη θεωρείται ως ηθικά σωστή η μέριμνα για τις 
τωρινές αλλά και τις μελλοντικές γενιές βάσει της αειφορικής ανάπτυξης και των 
εννοιών της βιωσιμότητας έτσι ώστε οι ανθρώπινες συμπεριφορές να επιλέγουν την 
αρμονική συμβίωση με τη φύση (να μην ρυπαίνουν το περιβάλλον, κτλ) με απώτερο 
στόχο την ποιότητα ζωής και τα συμφέροντα των ανθρώπων. Στη δεύτερη κατηγορία 
η συμπεριφορά των ανθρώπων για την προστασία του περιβάλλοντος λαμβάνει 
υπόψη της και την εγγενή (την έμφυτη) αξία της φύσης και των οργανισμών. Στην 
περίπτωση αυτή η εγγενής αξία του περιβάλλοντος δεν συνδέεται με την προστασία 
της ανθρώπινης υγείας, της διασκέδασης ή κάποιου άλλου ανθρώπινου οφέλους 
(Γεωργόπουλος, 2006), και έχει ως επίκεντρο τον σεβασμό της ζωής και της 
ευημερίας όλων των μορφών ζωής του πλανήτη μας.  
Συνακόλουθα τίθεται από μελετητές το ερώτημα αν η ποιότητα ζωής είναι 
αποκλειστικά ανθρώπινο δικαίωμα, καθώς κάποια δικαιώματα των ανθρώπων (π.χ. 
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στην ιδιοκτησία, στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, στην εργασία, στις 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες) μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο, να ρυπαίνουν 
και να υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον (Γεωργόπουλος, 2006).  
Ωστόσο οι νομικές έννοιες του περιβάλλοντος και του περιβαλλοντικού 
θορύβου έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο που είναι και ο τελικός αποδέκτης των 
κανόνων δικαίου. Το δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν σε ένα περιβάλλον επαρκές 
για την υγεία και την ευημερία τους που στηρίζεται στην ανάπτυξη και την 
οικονομική ασφάλεια, περιλαμβάνεται στη «Διάσκεψη της Στοκχόλμης» (1972) και 
στην «Έκθεση Brundland» (1987). Η έννοια της αειφορίας βασίζεται τόσο στη 
διατήρηση της φύσης όσο και στην συνύπαρξη των ανθρώπινων αναγκών, της 
οικονομικής ανάπτυξης και του πολιτισμού με το φυσικό περιβάλλον.  
Ο περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελεί μια μορφή ρύπανσης που επηρεάζει τα 
ακουστικά τοπία, τον άνθρωπο, τους υπόλοιπους οργανισμούς και τους οικοτόπους. 
Υπό την έννοια της περιβαλλοντικής ηθικής η διαχείριση του περιβαλλοντικού 
θορύβου δεν περιλαμβάνει μόνο την προστασία των ανθρώπων από τον θόρυβο αλλά 
και των υπολοίπων οργανισμών, με στόχο την αρμονική σχέση ανάμεσα στις 
ανθρώπινες δραστηριότητες και τα φυσικά ηχητικά περιβάλλοντα, και την αειφορία. 
 
1.3. Εκπαίδευση 
       1.3.1. Εκπαιδευτική διάσταση του ήχου 
Ο ήχος συνδέεται με μια κύρια ανθρώπινη λειτουργία και ηχητική πηγή, τη 
φωνή, η οποία με τη σειρά της συντελεί στην πραγματοποίηση της ομιλίας. Η ομιλία 
εξαρτάται από την αντίληψη των ακουστικών ερεθισμάτων, αποτελεί τη βάση για την 
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επικοινωνία, συνετέλεσε στην εξέλιξη του ανθρώπου, στη διάσωση και τη διαιώνιση 
των πολιτισμών.  
Από την εμφάνισή τους οι πρωτόγονοι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την ακοή 
τους για να προστατευτούν και τη φωνή τους για να επικοινωνήσουν. Κατά την 
εξέλιξη και την κοινωνικοποίησή τους διαμορφώθηκαν τα διάφορα γλωσσικά 
γνωρίσματα, οι γλώσσες, βάσει των διαφορετικών τρόπων που η καθεμία αξιοποιεί 
όλους τους πιθανούς συνδυασμούς ήχων και του μηχανισμού της μίμησης 
(Αναστασοπούλου, 2015). Έτσι, ενώ οι άνθρωποι διαθέτουν τις ίδιες ικανότητες 
αντίληψης του ήχου, και της ομιλίας, οι διάφορες γλώσσες αντικατοπτρίζουν 
συγκεκριμένες κουλτούρες, καθώς οι ήχοι μετατρέπονται σε λέξεις σύμφωνα με τις 
ηχητικές αποδόσεις του κάθε λαού ή του κάθε τόπου. 
Η εμπειρική αποτύπωση των ήχων αναφέρεται και στη χροιά και την ένταση 
της φωνής. Το ύψος της φωνής συνδέεται με τον τονισμό των λέξεων. Ο Αριστοτέλης 
στη ¨Ρητορική¨ περιγράφει τον τονισμό ως ένα είδος αρμονίας. Ο τονισμός των 
λέξεων στις διάφορες γλώσσες του κόσμου παρουσιάζει διάφορες ποικιλίες: 
ξεχωρίζουν ο δυναμικός τόνος (Νέα Ελληνική γλώσσα και οι περισσότερες 
ευρωπαϊκές) και ο μουσικός τόνος (αρχαία Ελληνική γλώσσα, Νορβηγική, Κινέζικη, 
κ.α.) (Κοπιδάκης, 1999). Από την χροιά της φωνής μπορεί κάποιος να δείχνει φιλικός 
ή αγενής, μπορεί να διακριθεί ένας καυγάς από μια ήρεμη συζήτηση, η χαρά από την 
λύπη. Η ίδια λέξη ανάλογα με τον τόνο που προφέρεται μπορεί να δείχνει διαταγή ή 
υποταγή. Μια λέξη που προφέρεται σε ένα ορισμένο ύψος μπορεί να δείχνει ευγένεια, 
ενώ η ίδια λέξη προφερόμενη σε διαφορετικό τόνο να εκφράζει ψυχρότητα. Ανάλογα 
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με τον ρυθμό που προφέρονται οι ίδιες λέξεις μπορεί να δείχνουν προθυμία ή να 
εκφράζουν απροθυμία (Μπατσής, 2011).  
Από την ακουστική ικανότητα καλλιεργείται η γλωσσική ικανότητα και από 
αυτή παράγονται τα γραπτά κείμενα και τα βιβλία. Αυτή η ανθρώπινη 
πολυπλοκότητα συνδέεται περαιτέρω με την μάθηση και την εκπαίδευση. Η ομιλία 
είναι σημαντική στο μαθησιακό περιβάλλον για την προώθηση της γλώσσας και της 
γνωστικής ανάπτυξης, των κινήτρων, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της 
αγωγής. 
Η καλλιέργεια της γλώσσας από κοινωνικοψυχολογική πλευρά βοηθάει στην 
ανάπτυξη της σκέψης και της ηθικής, των συναισθημάτων και του σχετίζεσθαι, των 
εννοιών του εαυτού και της ταυτότητας. Σύμφωνα με τον κοινωνιογλωσσολόγο Dell 
Hymes «μέσω της ομιλίας καλλιεργείται η επικοινωνιακή ικανότητα δηλαδή η 
ικανότητα που έχουν οι ομιλητές, όχι μόνο να παράγουν και να κατανοούν 
γραμματικά ορθό –αποδεκτό προϊόν, αλλά και να γνωρίζουν τις κοινωνικές συνθήκες 
χρήσης του» (Αναστασοπούλου, 2015). 
Ο μαθητής δεν διδάσκεται απλώς γραμματικούς τύπους αλλά και τους 
πολιτισμικούς κανόνες της επικοινωνίας, μέσα από τις λειτουργίες του γλωσσικού 
κώδικα (τονισμός, γλωσσικό περιβάλλον, κοινωνικές ιδιαιτερότητες ή ποικιλομορφία, 
κτλ.) (Αναστασοπούλου, 2015). Στόχος της εκπαίδευσης αποτελεί η σωστή χρήση 
του λόγου, η κοινωνικά αποδεκτή προφορική έκφραση που συμβαδίζει με το 
περιβάλλον της επικοινωνίας και την αγωγή της κοινωνικής συμπεριφοράς.  
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1.3.3.  Ο ήχος στους εκπαιδευτικούς χώρους 
Η εκπαίδευση αποτελεί μια μακρόχρονη διαδικασία και κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό των ανεπτυγμένων κοινωνιών. Στους χώρους εκπαίδευσης οι 
άνθρωποι περνούν αρκετά μεγάλο χρόνο της ζωής τους. Τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά των τάξεων (φως, θερμοκρασία, ακουστική, αισθητική, ποιότητα 
αέρα) θα πρέπει να είναι λειτουργικά και ευχάριστα καθώς, σύμφωνα με μελέτες, 
επηρεάζουν την απόδοση και τη συμπεριφορά των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 
Ο θόρυβος έχει αποδειχθεί πως έχει αρνητικές συνέπειες στη μάθηση και 
συγκαταλέγεται στις αρνητικές εργασιακές συνθήκες για τους εκπαιδευτικούς. Στην 
Ελλάδα, από έρευνες που έγιναν με ηχητικές μετρήσεις σε εκπαιδευτικούς χώρους, 
αλλά και κατόπιν παραπόνων για ηχορύπανση από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, 
έχουν διαπιστωθεί υψηλές τιμές θορύβου σε σχολεία (Ζεπάτου & Σπυρέλλης, 2007).  
Τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, διεξήχθησαν 
έρευνες σχετικές με την περιβαλλοντική ποιότητα στα σχολεία, 
συμπεριλαμβανομένης και της ακουστικής άνεσης. Η μελέτη της περιβαλλοντικής 
ποιότητας στα σχολεία απασχολεί διεθνώς όλα τα κράτη: στη Γαλλία 
κατασκευάζονται βάσει προδιαγραφών ακουστικής άνεσης, σχολές υψηλής 
περιβαλλοντικής ποιότητας (Lycées à Haute Qualité Environnementale), στο 
Ηνωμένο Βασίλειο τίθενται κατασκευαστικοί στόχοι περιβαλλοντικής αξιολόγησης 
σχολείων που συμπεριλαμβάνουν την ακουστική άνεση (BREEAM Schools, Building 
Research Establishment Environmental Assessment Method), στις ΗΠΑ τα σχολεία 
αξιολογούνται με το σύστημα LEED for Schools GreenBuilding Rating System 
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(Leadership in Energy and Environmental Design) που αναφέρεται στην οικολογική 
οικοδομική κατασκευή με στόχο την ασφάλεια, την υγιεινή και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
(LEED rating system, 2020). Στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος «Αειφόρο 
Ελληνικό Σχολείο» (Α.Ε.Σ.), της ¨Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού¨ προωθείται η αειφόρος ανάπτυξη των σχολείων και δράσεις για το 
ελληνικό «αειφόρο σχολείο». Συγκεκριμένα ο 4
ος
 πυλώνας αειφορίας για τα σχολεία 
αναφέρεται στη βελτίωση της λειτουργικότητας των κτιρίων (GSGs Παρατηρητήριο, 
2020).  
Στο «αειφόρο» ή «πράσινο» σχολείο (sustainable school), μεταξύ άλλων, 
δίνεται έμφαση στον «πράσινο σχεδιασμό» με συγκεκριμένες κτιριακές παραμέτρους 
βάσει των αρχών της «αειφόρου κατασκευής». Η «αειφόρος κατασκευή» ορίστηκε το 
1994, στο 1ο Διεθνές Συνέδριο για την Αειφόρο Κατασκευή του Διεθνούς 
Συμβουλίου για την Έρευνα και την Καινοτομία στη Δόμηση και την Κατασκευή 
(International Council for Research and Innovation in Building and Construction: 
CIB), ως «η δημιουργία και υπεύθυνη διαχείριση ενός υγιεινού δομημένου 
περιβάλλοντος, βασισμένου σε οικολογικές αρχές και σε αποδοτική χρήση των 
πηγών» (Kunszt στο Ζεπάτου & Σπυρέλλης, 2007). Ο «πράσινος» σχεδιασμός των 
κτιρίων βασίζεται στις αρχές της αειφόρου ή αλλιώς της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς 
προσπαθεί να διασφαλίσει τη μάθηση, την μαθησιακή απόδοση, την υγεία, το φυσικό 
περιβάλλον, αλλά και μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, εφαρμόζοντας οικολογικά, 
κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια (Ζεπάτου & Σπυρέλλης, 2007). Αν και τα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά των ελληνικών σχολείων κατά το μεγαλύτερο ποσοστό 
δεν συνάδουν με τις αρχές τις αειφορίας, τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες 
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μεταμόρφωσής τους μέσα από δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και της ¨Ελληνικής 
Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO¨. 
 
1.3.4. Ευαισθητοποίηση κατά του θορύβου- Εκπαιδευτικές δράσεις 
Η συνειδητοποίηση των επιπτώσεων του θορύβου στην ανθρώπινη υγεία και η 
έγκυρη ενημέρωση για τους τρόπους πρόληψής της αποτελούν τη βάση για τον 
περιορισμό της ηχορύπανσης. Στις μέρες μας με την πρόοδο της επιστήμης και της 
τεχνολογίας τα περιβαλλοντικά προβλήματα αποτελούν περισσότερο κοινωνικά 
προβλήματα και λιγότερο τεχνολογικά/επιστημονικά. Σύμφωνα με τους ειδικούς οι 
κοινωνίες μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τα διάφορα περιβαλλοντικά 
προβλήματα (και του θορύβου και της ηχορύπανσης), μέσω της κατάλληλης 
εκπαίδευσης, με τη διαμόρφωση των κατάλληλων κοινωνικών στάσεων, 
συμπεριφορών και τρόπου ζωής. Η αγωγή θα πρέπει να πλαισιώνεται από την 
εκπαίδευση, θα πρέπει οι εκπαιδευτές να διδάσκουν αξίες και να αναπτύσσουν τα 
συναισθήματα των μαθητών, και επιπλέον να διδάσκουν γνώσεις και δεξιότητες 
(Γεωργόπουλος, 2006).  
Οι άνθρωποι κάθε ηλικίας, ακόμη και οι μικροί μαθητές, μπορούν να 
αντιληφθούν θορύβους και να αισθανθούν διάφορες ενοχλήσεις (π.χ. πονοκέφαλο). 
Σύμφωνα με μελέτες ακόμη και τα μικρότερα παιδιά μπορούν μέσα από την 
εκπαίδευση για τον ήχο, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του να αντιληφθούν 
ευκολότερα την έννοια του θορύβου και τα προβλήματα που δημιουργεί (Καρατέγου 
κ.α., 2017), ενώ έχει αποδειχθεί η θετική επίδραση εκπαιδευτικού προγράμματος για 
την ηχορύπανση στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των παιδιών προσχολικής 
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ηλικίας απέναντι στον θόρυβο (Christidou et al., 2015,West 2011 στο Καρατέγου 
κ.α., 2017). Η κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σε 
ακουστική ευαισθητοποίηση, στην απόκτηση σχετικών γνώσεων, στις αλλαγές στη 
συμπεριφορά και στις συνήθειες ακρόασης των ανθρώπων, στην ανάπτυξη 
κατάλληλων προτύπων και ασφαλών συστάσεων στους εκπαιδευόμενους σχετικά με 
την καθημερινή έκθεση σε θορύβους. 
Θεωρείται επιτακτική η ανάγκη για την πραγματοποίηση κατάλληλης 
εκπαίδευσης για τον ήχο, τον θόρυβο και για τις συνέπειες της ηχορύπανσης. Η 
μάθηση μπορεί να ικανοποιήσει αυτή την απαίτηση με μεθόδους που να ευνοούν την 
υψηλή κινητοποίηση και το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων. Μέσα από την 
εκπαίδευση είναι δυνατή η διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών θετικών για τον 
περιορισμό της ηχορύπανσης. Η «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (Π.Ε.) θεωρείται 
γενικά ως βασικό στοιχείο για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. 
Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αναφέρονται πολλοί ορισμοί. Όπως 
διατυπώθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Unesco το 1988 η Π.Ε. αποτελεί μια 
διαρκή διαδικασία μέσα από την οποία τα άτομα και οι κοινωνικές ομάδες «θα 
συνειδητοποιήσουν το περιβάλλον τους και θα αποκτήσουν τις γνώσεις, τις αξίες, τις 
ικανότητες, την εμπειρία και επίσης τη θέληση που θα τους επιτρέψουν να δράσουν 
ατομικά και συλλογικά με σκοπό την επίλυση των σημερινών και μελλοντικών 
προβλημάτων του περιβάλλοντος» (UNESCO-UNEP Congres, Environment 
education and training, Nairobi-Paris 1988). Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι στόχοι 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι: η απόκτηση γνώσεων και η 
ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα, η 
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καλλιέργεια στάσεων, κινήτρων και δεξιοτήτων για τον εντοπισμό των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων και η συμμετοχή σε δραστηριότητες που οδηγούν 
στην επίλυσή τους για τη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος (Φλογαΐτη & 
Λιαράκου 2009). 
Στην Ελλάδα η εκπαίδευση για την αειφορία συμπεριλαμβάνεται στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 52 του 
Ν.4547/2018 (ΦΕΚ102/Α/12-6-2018) «σκοπός της εκπαίδευσης για την αειφορία 
είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και 
κοινωνικό του περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που 
συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν, με ειδικά προγράμματα, ώστε να 
συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους». 
Η «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (Ε.Α.Α.) αναφέρεται σε 
παρεμβάσεις και αλλαγές στις σχολικές μονάδες και σε σχολικές δραστηριότητες 
σχετικές με περιβαλλοντικά θέματα (Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO), 
με στόχο την ενεργοποίηση αξιών που θα λειτουργούν προς όφελος της κοινωνίας 
(Φλογαΐτη & Λιαράκου 2009).  Μέσα από την ανάπτυξη ικανοτήτων και την παροχή 
γνώσεων σχετικών με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, τις δράσεις και τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα καλλιεργεί την φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά των 
μαθητών, την αναζήτηση σχετικών λύσεων και οραμάτων. Στην Ελλάδα η 
¨Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη¨ προωθεί τη δράση του διεθνούς δικτύου 
«Περιβάλλον και Σχολικές Πρωτοβουλίες» (Environment and School Initiatives, 
ENSI), που συμπράττει τα τελευταία χρόνια με την UNESCO, στην οποία μπορούν 
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να συμμετέχουν σχολεία, Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, εκπαιδευτικοί φορείς 
και οργανισμοί από όλο τον κόσμο (Φλογαΐτη & Λιαράκου 2009). 
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων για την ευαισθητοποίηση των 
ανθρώπων για την ηχορύπανση περιλαμβάνεται και η προώθηση της αξίας της 
οικοακουστικής (Delchmann et al. 2018), της ακουστικής των οικοσυστημάτων, της 
ακουστικής οικολογίας, τα διάφορα φιλοπεριβαλλοντικά projects, ο ηχητικός 
τουρισμός (sonic tourism), οι ηχητικοί περίπατοι, κ.α. Οι ηχητικοί περίπατοι 
(soundwalks) αναφέρονται σε βόλτες όπου οι περιπατητές δίνουν έμφαση στην 
ακρόαση του περιβάλλοντος. Ο Schafer θεωρεί τους ηχητικούς περίπατους «ως 
σημαντικό μέρος της διαδικασίας της επανασύνδεσης των ακουστικών μας 
αισθήσεων για την εύρεση της θέσης μας στον κόσμο» (¨Soundwalk¨ 2020). Στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, φοιτητές έχουν 
δημιουργήσει το Project ¨Black Out¨, όπου μέσα από την εφαρμογή ¨NoTours¨ 
εισάγουν μια εικονική διαδρομή με σκοπό, όπως αναφέρουν «να θίξουν τη 
διαφορετικότητα της κίνησης μέσα στην πόλη του Βόλου με τα μάτια κλειστά και να 
δώσουν σε κάποιους την ευκαιρία να τη βιώσουν» (Κουμπαράκη κ.α., 2020).  
Ακόμη, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για την 
αντιμετώπιση της ηχορύπανσης μπορεί να επιτυγχάνεται και μέσα από τις τέχνες, τη 
μουσική, την ποίηση, τη ζωγραφική, κ.α.. Σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει θεσμοθετηθεί 
από το 1992 η τελευταία Τετάρτη του Απριλίου κάθε έτους ως ¨Διεθνής Ημέρα 
Ευαισθητοποίησης κατά του Θορύβου¨ από την «Ευρωπαϊκή Ένωση Ακουστικής», 
ενώ από το 2017 λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο ένα παγκόσμιο φεστιβάλ, το ¨Sound 
Walk September¨, με εκδηλώσεις και παραστάσεις που αφορούν τους ήχους 
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εξωτερικών χώρων, ηχητικούς περίπατους soundwalks, κ.α.. Στην Ελλάδα το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α.) εκείνες τις ημέρες πραγματοποιεί 
εκδηλώσεις και διάφορες ενημερωτικές δράσεις με σκοπό την ευρεία και έγκυρη 
διάχυση της επιστημονικής γνώσης σχετικά με τα προβλήματα από τη συνεχή έκθεση 
στους θορύβους, καθώς επίσης και τις βλαβερές συνέπειες του θορύβου στον 
ανθρώπινο οργανισμό (ΕΛ.ΙΝ.Α., 2020).  
 
1.4. Πολιτισμός  
1.4.1. Ο ήχος στον πολιτισμό 
Από τους αρχαίους πολιτισμούς μέχρι τους σύγχρονους οι ανθρώπινες 
κοινωνίες εξελίχθηκαν μέσω των ήχων. Από τους ήχους καλλιεργήθηκε η ομιλία και 
από την ομιλία η ιστορία, η παράδοση και η πολιτισμική ταυτότητα του κάθε λαού. Η 
αδιαχώριστη σύνδεση του ήχου με τη φύση αποτέλεσε αντικείμενο των φιλοσόφων 
και των ιερών κειμένων στους περισσότερους λαούς και στις θρησκείες του κόσμου.  
Στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται πως ο Θεός δημιούργησε το Σύμπαν με τον 
Λόγο του «Αυτός είπε, και εγενήθησαν, αυτός ενετείλατο, και εκτίσθησαν» (Ψαλμ. 
148,5) (Ντζιούνη κ.α., 2008). Ο λόγος του Θεού δημιουργεί, φωτίζει και 
προετοιμάζει το κεντρικό γεγονός της Καινής Διαθήκης, όπου "ο Λόγος σαρξ 
εγένετο" (Ιω. α',14). Ο Λόγος ως μονογενής Υιός γνώρισε στους ανθρώπους τον 
Πατέρα (Ίω. α', 18), τον Παντοδύναμο Θεό που κάνει τη φωνή του να ακούγεται στον 
πάταγο της καταιγίδας (Έξ.19, 8 κ.έ.) και στον ψίθυρο της αύρας (Βασ. Γ' 19, 12) 
(Γαλάβαρης, 2020). 
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Στον αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό ο Πυθαγόρας δίδασκε κρυμμένος πίσω από 
ένα παραπέτασμα, υποβάλλοντας τους μαθητές του σε αλαλία, ώστε η προσοχή τους 
να είναι αποκλειστικά στον καθαυτό ήχο. Με αυτό τον τρόπο θεωρούσε πως 
ενεργοποιούνταν «οι ανεξιχνίαστες διεργασίες της ανθρώπινης ψυχής, οι οποίες, συν-
κινούνται με τις δυνάμεις του Κόσμου» (Μπουμπάρης, 2015). Ο Πλάτωνας στο έργο 
του 360 π.Χ. ''Τίμαιος περί Ατλαντίδος και Φύσεως'' περιγράφει επιστημονικά την 
ακοή και τον τρόπο λειτουργίας της, μέσω των αναφορών του στην αρμονία, στον 
ρυθμό σε συνδυασμό με τον εσωτερικό-ψυχικό και τον εξωτερικό ανθρώπινο κόσμο, 
στα φυσικά φαινόμενα (όπως ο κεραυνός), στη συμπεριφορά του ηχητικού κύματος 
σε σχέση με τις δονήσεις που προκαλεί στο ανθρώπινο σώμα. Σύμφωνα με τον 
Πλάτωνα η ένωση των ήχων μπορεί να προκαλεί άλλοτε δυσαρμονία και άλλοτε 
αρμονία, ανομοιομορφία ή ομοιομορφία στο εσωτερικό του ανθρώπου (Μπατσής, 
2011), ενώ στη ¨Γένεση Ψυχής Κόσμου¨ θεωρεί ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από 
«αδρά» (μεγάλα) και «λεπτά» (μικρότερα) μουσικά διαστήματα (Σπυρίδης, 2008). 
Και άλλοι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και αστρονόμοι, όπως ο Ηρακλείδης ο 
Ποντικός, ασχολήθηκαν με θεωρίες σχετικές με τη δημιουργία του κόσμου από 
δονήσεις, με τη σύλληψη των ήχων και την αρμονία των ήχων. Ο Πυθαγόρας στην 
θεωρία του για την ¨Αρμονία των Σφαιρών¨ δίδασκε πως οι πλανήτες καθώς 
περιστρέφονται παράγουν διάφορους μουσικούς ήχους δημιουργώντας μια 
«υπερκόσμια συμφωνία» (Neubecker, 1986). 
Παρομοίως και σε άλλες θρησκείες και φιλοσοφίες (φιλοσοφία Ζεν, 
καββαλιστική φιλοσοφία) ο ήχος αποτελεί το θεμέλιο όλων των πραγμάτων, έχει 
απερίγραπτη δύναμη, ενώ μερικές φορές θεωρείται πως είναι η ίδια η ανθρώπινη 
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συνείδηση. Στα σανσκριτικά «μάντραμ» σημαίνει «λέξη» και εκφράζει τον 
δημιουργικό ήχο, τη δύναμη της Δημιουργίας. Σε αυτή τη φιλοσοφία η δύναμη 
υπάρχει στον ήχο της λέξης. Οι φιλόσοφοι θεωρούν πως ο κόσμος διαμορφώθηκε από 
τις δονήσεις του σύμπαντος που μεταφέρουν ενέργεια μέσω κυμάτων, ηχητικών και 
φωτός. Οι άνθρωποι όχι μόνο αποτελούνται αλλά και περιβάλλονται από 
κραδασμούς, παράγουν τους δικούς τους ήχους, εκφράζουν τις δικές τους δονήσεις 
που αντηχούν στο σύμπαν (Γ.Ε., 2017). 
Η φιλοσοφία και η θρησκεία, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορούν να 
επηρεάζουν την συμπεριφορά των ανθρώπων ακόμη και την περιβαλλοντική, ενώ η 
αρχαιοελληνική σκέψη θεωρείται πως περιέχει πολλά στοιχεία που ευνοούσαν την 
ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών (Κώττης, 1994). Οι 
φιλοπεριβαλλοντικές αντανακλάσεις μέσω του ήχου των διάφορων θρησκειών και 
φιλοσοφιών, οφείλεται και στο ότι πολλές φορές μετατοπίζουν την ακρόαση από την 
ουσιοκρατική αντίληψη του ήχου, στην πιο δημιουργική της σχέση με τον άνθρωπο.  
 
1.4.2. Ο ήχος στην τέχνη 
Η ομιλία μαζί με τη μουσική θεωρούνται πρωταρχικές μορφές επικοινωνίας. 
Πριν την κατασκευή των μουσικών οργάνων ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε τη φωνή 
του για να παράγει μουσική. Ο Δαρβίνος στο βιβλίο του ¨Η καταγωγή του ανθρώπου¨ 
(The Descent of Man) πιστεύει ότι στην εξέλιξη του ανθρώπου πριν τη δημιουργία 
των γλωσσικών συστημάτων υπήρξε ένα στάδιο που ο λόγος ήταν περισσότερο 
μουσική και τραγούδι. Αν θεωρηθεί σωστή η υπόθεση πως οι πρωτόγονοι άνθρωποι 
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χρησιμοποιούσαν το τραγούδι ως μέσο επικοινωνίας, οι μουσικοί ήχοι θα είχαν 
επιρροές από την φύση (Science behind music, 2019). 
Ακόμα και σήμερα πολλές φυλές χρησιμοποιούν ήχους που μιμούνται τους 
ήχους της φύσης. Πολλές γλώσσες της Αφρικής χρησιμοποιούν ήχους με κλικ (click 
languages). Στην Ελλάδα σε κάποια χωριά της Νότιας Εύβοιας (Αντιά, Σιμικούκι, 
Ευαγγελισμός), οι κάτοικοι χρησιμοποιούν μια δική τους μουσική γλώσσα, τη 
«Σφυριά». Οι διάλογοι γίνονται μέσω σφυριγμάτων, χρησιμοποιώντας σφυριχτές 
λέξεις, όπου κάθε σφύριγμα, αντιστοιχεί σε ένα γράμμα της αλφαβήτου, μιμούμενοι 
μελωδίες ωδικών πτηνών (¨Σφυριχτή γλώσσα της Αντιάς¨2020). 
Μέσα από τη μουσική μπορούν να αναπτυχθούν συναισθήματα, να 
εκπαιδευτεί η ακοή, η αντίληψη και ο ανθρώπινος χαρακτήρας. Μια μελωδία μπορεί 
να προκαλέσει ενθουσιασμό, συγκίνηση και θλίψη  (π.χ. μοιρολόγια). Η επίδραση του 
ήχου στις ψυχογενείς καταστάσεις αναδεικνύουν την ολιστική του επίδραση στον 
άνθρωπο (στο σώμα και στο νου). 
 Σύμφωνα με τον Neubecker (1986) οι αρχαίοι Έλληνες αντιλήφθηκαν 
νωρίτερα από άλλους λαούς τις σχέσεις αμοιβαιότητας της μουσικής με ψυχικές 
καταστάσεις. Θεωρούσαν πως αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στη 
μουσική και την ψυχή. Ο Πλάτωνας πίστευε στην ισχυρή επίδραση της μουσικής 
στην ψυχή και στους ρυθμούς που βελτιώνουν τις καλές ιδιότητες του χαρακτήρα, 
ενώ οι Πυθαγόρειοι έφταναν σε συμπεράσματα ακόμη και για τη χειραγώγηση της 
ψυχής μέσω της μουσικής. Θεωρούσαν πως συγκεκριμένα είδη μουσικής μπορούσαν 
να προκαλέσουν συγκεκριμένα πάθη και καταστάσεις έκστασης, αλλά και 
αντίστροφα, πως κάποιες ψυχικές διαθέσεις μπορεί να αναζητούν την έκφρασή τους 
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στη μουσική. Στον αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό υπήρχε η έννοια της κάθαρσις. Στα 
¨Πολιτικά¨ του Αριστοτέλη αναφέρεται πως μέσω του ελέου, του φόβου και άλλων 
συναισθημάτων που δημιουργούνταν ακούγοντας μελωδίες κυρίως στις αρχαίες 
τραγωδίες, που προκαλούσαν έντονη ταραχή στην ψυχή τους, οι άνθρωποι φέρεται 
στο τέλος να ηρεμούν, έτσι ώστε με ομοιοπαθητικό τρόπο να επαναφέρονται σε 
ισορροπία, στη λυτρωτική κάθαρση. Στον Θεόφραστο ανήκει η γενικότερη 
διαπίστωση πως «από όλες τις εντυπώσεις των αισθήσεων μόνο εκείνες που γίνονται 
αντιληπτές μέσω της ακοής είναι σε θέση να μας προκαλέσουν ψυχική διέγερση» 
(Πλούταρχος, Ηθικά: Περί του ακούειν) (Neubecker,1986). 
Στην αρχαία Ελλάδα η μουσική θεωρούνταν βασική επιστήμη. Ο Αριστοτέλης 
δίδασκε τις δυνατότητες της χρήσης της μουσικής στη δημόσια και την ιδιωτική ζωή. 
Ο ρόλος της μουσικής στην αγωγή αποτελούσε τμήμα της μόρφωσης των νέων. Ο 
Αριστοτέλης πίστευε στην ηθική δύναμη της μουσικής την οποία δεν θεωρούσε σαν 
τη μοναδική της αξία, καθώς παράλληλα με την παιδαγωγική της επίδραση θεωρούσε 
ότι προκαλεί τέρψη και ότι συντελεί στη χαλάρωση. Ο Πορφύριος αναφέρεται στην 
αίσθηση της ακοής και θεωρούσε πως η επίδραση της μουσικής στην ψυχή εξαρτάται 
από την ποιότητα και όχι από την ποσότητα (Neubecker, 1986).  
Η μουσική αποτελεί έναν συμβολικό κώδικα που μπορεί να ενώνει τους 
λαούς, τους πολιτισμούς και τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τη γλώσσα τους, τη 
φυλή ή την οποιαδήποτε ιδεολογία τους. Από αυτή την μοναδική ιδιότητα της 
μουσικής εμπνεύστηκαν καλλιτέχνες διαφόρων κινημάτων τέχνης, π.χ. της 
αφηρημένης τέχνης, του ντανταϊσμού, του εξπρεσιονισμού κ.α. Όπως αναφέρει ο 
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Gombrich (1995) ο Kandisky αποσκοπούσε μέσα από τη ζωγραφική να συναγωνιστεί 
σε εκφραστικότητα τη μουσική. 
Από τα τέλη του 19ου αιώνα με την εφεύρεση του φωνογράφου από τον 
Έντισον, εμφανίστηκαν νέες τεχνολογίες ηλεκτροακουστικής, εξελίχθηκε η 
επεξεργασία του ήχου και της μουσικής (π.χ. ήχος υψηλής πιστότητας, high fidelity, 
κ.α.) (Μπουμπάρης, 2015), ενώ εμφανίστηκαν διάφορα είδη τέχνης του ήχου, όπως η 
ηχητική τέχνη (sound art) που συνδυάζει την ηχητική δημιουργία με πρακτικές 
οπτικής τέχνης, και η Tέχνη των Θορύβων (musique concrete). Ο Pierre Schaeffer 
θεωρείται πρωτοπόρος του ρεύματος της musique concrete στην οποία οι θόρυβοι 
γίνονται μη αναγνωρίσιμοι ώστε ο ακροατής να μην μπορεί να τους συσχετίσει με 
λογικές εικόνες (π.χ. σπάσιμο γυαλιού) (Μπουμπάρης, 2015).  
Ο Έλληνας Ιάννης Ξενάκης (1922-2001) εφάρμοσε στη μουσική σύνθεση 
μαθηματικές θεωρίες δημιουργώντας ένα προσωπικό σύστημα μουσικής σύνθεσης το 
οποίο βασίστηκε στην έρευνά του, και αντίστροφα, ανέπτυξε συστήματα μουσικής 
σύνθεσης τα οποία τον οδήγησαν στην διατύπωση περισσότερων από δεκαπέντε 
μαθηματικών θεωριών. Ο John Cage πειραματιστής και συνθέτης, ασχολήθηκε με την 
τέχνη του αλεατορισμού - μουσική του τυχαίου, την ηλεκτρονική μουσική και την 
αντισυμβατική χρήση μουσικών οργάνων. Η σύνθεσή του "4΄33΄΄" του 1952, 
εκτελείται χωρίς να παιχτεί ούτε μια νότα, καθώς σκόπευε να εκληφθεί ως οι ήχοι του 
περιβάλλοντος που ακούν οι ακροατές καθώς αυτή παίζεται. Επίσης πολλοί 
σημαντικοί μουσικοί, ποιητές και εικαστικοί καλλιτέχνες (Σολωμός, Klee, Yanni, 
κ.α.) έχουν επιρροές από τους ήχους της φύσης. 
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Παράλληλα εμφανίστηκαν και άλλες σύγχρονες μορφές τέχνης, όπως το 
soundscape animation, η τέχνη των ήχων που παράγει το ανθρώπινο σώμα (hands and 
feet stomp), οι ηχητικοί περίπατοι (soundwalks), η ποίηση των ήχων (sound poetry), η 
μουσική της δημοφιλούς κουλτούρας, η ποίηση της πρωτοπορίας (avant garde 
poetry), η μουσική παρασκηνίου (Muzak), η δημοφιλής μουσική σε κοινόχρηστους 
χώρους, καταστημάτων, η τέχνη της ομιλούμενης γλώσσας (spoken word art), τα ring 
tones, τα δρώμενα ήχου (sound performance), κ.α. , ενώ σε πολλές περιοχές του 
κόσμου υπάρχουν γλυπτά και έργα τέχνης που αλληλεπιδρούν με τους ήχους του 
περιβάλλοντος (Singing Ringing Tree, Βρετανία, A Sound Garden, Σιάτλ, Η.Π.Α., 
Aeolus Wind Pavilion, Βρετανία, Funnel Wall, Δρέσδη, κ.α.). 
Από την αρχαία ακόμη Ελλάδα, χρησιμοποιούνταν για θεραπευτικούς σκοπούς 
από τον Ασκληπιό, επωδοί, ιαματικά άσματα ή λόγοι. Καθώς πολλές ανθρώπινες 
βιολογικές λειτουργίες έχουν χαρακτηριστικά που συναντώνται και στη μουσική, 
όπως ρυθμό, επαναληψιμότητα κτλ (καρδιακή, αναπνευστική λειτουργία), ενώ 
εξαρτώνται από την συναισθηματική κατάσταση του ατόμου και από τις νόσους, 
έχουν αναπτυχθεί στην ιατρική επιστήμες που συνδυάζονται με την τέχνη, όπως η 
«βιοτέχνη» και η «brain music» (μουσική του εγκεφάλου). Σύμφωνα με τους 
ερευνητές η μουσικοθεραπεία βελτιώνει την υγεία. Σύγχρονες μουσικές προσεγγίσεις 
του ήχου αναφέρονται στην ηχοθεραπεία – μουσικοθεραπεία: καθώς ο άνθρωπος 
διαθέτει συσσωρευμένη ενέργεια που μπορεί να πάλλεται, η θεραπεία βασίζεται στο 
να φέρνει το μυαλό, το σώμα και το πνεύμα, σε αρμονική κατάσταση μέσω της 
μουσικής,  με σκοπό να θεραπεύονται παθήσεις ψυχολογικού χαρακτήρα 
(υπερένταση, εξαρτήσεις, κατάθλιψη κτλ). Ο τρόπος αντίδρασης του ανθρώπινου 
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εγκεφάλου σε μουσικά ερεθίσματα αποτελεί επιδίωξη του κλάδου της 
Νευροψυχολογίας της Μουσικής (Μπατσής, 2011). Επίσης έχουν γίνει πειράματα με 
τη μουσική σε διάφορα φυτά και στο νερό, με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. 
 
1.4.3. Ο θόρυβος στις κοινωνικές σχέσεις. 
Από τους αρχαίους χρόνους ήταν γνωστές οι βλαβερές συνέπειες των 
θορύβων στους ανθρώπους. Στον αιγυπτιακό «πάπυρο του Ebers» γίνεται αναφορά 
στα συμπτώματα βαρηκοΐας που αντιμετώπιζαν όσοι κατοικούσαν κοντά στους 
καταρράκτες του Νείλου. Στο έργο του Schafer του 1977, «Ο συντονισμός του 
κόσμου», γίνονται αναφορές σε διάφορες απαγορεύσεις και ενοχλήσεις, όπως το έπος 
του Gilgamesh όπου οι θεοί ενοχλούνται από τους θορύβους, αναφορές σε 
ευρωπαϊκές πόλεις από τον 13ο αιώνα όπου, π.χ. στην Αγγλία απομόνωναν τους 
σιδηρουργούς, στην Ελβετία είχαν νόμο ενάντια σε τραγούδια και κραυγές σε 
δρόμους και σπίτια κατά τη διάρκεια των εορτασμών, απαγορεύσεις για σκύλους που 
γαυγίζουν, παιδιά που θορυβούν, εορταστικά τραγούδια, κτλ. Το 1972 ο Οργανισμός 
Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ απέδωσε στο θόρυβο χαρακτηριστικά 
ρύπανσης (Tingley, 2012). 
Σύμφωνα με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α.) και τις 
πρόσφατες έρευνες και εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.), η 
ηχορύπανση αποτελεί μείζον πρόβλημα καθώς κατατάσσεται δεύτερη, μετά την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, στους περιβαλλοντικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Η 
ηχορύπανση αποτελεί ένα περιβαλλοντικό και κοινωνικό πρόβλημα του οποίου οι 
συνέπειες είναι τόσο άμεσες όσο και βραχυπρόθεσμες, χωρίς ωστόσο να είναι εύκολα 
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αντιληπτές ή αναγνωρίσιμες. Βάσει των δεδομένων του Π.Ο.Υ. στο σύνολο των 
ευρωπαϊκών χωρών χάνονται κάθε χρόνο 1.000.000 υγιή έτη προσδόκιμης ζωής 
εξαιτίας των κυκλοφοριακών θορύβων, (ΕΛ.ΙΝ.Α., 2020) ενώ δεν υπάρχουν επαρκή 
στοιχεία για το σύνολο των ηχητικών οχλήσεων και για την επίδραση των ήχων που 
βρίσκονται πέρα από το εύρος της ακοής του μέσου ενήλικα (για παράδειγμα αυτές 
κάτω των 20 Hz), καθώς, ο χώρος μπορεί να γεμίζει με άγνωστο όγκο συχνοτήτων 
ήχων που δεν μπορεί να ακούσει ο μέσος ενήλικας. Επίσης δεν υπάρχουν στοιχεία για 
το πως αλληλεπιδρούν με τον άνθρωπο τα είδη που χρησιμοποιούν διαφορετικό 
εύρος συχνοτήτων (Hawkins, 2011).  
Τα προβλήματα της ηχορύπανσης στην ανθρώπινη υγεία είναι σοβαρά. Ο 
δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή, βαρηκοΐα, να βλάψει την 
ανθρώπινη υγεία, να προκαλέσει κοινωνικά και διάφορα άλλα προβλήματα. Σύμφωνα 
με το ΕΛ.ΙΝ.Α. η έκθεση στον θόρυβο δημιουργεί προβλήματα κυρίως στην 1η και 
3η ηλικία των ανθρώπων και σε ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες (αρρώστους, 
γυναίκες σε εγκυμοσύνη κτλ). Στα παιδιά και στους νέους, η ηχορύπανση μπορεί να 
επιφέρει βλάβες στη μνήμη και στις εκπαιδευτικές τους επιδόσεις (την κατανόηση 
του γραπτού λόγου, την απομνημόνευση και την προσήλωση). (ΕΛ.ΙΝ.Α., 2020).  
Βάσει πρόσφατων ερευνών ένας στους τέσσερις Έλληνες πάσχει από ψυχολογικά 
προβλήματα εξαιτίας του θορύβου και άλλων περιβαλλοντικών αιτιών, ενώ θεωρείται 
πως η γενιά των μεσήλικων της σύγχρονης εποχής έχει αυξημένη πιθανότητα να 
αντιμετωπίσει ένα μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο εξαιτίας των κοινωνικών συνθηκών 
που επικρατούν και που συνδέονται με προβλήματα ρύπανσης (Ντάβου, 2007). 
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Πέρα από τη μελέτη των προβλημάτων της ηχορύπανσης στην υγεία θα 
πρέπει να γίνεται διερεύνηση του κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού 
πλαισίου του περιβάλλοντος που παρουσιάζει συνεχείς θορύβους και το πως οι 
άνθρωποι αντιλαμβάνονται την όχληση από τους θορύβους, καθώς στη διαμόρφωση 
των θορύβων επιδρά σημαντικά η κουλτούρα και οι κοινωνικοί και πολιτιστικοί 
κανόνες κάθε περιοχής. Οι σύγχρονοι άνθρωποι ζώντας σε πολυπληθείς και 
θορυβώδεις πόλεις, έχουν ανάγκη για απομόνωση, ησυχία και προστασία της 
ατομικότητάς τους, ενώ όσοι διαμένουν σε χωριά ή σε ήσυχες περιοχές λειτουργούν 
διαφορετικά (Βογιατζής κ.α., 2009).  
Η Ελλάδα ως μεσογειακή χώρα, με θερμό κλίμα παρουσιάζει χαρακτηριστικά 
θορύβων που αντανακλούν την ανάγκη των πολιτών για συναθροίσεις σε υπαίθριους 
χώρους και σε πολυσύχναστα σημεία, βάσει του ελληνικού τρόπου ζωής που αναζητά 
την επικοινωνία και την συνύπαρξη σε δημόσιους χώρους, πλατείες, χώρους 
ψυχαγωγίας κ.α. Σύμφωνα με τους ερευνητές η συμπεριφορά αυτή (της μεσογειακής 
κουλτούρας) αναγκάζει τους ανθρώπους να συμβιβάζονται πολλές φορές με τις 
θορυβώδεις καταστάσεις (π.χ. συζητήσεις από πολλά άτομα συγχρόνως και σε 
υψηλούς τόνους) και τη σωματική ενόχληση που τους προκαλεί, προκειμένου να 
ικανοποιηθεί η ψυχολογική και κοινωνική ανάγκη τους για την επικοινωνιακή επαφή, 
τη συνεύρεση  και την ψυχαγωγία (Βογιατζής κ.α., 2009).  
Στον νεότερο δυτικό πολιτισμό όπου η όραση κυριαρχεί έναντι των άλλων 
αισθήσεων, η κοινωνία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην εικόνα και μικρότερη στις 
υπόλοιπες αισθήσεις. Οι πολιτισμοί χαρακτηρίζονται ως εγγράμματοι και 
τυπογραφικοί. Η κοινωνική, πολιτισμική και επικοινωνιακή σημασία του ήχου 
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προσεγγίζεται κυρίως μέσω της ηλεκτροακουστικής τεχνολογίας (π.χ. ραδιόφωνο, 
τηλεόραση), της διεπαφής (interface) και της διάχυσης ήχων (Μπουμπάρης, 2015). Η 
καθημερινότητα τού ανθρώπου κατακλύζεται από τεχνολογικά διαμεσολαβημένες 
μορφές επικοινωνίας και πληροφόρησης. Οι κοινωνικές σχέσεις βασίζονται στη 
διαμεσολαβημένη αλληλεπίδραση η οποία επιτρέπει σε άτομα που βρίσκονται σε 
διαφορετικούς τόπους και χρόνους να επικοινωνούν, καθώς οι ήχοι μεταδίδονται με 
τεχνικά μέσα (ηλεκτρικά καλώδια, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, κα.). Ο ηλεκτρονικά 
διαμεσολαβημένος ήχος αποτελεί μια ακουστική εμπειρία συνύπαρξης σε 
περισσότερους από έναν χώρους (προσωπικούς, εργασιακούς, κτλ) ενώ η επικοινωνία 
χαρακτηρίζεται από την έλλειψη κάποιων αισθητηριακών πληροφοριών (π.χ. 
οπτικών, απτικών κ.ά.) (Ντάβου, 2007). Ο ήχος γίνεται ταυτόχρονα το μέσο και η 
ίδια η πληροφορία, ενώ η επικοινωνία καθίσταται ευκολότερη και συχνότερη (μέσω 
τηλεφωνημάτων, skype, τηλεκπαίδευσης κτλ). 
 Οι κοινωνικές επιστήμες ασχολούνται με εργασίες για την καταπολέμηση του 
θορύβου που βασίζονται σε κοινωνιολογικές μελέτες. Στη Γαλλία στο ερευνητικό 
εργαστήριο CRESSON (Centre de Recherche sur l’Espace sonore et l’Environnement 
Urbain) γίνονται ήδη από το 1970 τέτοιου είδους μελέτες που αφορούν τις κοινωνικές 
διαστάσεις του θορύβου (Βογιατζής κ.α., 2009). Η κοινωνική συμπεριφορά, η 
οικονομική κρίση και οι κοινωνικές ανισότητες επηρεάζουν τον θόρυβο. Θα 
μπορούσαμε να θεωρήσουμε τον «θόρυβο της κρίσης» ως την ηχορύπανση που 
παράγεται εξαιτίας της οικονομικής εξασθένησης και της συνεπακόλουθης 
υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Οι οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν τις στάσεις, 
τις συνήθειες και τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Ο αντίκτυπος των οικονομικών 
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αναγκών μπορεί να οδηγεί σε αναγκαστική ηχορύπανση, όπως για παράδειγμα ελλιπή 
συντήρηση μηχανημάτων, επιλογή φθηνότερων θορυβωδών μηχανημάτων, ελλιπή 
ηχομόνωση στα κτίρια, κτλ.  
 Το πρόβλημα του θορύβου άρχισε να αντιμετωπίζεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στο Πέμπτο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης, το 1993. Σύμφωνα με τη 
μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτιμάται ότι το 20% περίπου του πληθυσμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή περίπου 80 εκατομμύρια άνθρωποι, εκτίθενται σε 
στάθμες θορύβου που θεωρούνται απαράδεκτες με δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία 
(ΠΟΥ). Ενώ οι Κοινοτικές οδηγίες συστήνουν κοινή βάση για τον καθορισμό των 
δράσεων και των μεθόδων αντιμετώπισης του προβλήματος, η ελληνική 
πραγματικότητα υστερεί ως προς τις διαδικασίες θεσμοθέτησης, συμμόρφωσης στους 
κανονισμούς και εφαρμογή κτιριακών και αστικών προτύπων με διατάξεις 
ακουστικής άνεσης, αναγκάζοντας τους πολίτες να διαβιούν σε συνθήκες 
υποβαθμισμένης ακουστικής άνεσης (ΕΛ.ΙΝ.Α, 2020.).  
 
1.5. Εργασία 
1.5.1. Ο θόρυβος στην εργασία 
Οι θόρυβοι στην εργασία μπορεί να προέρχονται από το εσωτερικό των 
κτιρίων, από το εξωτερικό των κτιρίων, ή και τα δύο, και μπορούν να διακριθούν σε 
στερεόφερτους (structure borne noise) και αερόφερτους (airborne noise). Ως 
στερεόφερτος ή κτυπογενής θόρυβος (και γενικότερα ο ήχος) θεωρείται ο θόρυβος 
που παράγεται από μια μηχανική ταλάντωση και μεταδίδεται σε κάποια στερεά 
επιφάνεια είτε λόγω επαφής, είτε λόγω συνέχειάς της με την πηγή (Ευθυμιάτος, 
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2007). Μπορεί να προέρχεται από τον βηματισμό, τη μετακίνηση επίπλων, την πτώση 
αντικειμένων, τη λειτουργία μηχανημάτων, από τα δομικά στοιχεία των κτιρίων κλπ. 
Στους κτυπογενείς ήχους συμπεριλαμβάνονται και οι δονήσεις που παράγονται κατά 
τη λειτουργία διαφόρων συσκευών και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του κτιρίου 
(θέρμανσης, κλιματισμού, κτλ) (Peek, 2015). 
Ο αερόφερτος ή αερογενής θόρυβος (και γενικότερα ήχος) είναι ο ήχος που 
ακτινοβολείται απευθείας στον αέρα στο μεγαλύτερο ποσοστό του. Τα αερόφερτα 
ηχητικά κύματα διεγείρουν τις διάφορες επιφάνειες του χώρου και μπορούν να 
διαδίδονται μέσω του αέρα από έναν κλειστό χώρο εργασίας στους διπλανούς χώρους 
και στο εξωτερικό περιβάλλον και το αντίστροφο (Ευθυμιάτος, 2007). Μπορεί να 
παράγονται από την ομιλία, τη μουσική, τη λειτουργία ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών 
συσκευών (ηλεκτρονικός υπολογιστής, ψυγείο, ανεμιστήρας κτλ), την κυκλοφοριακή 
κίνηση, τα κορναρίσματα, και άλλους θορύβους στο ύπαιθρο. 
Οι αερόφερτοι θόρυβοι μπορούν να προέρχονται είτε κατευθείαν από την 
πηγή, είτε από τις ανακλάσεις των ήχων στις διάφορες στερεές επιφάνειες. Η 
μετάδοσή τους εξαρτάται από τις ιδιότητες των στερεών και τον βαθμό αντίστασης 
μετάδοσης (Ευθυμιάτος, 2007). Για παράδειγμα όταν ένα ηχητικό κύμα προσπίπτει 
σε έναν τοίχο ή πέτασμα, ένα μέρος του ηχητικού κύματος θα ανακλαστεί στον χώρο 
και ένα μέρος θα μεταδοθεί μέσω του τοίχου/πετάσματος. Η μετάδοση των θορύβων 
μπορεί να μεταφέρεται μέσω του σκελετού του κτιρίου (π.χ. το πάτωμα, τη διέλευση 
αγωγών) πολύ μακριά από την πηγή, με μικρή απόσβεση, προκαλώντας όχληση και 
προβλήματα ακόμη και σε χρήστες γειτονικών χώρων, εντός και εκτός του κτιρίου. Η 
ένταση του διαδιδόμενου ήχου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως:  
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 το είδος των επιφανειών: οι γυάλινες και οι μεταλλικές επιφάνειες είναι πολύ 
ανακλαστικές, το ξύλο, τα ξύλινα υλικά και ο γύψος προσφέρουν διαφορετική 
ηχομείωση από το μπετόν, 
 το ποσοστό κάλυψης του κτιρίου από τα διάφορα υλικά, π.χ. γυάλινο κτίριο, 
ξύλινο κτίριο, πολλά ή λίγα παράθυρα κτλ. 
 τις διάφορες πλευρικές μεταδόσεις/απώλειες ηχομόνωσης, όπως ρωγμές, αγωγοί 
κλιματισμού, σωλήνες κτλ, 
 τη γενικότερη στεγανοποίηση των χώρων. 
  Οι στάθμες ήχων εντός κτιρίων θεωρείται πως πρέπει να κυμαίνονται περίπου 
στα 45-50 dB, ενώ προκαλείται όχληση στο εσωτερικό των κτιρίων όταν η στάθμη 
συνεχούς εξωτερικού θορύβου φθάνει τα 70 dB (Πράσινο Βιβλίο της ΕΕ, 1996). Ο 
εξωτερικός θόρυβος ή περιβαλλοντικός θόρυβος μπορεί να προέρχεται από τα μέσα 
μεταφοράς, τους οδικούς άξονες (που παράγουν μόνιμο θόρυβο), από τις υπαίθριες 
εγκαταστάσεις, τα εργοτάξια και τις διάφορες ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις (κέντρα 
διασκέδασης, πάρκα, παιδικές χαρές, κ.α.).  
Οι εργαζόμενοι περνούν πολλές ώρες της ημέρας στα κτίρια στα οποία 
απασχολούνται. Όσοι εργάζονται σε αστικές περιοχές εργάζονται υπό μια συνεχή, 
ήπια ακουστική, καθώς περιβάλλονται από σκυρόδεμα, κτίρια, και το χαμηλό βουητό 
του αστικού τοπίου. Το εργασιακό περιβάλλον αποτελεί τη σημαντικότερη περιοχή 
έκθεσης σε φυσικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που μπορούν να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να αποτελούν ένα 
υγιές περιβάλλον που επιπλέον θα εξασφαλίζει στους εργαζόμενους άνεση και ευεξία 
(Kim & Bluyssen, 2020). Η ύπαρξη ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος 
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συνεπάγεται πολλά οφέλη, τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά/πολιτισμικά και 
περιβαλλοντικά. Αντίθετα η έκθεση των εργαζομένων σε συνεχείς θορύβους μπορεί 
να οδηγήσει σε απώλεια της παραγωγικότητάς τους, επιβάρυνση των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης, οικονομικές επιβαρύνσεις των εργοδοτών (λόγω χαμηλής 
απόδοσης των εργαζομένων, παροχών αποζημιώσεων, υγειονομικών κ.α.), υποτίμηση 
της αξίας της ακίνητης περιουσίας και να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εθνική 
οικονομία.  
 
1.5.2. Νομοθεσία για τον εργασιακό θόρυβο 
Η επαγγελματική έκθεση στον θόρυβο, λαμβάνει υπόψη τους νόμους και τις 
βιομηχανικές καταστάσεις κάθε χώρας. Στη χώρα μας με το Π.Δ. 149/2006 (Α  
159/28.07.2006) «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την 
έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες 
(θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ», εφαρμόζεται η Κοινοτική 
Οδηγία 2003/10/ΕΚ «περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για 
την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες 
(θόρυβος)».  
Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές 
για «την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά 
τους, που προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν, λόγω έκθεσης σε θόρυβο, και 
κυρίως από τους κινδύνους για την ακοή». Ορίζονται οι κατώτερες τιμές έκθεσης για 
ανάληψη δράσης στα 80 dB και οι ανώτερες στα 85 dB, κατά τις οποίες ο 
εργαζόμενος θα πρέπει να λάβει μέτρα προστασίας της ακοής. Οι οριακές τιμές 
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έκθεσης στον θόρυβο δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 87dB σε επίπεδο ημερήσιας ή 
εβδομαδιαίας έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη την ηχοεξασθένηση που επιτυγχάνεται 
από τα μέσα ατομικής προστασίας της ακοής που φέρει ο εργαζόμενος. Οι χώροι 
εργασίας στους οποίους οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε θόρυβο που 
υπερβαίνει τις ανώτερες τιμές, θα πρέπει να οριοθετούνται, να έχουν κατάλληλη 
σήμανση  και η πρόσβαση σε αυτούς να περιορίζεται. Όταν τα επίπεδα θορύβου 
εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
κατάλληλη επίβλεψη της υγείας τους.  
Επίσης θα πρέπει οι κίνδυνοι από την έκθεση σε θόρυβο να αντιμετωπίζονται 
στην πηγή προέλευσης ή να περιορίζονται στο ελάχιστο, λαμβάνοντας υπόψη: 
 την επιλογή άλλων μεθόδων εργασίας με μικρότερη έκθεση σε θόρυβο,  
 την επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού εργασίας,  
 τον κατάλληλο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των χώρων και των θέσεων 
εργασίας,  
 την ενημέρωση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την κατά περίπτωση 
εξάσκηση των εργαζομένων,  
 τη μείωση του θορύβου με τεχνικά μέσα, όπως χρήση θωρακίσεων (για τον 
αερόφερτο θόρυβο), περιβλημάτων (για τον εγκλεισμό της πηγής θορύβου), 
καλύψεων με ηχοαπορροφητικό υλικό, μόνωση ή απόσβεση (για τον στερεόφερτο 
θόρυβο), κ.α. 
 τη συντήρηση των χώρων εργασίας, των εξοπλισμών και των συστημάτων. 
Για την Ελλάδα σχετικά με την ηχομόνωση των κτιρίων ισχύει το άρθρο 12 
του κτιριοδομικού κανονισμού. Το συγκεκριμένο άρθρο δίνει τις απαιτούμενες τιμές 
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ηχομόνωσης ως προς τον αερόφερτο και τον κτυπογενή θόρυβο και τις απαιτήσεις 
προστασίας από εξωτερικούς θορύβους με στόχο την ακουστική άνεση στο 
εσωτερικό των κτιρίων. Επίσης καθορίζονται οι παράμετροι και τα κριτήρια 
ακουστικής άνεσης, από τα οποία εξαρτάται η ηχομόνωση-ηχοπροστασία για κάθε 
είδους κτιρίου ή χώρου και οι κατηγορίες ακουστικής άνεσης. Επιπλέον αναφέρεται 
πως σε ειδικά κτίρια είναι δυνατόν να εφαρμόζονται κανονισμοί με αυστηρότερα 
κριτήρια.  
Η ακουστική άνεση ενός κτιρίου αναφέρεται στην ικανότητά του να παρέχει 
ακουστικό περιβάλλον κατάλληλο για διαμονή ή για διάφορες δραστηριότητες. Η 
ακουστική άνεση ενός χώρου καθορίζεται από ένα σύνολο ηχητικών παραμέτρων, 
που αφορούν την ηχομόνωση και ηχοπροστασία του χώρου από:  
 τον αερόφερτο ήχο, που παράγεται σε γειτονικούς χώρους.  
 τον κτυπογενή ήχο, που παράγεται σε γειτονικούς χώρους.  
 τον αερόφερτο ήχο, που παράγεται από κοινόχρηστες η ιδιωτικές εγκαταστάσεις 
του ίδιου κτιρίου,  
 τον αερόφερτο ήχο που παράγεται από εξωτερικές πηγές. 
Η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), έχει δημιουργήσει 
Νόμους, Π.Δ., οδηγίες και κανονιστικές διατάξεις για τον εργασιακό θόρυβο. Επίσης 
τα τελευταία χρόνια θεωρείται υποχρεωτικός ο θεσμός του Γιατρού Εργασίας και του 
Τεχνικού Ασφαλείας, στους χώρους εργασίας που απασχολούν 50 και άνω 
εργαζόμενους, ενώ οι υπηρεσίες της επιθεώρησης εργασίας του Υπουργείου 
Εργασίας είναι αρμόδιες για την επίβλεψη των κανόνων υγείας και ασφάλειας της 
εργασίας (Οδηγός υγιεινής & ασφάλειας Π.Π., 2020). 
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1.5.3. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 
Κάθε χώρος, ακόμη και ο εργασιακός, έχει μια ξεχωριστή ακουστική 
ταυτότητα η οποία διαμορφώνεται από τους ήχους που παράγονται σ’ αυτόν, από την 
ποιότητα κατασκευής του κτιρίου, από τις συνθήκες εργασίας (π.χ. εργασία σε 
προσωπικό γραφείο ή σε κοινόχρηστο γραφείο, σε χώρο υποδοχής, σε αίθουσα 
εκπαιδευτικού συγκροτήματος, κτλ) και επηρεάζει, άμεσα ή έμμεσα, την υγεία και 
τον τρόπο έκφρασης των ανθρώπων που φιλοξενεί (εργαζομένων). Η έκθεση σε 
παρατεταμένο θόρυβο, εκτός από τις αρνητικές επιδράσεις στην ανθρώπινη ακοή, 
μπορεί να προκαλέσει επίσης «μη ακουστικά» προβλήματα, όπως προβλήματα στην 
καρδιά, επιθετική συμπεριφορά, υπέρταση (Keefe, 2019) πονοκεφάλους, σωματική 
κόπωση, εκνευρισμό, υπερένταση, άγχος, ταχυκαρδία, διαταραχές ύπνου, να 
επηρεάσει τη γνωστική λειτουργία, και να προκαλέσει διαταραχές στη συμπεριφορά, 
δυσκολία στη συγκέντρωση (Μαρχαβίλας, 2009). Ο θόρυβος μπορεί να προκαλεί 
ενόχληση, δυσαρέσκεια και να επηρεάζει την ψυχική διάθεση των εργαζομένων με 
αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η ευημερία και η ποιότητα ζωής τους. 
Σύμφωνα με τους ειδικούς ο θόρυβος αποτελεί παγκοσμίως το υπ’ αριθμόν 
ένα πρόβλημα στους χώρους εργασίας. Στην Ευρώπη η επαγγελματική βαρηκοΐα 
αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο όλων των επαγγελματικών ασθενειών 
(Μαρχαβίλας, 2009). Ο έντονος θόρυβος ή η υπερβολική ησυχία συγκαταλέγεται στις 
κυριότερες πηγές στρες στο επαγγελματικό περιβάλλον. Το άγχος αποτελεί έναν 
βασικό ψυχοκοινωνικό παράγοντα που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εργασιακών 
ατυχημάτων. Εκδηλώνεται ως ένταση, θυμός, μειωμένη συγκέντρωση, έλλειψη 
κοινωνικότητας ή με πιο σοβαρές εκδηλώσεις όπως κατάθλιψη, υποχονδρίαση, κρίση 
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πανικού κ.α., ενώ ο βαθμός εμφάνισης αυτών των διαταραχών εξαρτάται και από 
άλλους παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, η προσωπικότητα, οι 
δυνατότητες προσαρμογής, κ.α. Συνήθως εμφανίζεται σε νέα άτομα με υψηλό 
επίπεδο μόρφωσης που εργάζονται στην παροχή υπηρεσιών (υγεία, εκπαίδευση) 
(Οδηγός υγιεινής & ασφάλειας Π.Π., 2020). 
Από σχετικές έρευνες προκύπτει ότι οι άντρες σε σχέση με τις γυναίκες, 
διατρέχουν τριπλάσιο κίνδυνο να αντιμετωπίσουν προβλήματα ακοής που να 
συνδέονται με την εργασία. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι στις πιο θορυβώδεις 
εργασίες (π.χ. της βαριάς βιομηχανίας) απασχολούνται περισσότεροι άντρες από ότι 
γυναίκες. Αντίστοιχα αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα εξαιτίας της 
ηχορύπανσης, οι γυναίκες εργαζόμενες σε θέσεις τηλεφωνικών κέντρων και σε 
κλάδους της εκπαίδευσης, της υγείας και της κοινωνικής εργασίας, λόγω του 
μεγαλύτερου ποσοστού τους σε σχέση με τους άντρες (Μαρχαβίλας, 2009). Επιπλέον 
είναι σημαντικό να λαμβάνουμε υπ’ όψιν τη μεγάλη αναλογία γυναικών που 
εργάζονται στην δημόσια διοίκηση (Οδηγός EPSU, 2017). Σύμφωνα με μελέτες, από 
τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε στάθμη θορύβου από 75 ως 85 dΒ, οι άνδρες 
αισθάνονται δυσαρέσκεια και οξυθυμία, ενώ οι γυναίκες υποφέρουν από 
ψυχοσωματικές διαταραχές, όπως άγχος και κατάθλιψη (Τσιου, 1999).  
Για την αποτελεσματική μελέτη των επιπτώσεων του θορύβου στους 
εργαζόμενους θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση  όλων των ακουστικών στοιχείων που 
συνθέτουν τον εργασιακό χώρο και εκτίμηση των επιδράσεών τους στον κάθε 
εργαζόμενο (Μαρχαβίλας, 2009). Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολλοί 
παράμετροι, καθώς ενώ η ακουστική των κλειστών χώρων έχει αναπτυχθεί αρκετά ως 
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σήμερα, η όχληση από τους θορύβους είναι υποκειμενική. Η αξιολόγηση του 
εργασιακού θορύβου αποτελεί μια μακρόχρονη, δυναμική και συλλογική διαδικασία. 
Σύμφωνα με τους ειδικούς η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου θα πρέπει να 
διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και να επανεξετάζεται, καθώς αποτελεί 
μια δυναμική διαδικασία που εξαρτάται από τις τυχόν επεμβάσεις στις κτιριακές 
υποδομές και τον εξοπλισμό, αλλά και πολλές άλλες αλλαγές στους εργασιακούς 
χώρους (Βαγιόκας, 2000).  
Τα συστατικά ενός εργασιακού χώρου περιλαμβάνουν εκτός από το φυσικό 
περιβάλλον (φωτισμός, ένταση θορύβου κτλ), το υλικό περιβάλλον (π.χ. έπιπλα, 
εξοπλισμός, υποδομές), την εργονομία του από αρχιτεκτονικής άποψης, αλλά και το 
ανθρώπινο στοιχείο: την οργάνωσή του, τη διοικητική δομή και το κλίμα των 
εργασιακών σχέσεων (Ραφτόπουλος, στο Γεωργούλη, 2019).  Η ακουστική 
καταλληλότητα ενός χώρου εξαρτάται από τη χρήση του χώρου, από το είδος και τις 
συνθήκες εργασίας που επικρατούν σε κάθε περίπτωση, αλλά και τις ικανότητες και 
τις ιδιαιτερότητες των εργαζομένων (Μαρχαβίλας, 2009). 
Για την αξιολόγηση του εργασιακού θορύβου χρησιμοποιούνται 
πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον, στοχευμένες μετρήσεις 
ηχητικής στάθμης, σε συνδυασμό με την ενεργό συμμετοχή εργαζομένων (ο κάθε 
εργαζόμενος για τη θέση εργασίας του) στον εντοπισμό και τον προσδιορισμό των 
πηγών θορύβου (έκδηλες και άδηλες) (Μαρχαβίλας, 2009). Για την εκτίμηση των 
κινδύνων στην εργασία έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές και μέθοδοι, που μπορεί 
να είναι είτε απλές «ποιοτικές» μέθοδοι ή πιο πολύπλοκες «ποσοτικές» μεθοδολογίες 
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που περιέχουν μαθηματικούς υπολογισμούς, στατιστικές προσεγγίσεις ή άλλες 
σύνθετες διαδικασίες (Βαγιόκας, 2000). 
Οι «ποιοτικές» μέθοδοι χρησιμοποιούνται κατά το πλείστον και βασίζονται 
στην εμπειρία του αναλυτή, την κριτική του ικανότητα, τις ισχύουσες νομοθετικές 
διατάξεις, κ.α. Η ποιοτική μεθοδολογία περιλαμβάνει επιθεωρήσεις, λίστες ελέγχου, 
στατιστικές αναλύσεις και τη χρήση δεικτών επικινδυνότητας. Για τον υπολογισμό 
της επικινδυνότητας λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός σοβαρότητας, η συχνότητα 
εμφάνισης του κινδύνου και η διάρκεια έκθεσης των εργαζομένων στον κίνδυνο όπως 
ορίζεται στο Π.Δ. 159/99 (άρθρο 2, παρ.6) (Βαγιόκας, 2000). Στην «ποσοτική» 
εκτίμηση χρησιμοποιούνται δυο κύριες μέθοδοι: η αναλογική η οποία εστιάζεται στη 
στατιστική συμπερασματολογία και η πιθανοθεωρητική η οποία περιλαμβάνει τη 
διεξαγωγή στοχευμένων μετρήσεων αλλά και ιατρικών εξετάσεων (Μαρχαβίλας, 
2009). Η αναγνώριση των κινδύνων μπορεί να γίνει μέσω ερευνών, συνεντεύξεων ή 
ομάδων εστιασμένης συζήτησης (Οδηγός EPSU, 2017).  
Όσον αφορά τους δημόσιους φορείς η εκτίμηση των κινδύνων στην εργασία, 
συμπεριλαμβανομένου και του εργασιακού θορύβου και του αντίκτυπου στη υγεία 
και την ευημερία των εργαζομένων, μπορεί να ανατίθεται σε εξωτερικούς φορείς, είτε 
να διεξάγεται απευθείας από την κεντρική διοίκηση, από τους επιθεωρητές εργασίας, 
ή από την διοίκηση του κάθε φορέα σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας, τον 
γιατρό εργασίας, τους εργαζόμενους και τους επίσημους εκπροσώπους τους, καθώς 
σύμφωνα με την έκθεση των Eurofound/EU-OSHA είναι απαραίτητο να συμμετέχουν 
οι εργαζόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους στην εκτίμηση των εργασιακών κινδύνων 
(Οδηγός EPSU, 2017). Τα στοιχεία που λαμβάνονται, κατάλληλα επεξεργασμένα, θα 
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οδηγήσουν στη λήψη μέτρων για τη διαχείριση και την απομάκρυνση των κινδύνων 
της ηχορύπανσης και των επιπτώσεών της στην ακουστική υγεία των εργαζομένων 
από την απασχόλησή τους. Επιπλέον θα προκύψει αν για τα μέτρα που θα πρέπει να 
ληφθούν είναι αναγκαία ή όχι η ενημέρωση των εργαζομένων (Μαρχαβίλας, 2009).  
Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου στους χώρους εργασίας εκτός από 
νομική υποχρέωση αποτελεί και ηθική υποχρέωση του εργοδότη προς τους 
εργαζομένους του (Βαγιόκας, 2000). Η Πολιτεία οφείλει να λειτουργεί ως «κράτος 
δικαίου» που προστατεύει την υγεία των εργαζομένων. Οι ειδικοί θεωρούν πολύ 
σημαντική την πρόληψη μέσω επιβολής αυστηρότερης νομοθεσίας, ελέγχου και 
παρακολούθησης των κινδύνων, της κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης των 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΕ 
ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
2,1. Ανάλυση της έρευνας 
      Ο περιβαλλοντικός θόρυβος και ο εργασιακός θόρυβος επηρεάζουν την υγεία, 
την ευημερία και την άνεση των εργαζομένων. Επιπλέον ο θόρυβος που παράγεται 
από ανθρώπινες δραστηριότητες σε υπαίθριους χώρους και στους χώρους εργασίας 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην οικολογία. Το εργασιακό 
περιβάλλον θα πρέπει να συμβάλλει τόσο στην ακουστική άνεση των εργαζομένων 
όσο και στη διαφύλαξη οικολογικά ισορροπημένων ηχοτοπίων. Οι φορείς της 
Δημόσιας διοίκησης ιδιαίτερα, ως οργανικές δομές της πολιτείας, θα πρέπει να 
προωθούν την επίτευξη αρμονικής σχέσης ανάμεσα στις επαγγελματικές 
δραστηριότητες και τα φυσικά ηχητικά περιβάλλοντα με απώτερο στόχο την 
εξασφάλιση ποιοτικά υψηλού επιπέδου ζωής στον εργασιακό χώρο, την προστασία 
του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη και την οικονομική βιωσιμότητα. 
Η έννοια της αειφορίας είναι πολύ σημαντική για την αξιολόγηση της 
ηχορύπανσης στους εργασιακούς χώρους Φορέων δημόσιας διοίκησης και των 
σχετικών αντιλήψεων των εργαζομένων. Χρειάζεται η διερεύνηση τόσο των 
αντιλήψεων των εργαζομένων σχετικά με την όχληση από τον περιβαλλοντικό και 
εργασιακό θόρυβο και τις πηγές από τις οποίες προέρχεται η όχληση, όσο και της 
σχετικής συμπεριφοράς τους και των σχετικών γνώσεών τους αναφορικά με τον 
εργασιακό και τον περιβαλλοντικό θόρυβο, τις έννοιες του ήχου, του θορύβου, του 
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ηχοτοπίου, σχετικά με τις επιπτώσεις των θορύβων στον άνθρωπο, στο φυσικό 
περιβάλλον, στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό, σχετικά με τις δράσεις που 
αφορούν τη διαχείριση αυτών των φαινομένων και εκείνων που θεωρούνται ως οι πιο 
ωφέλιμες.  
Στην εργασία αυτή θα διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εργαζομένων και των 
λειτουργών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναφορικά με τον εργασιακό και τον 
περιβαλλοντικό θόρυβο στους χώρους εργασίας τους στην πόλη του Βόλου. Θα 
χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας για να γίνει αξιολόγηση, μέσα από 
τις αντιλήψεις των εργαζομένων και των λειτουργών, του εργασιακού και του 
περιβαλλοντικού θορύβου στους χώρους εργασίας του Ιδρύματος στην πόλη του 
Βόλου, και τις γενικότερες σχετικές στάσεις, γνώσεις και συμπεριφορές. Θα 
παρουσιαστεί η θεωρητική βάση, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας. 
Στη συνέχεια θα προταθούν ενδεικτικά μέτρα για την αντιμετώπιση/διαχείριση των 
φαινομένων του εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου.  
Επιλέχθηκε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λόγω του υψηλού μορφωτικού 
επιπέδου των μελών του και επειδή αποτελεί έναν εκπαιδευτικό χώρο με 
αναγνωρισμένο κύρος μεταξύ των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και των 
άλλων χωρών. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελεί ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο, 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο, που ιδρύθηκε το 
1984 με το Π.Δ. 83/1984. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε με αποστολή 
την αριστεία στην παροχή ανώτατης παιδείας και στην προαγωγή των επιστημών, 
τόσο στον εθνικό όσο και στον διεθνή χώρο, να υποστηρίξει την κοινωνική, 
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πνευματική, πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Δομήθηκε και 
λειτουργεί με έδρα την πόλη του Βόλου ενώ οι Σχολές και τα Τμήματά του 
κατανέμονται στις πόλεις του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και 
της Λαμίας (Σχέδιο Οργανισμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2018). 
 Τα δεδομένα (μεταβλητές) για τα οποία είναι επιθυμητό να συλλεχθούν 
πληροφορίες σχετικά με τις αντιλήψεις, στάσεις, γνώσεις και συμπεριφορές των 
εργαζομένων/λειτουργών αναφορικά με τον εργασιακό και τον περιβαλλοντικό 
θόρυβο είναι:  
 η αυτοαναφερόμενη ακουστική υγεία τους,  
 προϋπάρχουσες, αυτοαναφερόμενες γνώσεις σχετικές με τον ήχο, τον θόρυβο, το 
ηχοτοπίο, την ακουστική οικολογία, το αειφόρο σχολείο, τον περιβαλλοντικό και 
τον εργασιακό θόρυβο,  
 η αξιολόγηση της επίδρασης των ήχων/θορύβων στην ανθρώπινη υγεία, στη 
φύση, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στις κοινωνικές σχέσεις, στην εργασία, 
στην οικονομία, 
 η αξιολόγηση των πηγών του εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου,  
 η αξιολόγηση της όχλησης από θορύβους στο εργασιακό τους περιβάλλον, από 
το εσωτερικό, από το εξωτερικό των κτιρίων και από ποια συγκεκριμένη πηγή, 
 η αυτοαναφερόμενη σχετική επαγγελματική τους συμπεριφορά, 
 η αξιολόγηση της επίδρασης της θερμοκρασίας στον περιβαλλοντικό και 
εργασιακό θόρυβο, 
 η αυτοαναφερόμενη φιλοπεριβαλλοντική τους συμπεριφορά, 
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 οι προτιμήσεις τους σχετικά με τις δράσεις αντιμετώπισης/διαχείρισης του 
εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου, 
 οι απόψεις συγκριτικά μεταξύ των δύο φύλων σχετικά με την όχληση του 
εργασιακού και περιβαλλοντικού θορύβου, από το εσωτερικό, από το εξωτερικό των 
κτιρίων και από ποια συγκεκριμένη πηγή, 
 η ηλικιακή διαβάθμιση των απόψεων σχετικά με την όχληση του εργασιακού και 
περιβαλλοντικού θορύβου, από το εσωτερικό, από το εξωτερικό των κτιρίων και από 
ποια συγκεκριμένη πηγή, 
 η χωροταξική κατανομή των απαντήσεων σχετικά με την όχληση του 
εργασιακού και περιβαλλοντικού θορύβου, από το εσωτερικό, από το εξωτερικό των 
κτιρίων και από ποια συγκεκριμένη πηγή, 
 η χωροταξική κατανομή των απαντήσεων σχετικά με τις προτιμήσεις τους για τις 
δράσεις αντιμετώπισης/διαχείρισης του εργασιακού και του περιβαλλοντικού 
θορύβου. 
 
2,2. Ορισμός και Περιγραφή των Βασικών Χωρικών Χαρακτηριστικών της 
Περιοχής Μελέτης. 
Η έρευνα επικεντρώθηκε στα κτίρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που 
λειτουργούν στον αστικό ιστό της πόλης του Βόλου:  
1) Παραλιακό Συγκρότημα όπου στεγάζονται τα γραφεία της Πρυτανείας, οι 
Διοικητικές Υπηρεσίες και τα Τμήματα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών,  
2) Εγκαταστάσεις στο Πεδίον του Άρεως όπου στεγάζονται τα Τμήματα της 
Πολυτεχνικής Σχολής,  
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3) Εγκαταστάσεις στο Φυτόκο όπου στεγάζονται τα Τμήματα Γεωπονίας Φυτικής 
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και Γεωπονίας Ιχθυολογίας και 
Υδάτινου Περιβάλλοντος,  
4) Συγκρότημα Ματσάγγου - Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο όπου στεγάζονται η 
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και άλλες διοικητικές δομές του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  
5) Νέο κτίριο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών όπου στεγάζεται το Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
6) Διατηρητέο Κτίριο Τσικρίκη όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, 
ενώ ειδικός χώρος φιλοξενεί δημόσιες εκδηλώσεις του Ιδρύματος,  
7) Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, 
8) Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή που λειτουργεί ως Παράρτημα της 
Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
9) Φοιτητική Εστία – Λέσχη, 
10) Τεχνική Υπηρεσία – Οικία Κάβουρα, 
11) Εγκαταστάσεις ¨Τσαλαπάτα¨ όπου στεγάζονται η Επιτροπή Ερευνών καθώς και 
το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  
12) Κτίριο Δεληγιώργη όπου στεγάζεται το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών. (Πηγή: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). 
Επιλέχθηκε η περιοχή του Βόλου καθότι τα ανωτέρω συγκροτήματα δεν 
λειτουργούν συγκεντρωτικά στην ίδια περιοχή υπό μορφή «Πανεπιστημιούπολης» 
(Campus) παρά βρίσκονται διάσπαρτα στην πόλη του Βόλου, στο πολυσύχναστο και 
πολύβουο κέντρο της πόλης, όπου περιβάλλονται από εμπορικά καταστήματα, 
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κεντρικές οδούς μεγάλης συχνότητας κυκλοφορίας, χώρους διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας, κτλ, εκτός από τις εγκαταστάσεις στο Φυτόκο και στο Τσαλαπάτα που 
υφίστανται στην περιφέρεια του αστικού ιστού σε πιο ήσυχες περιοχές. Επιπρόσθετα 
τα περισσότερα από τα παραπάνω κτιριακά συγκροτήματα αποτελούν παλαιά, 
ανακαινισμένα κτίρια που άλλαξαν χρήση τα τελευταία έτη για την καλύτερη δυνατή 
αξιοποίησή τους ώστε να πληρωθούν οι ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
της λειτουργίας του Ιδρύματος (Πηγή: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), ενώ από επιτόπια 
επίσκεψη παρατηρήθηκε ότι τα περισσότερα δεν έχουν μεγάλο αύλειο χώρο και 
υψηλή ή πλούσια βλάστηση τριγύρω. 
 
2.3.Έρευνα Ερωτηματολογίου - Υλικά και Μέθοδοι/Μεθοδολογία 
     Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις οι οποίες 
αναπτύχθηκαν σε μορφή ερωτηματολογίου μέσω του προγράμματος κατασκευής 
ερωτηματολογίου ¨Google Forms¨. Η μέθοδος του ψηφιακού ερωτηματολογίου είναι 
ευρέως διαδεδομένη στις έρευνες. Αποτελεί μια έρευνα αυτοδιαχείρισης (self 
administered) καθώς οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν μόνοι τους το ερωτηματολόγιο 
(Τσίρμπας, 2013). Το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο παρουσιάζει αρκετά 
πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Ως πλεονεκτήματα στην βιβλιογραφία 
αναφέρονται: 
 η εύκολη πρόσβαση των συμμετεχόντων, 
 η εξασφάλιση της ανωνυμίας, 
 η εξοικείωση του κοινού λόγω της ευρύτατης χρησιμοποίησή τους, 
 ο μικρός απαιτούμενος χρόνος για τον ερευνητή και τον συμμετέχοντα, 
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 η δυνατότητα συλλογής μεγάλου όγκου δεδομένων, 
 το μικρό οικονομικό κόστος,  
 ο ευέλικτος σχεδιασμός, 
 η ακρίβεια των δεδομένων. 
Στα μειονεκτήματα του διαδικτυακού ερωτηματολογίου αναφέρονται: 
 σφάλματα για λόγους μεροληψίας των συμμετεχόντων (π.χ. προσωπικοί λόγοι), 
 σφάλματα μετρήσεων (π.χ. απαντήσεις «στην τύχη», διπλές απαντήσεις, 
ανειλικρίνεια), 
 μεγάλα ποσοστά μη απαντητικότητας, 
 η επαλήθευση της ταυτότητας/ιδιότητας του συμμετέχοντα (Λαγουμιντζής κ.α. 
2015). 
 Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας διαμοιράστηκε διαδικτυακά μέσω 
των επαγγελματικών ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των λειτουργών Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (ΕΤΕΠ), των Επιστημονικών Συνεργατών και των υπαλλήλων των 
Διοικητικών κλάδων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που υπηρετούν σε δώδεκα 
κτιριακές εγκαταστάσεις στην πόλη του Βόλου, και διήρκεσε τριάντα (30) ημέρες, 
από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020 μέχρι και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020.  
 Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου επιλέχθηκε να είναι μικρός, 
υπολογίζεται περίπου 5–10 λεπτά, με λίγες ερωτήσεις που να κινούν το ενδιαφέρον 
των ερωτώμενων, ώστε να συγκεντρωθεί ικανοποιητικός αριθμός απαντήσεων. 
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 Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της έρευνας είναι «κλειστού» τύπου, δεν 
απαιτούν ανάπτυξη. Χρησιμοποιήθηκε 5βάθμια (1-5) Κλίμακα Likert με σκοπό να 
βαθμολογηθούν-ιεραρχηθούν οι παρατηρήσεις που θα συλλεχθούν. Οι κλίμακες 
Likert αποτελούν συστήματα αξιολόγησης αθροιστικής βαθμολογίας που 
χρησιμοποιούνται ευρύτατα στα ερωτηματολόγια για έρευνες που μετρούν στάσεις, 
αντιλήψεις και απόψεις. Η κλίμακα χρησιμεύει στον εντοπισμό ακραίων απόψεων, 
καθώς η θετική απάντηση σε κάποια ερώτηση υποχρεωτικά περιλαμβάνει και την 
θετική στα κατώτερα επίπεδα (Τσίρμπας, 2013). Οι  αριθμητικές τιμές στις κλίμακες 
Likert αντιπροσωπεύουν λεκτικές δηλώσεις (Jamieson, 2013).  
 Οι κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα περιλαμβάνουν:  
 1= Διαφωνώ απόλυτα, 2= Διαφωνώ, 3= Ούτε συμφωνώ/ Ούτε διαφωνώ, 4= 
Συμφωνώ. Σε αυτή την κλίμακα θα μετρηθούν οι αντιλήψεις, καθώς ο ερωτώμενος 
καλείται να δηλώσει το βαθμό συμφωνίας του με τις προτάσεις/απόψεις που 
αναφέρονται.  
 1= καθόλου, 2= λίγο, 3= αρκετά, 4= πολύ, 5= πάρα πολύ 
Σε αυτή την κλίμακα θα μετρηθούν οι γνώσεις, οι αντιλήψεις, η ευημερία και η 
συμπεριφορά των ερωτηθέντων.  
 1= ποτέ, 2= σπάνια, 3= μέτρια 4= συχνά, 5= καθημερινά 
Σε αυτή την κλίμακα θα μετρηθούν οι αντιλήψεις, η ευημερία και η συμπεριφορά των 
ερωτηθέντων.  
 Το ερωτηματολόγιο ελέγχθηκε για την κατανοητότητα και τη σωστή διατύπωση 
των ερωτήσεων και έγινε ενσωμάτωση παρατηρήσεων. Κάποιες από τις ερωτήσεις 
θεωρούνται χρήσιμες και κάποιες απαραίτητες για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 
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Επιπλέον το ερωτηματολόγιο περιέχει ερωτήσεις που είναι προσαρμοσμένες στα 
εργασιακά και πολιτισμικά γνωρίσματα και ενδιαφέροντα των ερωτώμενων. Για 
παράδειγμα η ερώτηση «Οι συνομιλίες φοιτητών/προσέλευση κοινού αποτελούν 
πηγές εργασιακού θορύβου;» δεν θα ταίριαζε στο επαγγελματικό προφίλ 
εργαζομένων σε κάποιον άλλο δημόσιο φορέα. 
 Στη συνέχεια έγινε επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν μέσω του 
λογισμικού προγράμματος για την στατιστική ανάλυση δεδομένων SPSS Statistics 
(Statistical Package for the Social Sciences) βάσει του οποίου έγινε έλεγχος για την 
εγκυρότητα και την αξιοπιστία του και στη συνέχεια ανάλυση και συσχέτιση των 
αποτελεσμάτων. Η αξιοπιστία αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως η συνέπεια που 
παρουσιάζουν διαδοχικές μετρήσεις στο ίδιο πληθυσμιακό δείγμα και κάτω από τις 
ίδιες ερευνητικές συνθήκες που χρειάζεται για την διακρίβωση της εγκυρότητας των 
αποτελεσμάτων. Για την αξιολόγηση της εγκυρότητας του υπό μελέτη 
ερωτηματολογίου έγινε σύγκριση των απαντήσεων των παρακάτω ομάδων 
ερωτήσεων: 
Ομάδες ερωτήσεων: 
α) Αισθάνεστε όχληση από θορύβους στον εργασιακό σας χώρο; (Διάγρ. 9) / 
Οι ήχοι που προέρχονται από το οδικό δίκτυο/κυκλοφοριακή κίνηση, αποτελούν για 
εσάς πηγές εργασιακού θορύβου; (Διάγρ. 10), 
β) Θεωρείτε ότι το εργασιακό σας περιβάλλον συμβάλει στην αύξηση του 
εργασιακού θορύβου; (Διάγρ. 11)  / Οι συνομιλίες συναδέλφων/τηλεφωνήματα 
αποτελούν πηγές εργασιακού θορύβου; (Διάγρ. 12), 
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γ) Θεωρείτε ότι με κάποιο τρόπο συμβάλετε στην αύξηση του εργασιακού 
θορύβου; (Διάγρ. 15)  / Κατά τη διάρκεια της εργασίας σας μιλάτε συνέχεια/πολύ 
δυνατά/φωνάζετε; (Διάγρ. 16), 
δ) Οι προτιμήσεις σχετικά με τις δράσεις περιορισμού-αντιμετώπισης του 
εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου / Ποιο από τα παραπάνω μέτρα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
3.1. Στατιστική ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
Στο ερωτηματολόγιο έλαβαν μέρος συνολικά 194 συμμετέχοντες από τα 12 
κτιριακά συγκροτήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου. Το 
δείγμα θεωρείται ικανοποιητικό.  
Η έρευνα ολοκληρώθηκε από τους 194 ερωτηθέντες με επαρκή αξιοπιστία για 
ειλικρίνεια βάσει των απαντήσεων και της εσωτερικής συνέπειας που εμφανίζουν.  
 Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνεται μια αρχική ενότητα ερωτήσεων που 
αφορούν πέντε (5) ποιοτικές μεταβλητές με τα δημογραφικά στοιχεία των 
συμμετεχόντων (φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης) και το 
κτιριακό συγκρότημα στην πόλη του Βόλου στο οποίο εργάζονται. Η κτιριακή 
κατανομή των απαντήσεων θα χρησιμοποιηθεί για την συσχέτιση της χωροταξικής 
κατανομής των αντιλήψεων των συμμετεχόντων, καθώς σύμφωνα με μελέτες οι 
σχέσεις μεταξύ του αντιληπτού εσωτερικού περιβάλλοντος και της άνεσης των 
εργαζομένων εξαρτώνται από το εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, από τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων και τα χαρακτηριστικά των κτιρίων 
(Sakellaris et al.,2016). Επιπλέον έχουν βρεθεί σημαντικές διαφορές που σχετίζονται 
με το φύλο και την ηλικία στην αξιολόγηση της όχλησης από τον θόρυβο (Kim & 
Bluyssen, 2020: Sakellaris et al., 2016: Τσιου, 1999: Μαρχαβίλας, 2009).  
 Από τις απαντήσεις προέκυψε ότι το 80% περίπου των συμμετεχόντων έχουν 
ηλικία 31 έως 60 ετών. Οι συμμετέχοντες ηλικίας έως 30 ετών αντιπροσωπεύουν το 
16%, (31 άτομα), ηλικίας 31-45 ετών ποσοστό 33%, (64 άτομα), ηλικίας 46-60 ετών 
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ποσοστό 46,9%, (91 άτομα) και ηλικίας 61 ετών και άνω ποσοστό 4,1% (8 άτομα) 
(Διάγρ. 1). 
 
Διάγραμμα 1: Ποσοστά % των ομάδων ηλικιακών κατηγοριών 
 
Όπως φαίνεται στο παρακάτω Διάγραμμα 2, στην έρευνα συμμετείχαν 65 
άνδρες (ποσοστό 33,5%) και 129 γυναίκες (ποσοστό 66,5%). Το ποσοστό συμβαδίζει 
με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημόσιων Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οποία 
η αναλογία γυναικών που εργάζονται στην δημόσια διοίκηση είναι μεγάλη (Οδηγός 
EPSU, 2017) και με στατιστικά στοιχεία ερευνών σύμφωνα με τα οποία το ποσοστό 
των γυναικών εργαζόμενων σε κλάδους της εκπαίδευσης είναι μεγαλύτερο σε σχέση 
με τους άντρες (Μαρχαβίλας, 2009). 
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Διάγραμμα 2: Ποσοστά % των ομάδων ανά φύλο 
 
 
Από τους συμμετέχοντες, το μεγαλύτερο ποσοστό 64,4% δηλώνουν 
νυμφευμένοι (Διάγρ. 3). 
 
Διάγραμμα 3: Ποσοστά % οικογενειακής κατάστασης  
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 Το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων είναι γενικότερα πολύ υψηλό με 
τα μεγαλύτερα ποσοστά να δηλώνουν κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος και 
Μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών (Διάγρ. 4). 
 
Διάγραμμα 4: Ποσοστά % εκπαιδευτικού επιπέδου 
 
 
Όπως φαίνεται στο παρακάτω Διάγραμμα 5 από τους συμμετέχοντες οι 
περισσότεροι εργάζονται στο Παραλιακό Συγκρότημα (Πρυτανικές Αρχές, Κεντρικές 
Διοικητικές Υπηρεσίες, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών) με 
ποσοστό 32% επί του συνόλου, ποσοστό 28,4% στις κτιριακές εγκαταστάσεις στο 
Φυτόκο (Σχολή Γεωπονικών Επιστημών), ποσοστό 17,5% στις κτιριακές 
εγκαταστάσεις στο Πεδίον Άρεως (Πολυτεχνική Σχολή), ποσοστό 5,2% στην 
Κεντρική Βιβλιοθήκη, 4,1% στο Συγκρότημα Τσαλαπάτα (Επιτροπή Ερευνών, κ.α.), 
2,6% στην Τεχνική Υπηρεσία/Οικία Κάβουρα, 2,6% στο Κτίριο Δεληγιώργη, 2,6% 
στη Φοιτητική Εστία/Λέσχη, 2,1% στο Νέο Κτίριο του Οικονομικού Τμήματος, 
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ποσοστό 1,5% στο κτίριο Τσικρίκη, 1% στο Λαογραφικό Κέντρο Κίτσου Μακρή και 
0,5% στο Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο. 
 
 
Διάγραμμα 5: Ποσοστά % ομάδων ανά κτιριακό συγκρότημα 
 
 Από το παραπάνω Διάγραμμα παρατηρείται ότι η συμμετοχή από συγκεκριμένα 
κτιριακά συγκροτήματα («Συγκρότημα Ματσάγγου - Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο», 
«Νέο κτίριο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών», «Κτίριο Τσικρίκη» και 
«Λαογραφικό κέντρο Κίτσου Μακρή») είναι μικρή και δεν θεωρείται επαρκής (<5 
συμμετοχών/ανά κτίριο). Κατά συνέπεια στις αναλύσεις που αφορούν την 
χωροταξική κατανομή των απαντήσεων σχετικά με την όχληση του εργασιακού και 
περιβαλλοντικού θορύβου, από το εσωτερικό, από το εξωτερικό των κτιρίων και από 
ποια πηγή και αναφορικά με τις προτιμήσεις για τις δράσεις 
αντιμετώπισης/διαχείρισης του εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου δεν θα 
συμπεριληφθούν τα ανωτέρω κτιριακά συγκροτήματα. 
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 Στις επόμενες επτά ενότητες του ερωτηματολογίου αναπτύσσονται οι ποσοτικές 
μεταβλητές με εισαγωγικές και κυρίως ερωτήσεις/προτάσεις, συνολικού αριθμού 
πενήντα επτά (57). Οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε επτά ομάδες/ενότητες και περιέχουν 
ανάμικτες ερωτήσεις (εισαγωγικές και κυρίως ερωτήσεις/προτάσεις) που 
αναφέρονται στις σχετικές γνώσεις, στις στάσεις, στις δράσεις, στις υφιστάμενες 
συνθήκες και στις συμπεριφορές των συμμετεχόντων.  
 Στην ερώτηση για την αυτοαναφερόμενη ακουστική υγεία τους, το μεγαλύτερο 
ποσοστό των εργαζομένων 65,5% δήλωσε πως δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ωστόσο 
παρατηρήθηκε πως ένα σημαντικό ποσοστό εργαζομένων 35,5% (66 άτομα) δηλώνει 
πως αντιμετωπίζει σε κάποιο βαθμό προβλήματα με την ακοή του, στο μεγαλύτερο 
ποσοστό τους (18,6%) τα αξιολογούν ως «λίγο» και ποσοστό 1% ως «πάρα πολύ» 
(Διάγρ. 6). Επίσης στον παρακάτω Πίνακα 1 παρατηρείται ότι από εκείνους που 
δηλώνουν σε κάποιο βαθμό πρόβλημα με την ακοή τους οι άνδρες εμφανίζουν 
μεγαλύτερο ποσοστό (35,4%) από τις γυναίκες (33,6%), ενώ οι άντρες αξιολογούν τα 
προβλήματα στο μεγαλύτερο ποσοστό ως «αρκετά» (15,4%) και οι γυναίκες ως 
«λίγο» (21,1%). Οι άντρες φαίνεται να δηλώνουν περισσότερα και αρκετά 
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Πίνακας 1: Ποσοστά % ομάδων ανά φύλο για τα προβλήματα με την ακοή 
 
 ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ 
ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ  Σύνολο 
ΦΥΛΟ Άνδρας Απαντήσεις 42 9 10 3 1 65 
Αναμενόμενες 
απαντήσεις 
42,8 12,1 6,7 2,7 0,7 65,0 
% ποσοστό  64,6% 13,8% 15,4% 4,6% 1,5% 100,0% 
Γυναίκα Απαντήσεις 85 27 10 5 1 128 
Αναμενόμενες 
Απαντήσεις 
84,2 23,9 13,3 5,3 1,3 128,0 
% ποσοστό 66,4% 21,1% 7,8% 3,9% 0,8% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 127 36 20 8 2 193 
Αναμενόμενες 
Απαντήσεις 
127,0 36,0 20,0 8,0 2,0 193,0 
% ποσοστό 65,8% 18,7% 10,4% 4,1% 1,0% 100,0% 
 
 
 Στο ερωτηματολόγιο έγινε εξ αρχής παράθεση ως «Σημείωση» του ορισμού του 
«περιβαλλοντικού θορύβου» βάσει της Κοινοτικής οδηγίας 2002/49/ΕΚ, ώστε οι 
συμμετέχοντες να απαντήσουν βάσει του επιθυμητού νομικού όρου και να 
αποφευχθεί η σύγχυση με την ευρύτερη έννοια του «περιβάλλοντος». Στη συνέχεια η 
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ερώτηση για το αν ο περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελεί ένα είδος ρύπανσης 
εξυπηρετεί χρήσιμη υπενθύμιση για την ασφαλή κατανόηση του επεξηγημένου όρου 
«περιβαλλοντικός θόρυβος». Σε αυτή την ερώτηση οι περισσότεροι από τους 
συμμετέχοντες (92,3%) συμφωνούν σε κάποιο βαθμό (συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα) 
με την άποψη ότι ο περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελεί ένα είδος ρύπανσης, ποσοστό 
2% διαφωνούν σε κάποιο βαθμό (διαφωνώ απόλυτα, διαφωνώ) και ποσοστό 5,7% 
δηλώνουν ουδετερότητα (Πίν. 2).  
 Για τη διευκόλυνση της ανάλυσης των δεδομένων που συλλέχθηκαν, τα 
αποτελέσματα θα διαχωριστούν στις παρακάτω ομάδες ερωτήσεων: 
 3.1.1. Σε αυτήν την ομάδα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα από τις ερωτήσεις 
σχετικές με τις αυτοαναφερόμενες γνώσεις των συμμετεχόντων.  
  Παρατηρείται ότι οι απόψεις των συμμετεχόντων διαφέρουν όσον αφορά στις 
ερωτήσεις για το αν ο ήχος εξαρτάται αποκλειστικά από την πηγή προέλευσής του 
και για το αν ο θόρυβος είναι πάντα ανεπιθύμητος.  
 Συγκεκριμένα οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες (40,2%) έχουν ουδέτερη 
άποψη (ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ) για το αν οι ήχοι εξαρτώνται μόνο από την 
πηγή προέλευσής τους, ποσοστό 35% διαφωνούν σε κάποιο βαθμό (διαφωνώ 
απόλυτα, διαφωνώ) και 24,7% συμφωνούν σε κάποιο βαθμό (συμφωνώ, συμφωνώ 
απόλυτα) (Πίν. 3), ενώ από τη βιβλιογραφία προέκυψε ότι η παραγωγή και μετάδοση 
των ηχητικών κυμάτων περιλαμβάνει τον πομπό που εκπέμπει τον ήχο, τον δέκτη που 
λαμβάνει και κάποιο μέσο μεταξύ τους (Υποκεφ.1.1.1.). 
 Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες (38,1%) συμφωνούν σε κάποιο βαθμό 
(συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα) με την άποψη ότι ο θόρυβος δεν είναι πάντα 
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ανεπιθύμητος, (32,5%) δηλώνουν ουδετερότητα (ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ) και 
ποσοστό 29,4% διαφωνούν σε κάποιο βαθμό (διαφωνώ απόλυτα, διαφωνώ) (Πίν. 4), 
ενώ σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ο θόρυβος δεν θεωρείται πάντα ανεπιθύμητος 
(Υποκεφ.1.1.2.). 
  Από τους συμμετέχοντες οι περισσότεροι (60,8%) δηλώνουν πως γνωρίζουν σε 
κάποιο βαθμό για την έννοια του ηχοτοπίου, ενώ ποσοστό 39,2% απάντησε πως δεν 
γνωρίζει «καθόλου» (Πίν. 5), οι περισσότεροι (60,8%) γνωρίζουν σε κάποιο βαθμό 
για την επιστήμη της ακουστικής οικολογίας, ενώ ποσοστό 39,2% απάντησε πως δεν 
γνωρίζει «καθόλου» (Πίν. 6), οι περισσότεροι (93,3%) γνωρίζουν σε κάποιο βαθμό 
για το "αειφόρο" ή "πράσινο" σχολείο, και οι περισσότεροι (28,4%) αξιολόγησαν τη 
γνώση τους ως «πάρα πολύ» (Πίν.7). Από τους συμμετέχοντες μεγάλο ποσοστό 
(67,5%) γνωρίζουν σε κάποιο βαθμό κάποια σχετική νομοθεσία με τον εργασιακό 
θόρυβο, ενώ ποσοστό 32,5% απάντησε πως δεν γνωρίζει «καθόλου» (Πίν. 8).  
 Παρατηρείται πως οι περισσότεροι γνωρίζουν για το «αειφόρο» σχολείο και 
λιγότερο για κάποια σχετική με τον εργασιακό θόρυβο νομοθεσία, για την έννοια 
ηχοτοπίο και την επιστήμη της ακουστικής οικολογίας. 
 Επίσης παρατηρείται πως οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας δηλώνουν πως 
γνωρίζουν περισσότερο από τους νεότερους για την έννοια του ηχοτοπίου (Πίν. 9), 
για την επιστήμη της ακουστικής οικολογίας (Πίν. 10) και κάποια σχετική νομοθεσία 
με τον εργασιακό θόρυβο (Πίν.11), ενώ όλες οι κατηγορίες ηλικιών που τέθηκαν 
γνωρίζουν για το αειφόρο σχολείο (Πίν. 12).  
 Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα ανά κτιριακό συγκρότημα παρατηρείται ότι οι 
εργαζόμενοι στο Παραλιακό συγκρότημα σε μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνουν ότι 
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γνωρίζουν σε κάποιο βαθμό για την έννοια του ηχοτοπίου (Πίν. 13) και κάποια 
σχετική νομοθεσία με τον εργασιακό θόρυβο (Πίν. 14). Οι εργαζόμενοι στις 
εγκαταστάσεις στο Πεδίον Άρεως (Πολυτεχνική Σχολή) σε μεγαλύτερο ποσοστό 
δηλώνουν ότι γνωρίζουν σε κάποιο βαθμό για την επιστήμη της ακουστικής 
οικολογίας (Πίν. 15). Οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις στο Φυτόκο (Σχολή 
Γεωπονικών Επιστημών)  σε μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνουν ότι γνωρίζουν σε 
κάποιο βαθμό για το αειφόρο σχολείο (Πίν. 16).  
Ωστόσο τα παραπάνω αποτελέσματα αναμενόταν διαφορετικά: όσοι 
εργάζονται στο Παραλιακό συγκρότημα όπου στεγάζεται η Σχολή Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών Επιστημών να πλειοψηφούν στη γνώση για το αειφόρο σχολείο, όσοι 
εργάζονται στην Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και στην Πολυτεχνική Σχολή στη 
γνώση για το ηχοτοπίο, την ακουστική οικολογία και τη σχετική με τον εργασιακό 
θόρυβο νομοθεσία. Ενώ, όπως ήταν αναμενόμενο, από τους εργαζόμενους στην 
Τεχνική Υπηρεσία, εκείνοι που συμμετείχαν στην έρευνα (5 άτομα) δηλώνουν σε 
πολύ υψηλό ποσοστό ότι γνωρίζουν σε κάποιο βαθμό κάποια σχετική νομοθεσία με 
τον εργασιακό θόρυβο, για το αειφόρο σχολείο, για την έννοια του ηχοτοπίου και για 
την επιστήμη της ακουστικής οικολογίας.  
 
 3.1.2. Όσον αφορά τις ερωτήσεις για την αξιολόγηση της επίδρασης των 
ήχων/θορύβων στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, στη φύση, στην 
εκπαίδευση, στις κοινωνικές σχέσεις και στην οικονομία, οι περισσότεροι συμφωνούν 
σε κάποιο βαθμό με την άποψη ότι η ηχορύπανση μπορεί να δημιουργήσει βλάβες 
στην ανθρώπινη υγεία (ακοή, νευρικό σύστημα, υπέρταση, κ.α.) (93,3%) (Πίν. 17), 
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ότι η ηχορύπανση μπορεί να προκαλέσει ψυχικές διαταραχές (π.χ. κατάθλιψη, κρίσεις 
πανικού, κ.α.) (ποσοστό 80,5%) (Πίν. 18) και ότι η ηχορύπανση μπορεί να 
προκαλέσει άγχος/στρες (90,7%) (Πίν. 19). 
 Οι ερωτώμενοι σε μεγάλο ποσοστό (99,5%) συμφωνούν σε κάποιο βαθμό πως η 
ηχορύπανση επηρεάζει αρνητικά τους ζωικούς οργανισμούς (Πίν. 20) και πως η 
ηχορύπανση έχει αρνητικές επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα και στο 
περιβάλλον/οικολογικό αποτύπωμα (99%) (Πίν. 21). 
 Οι ερωτώμενοι στο μεγαλύτερο ποσοστό (64%) συμφωνούν σε κάποιο βαθμό με 
την άποψη ότι η ηχορύπανση μπορεί να δημιουργήσει μαθησιακά προβλήματα (Πίν. 
22), σε μεγάλο ποσοστό (83%) συμφωνούν σε κάποιο βαθμό ότι ο θόρυβος σχετίζεται 
με φαινόμενα κοινωνικής ανισότητας ενώ οι περισσότεροι 28,9% απάντησαν 
«αρκετά» (Πίν. 23), σε μεγάλο ποσοστό (97,9%) συμφωνούν σε κάποιο βαθμό ότι ο 
θόρυβος έχει αντίκτυπο στην οικονομία, ενώ οι περισσότεροι 35,1% απάντησαν 
«αρκετά» (Πίν. 24) και σε μεγάλο ποσοστό (86,1%) συμφωνούν σε κάποιο βαθμό ότι 
την περίοδο της οικονομικής κρίσης αυξήθηκαν τα φαινόμενα ηχορύπανσης, ενώ οι 
περισσότεροι 38,7% απάντησαν «αρκετά» (Πίν. 25). 
 Συγκρίνοντας τις ηλικιακές ομάδες παρατηρείται ότι οι εργαζόμενοι 
μεγαλύτερης ηλικίας συμφωνούν περισσότερο με την άποψη ότι η ηχορύπανση 
σχετίζεται με φαινόμενα κοινωνικής ανισότητας (Πίν.26) και ότι ο θόρυβος έχει 
αντίκτυπο στην οικονομία (Πίν. 27), ενώ οι εργαζόμενοι νεαρότερης ηλικίας, 
συμφωνούν περισσότερο με την άποψη ότι την περίοδο της οικονομικής κρίσης 
αυξήθηκαν τα φαινόμενα ηχορύπανσης (Πίν. 28). 
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 Παρατηρείται ότι οι συμμετέχοντες αξιολογούν σε μεγαλύτερο βαθμό την 
επίδραση των ήχων/θορύβων στο φυσικό περιβάλλον, στην ανθρώπινη υγεία και στην 
οικονομία, και λιγότερο στις κοινωνικές ανισότητες και στη μάθηση. 
 
 3.1.3. Στις ερωτήσεις που αφορούν την αξιολόγηση της επίδρασης της 
θερμοκρασίας στον περιβαλλοντικό και εργασιακό θόρυβο οι συμμετέχοντες σε 
μεγάλο ποσοστό (89,7%) συμφωνούν σε κάποιο βαθμό πως ο εργασιακός θόρυβος 
επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και οι περισσότεροι αξιολογούν ως «αρκετά» 
(30,9%) (Πίν. 29), σε μεγάλο ποσοστό (89,2%) συμφωνούν σε κάποιο βαθμό πως ο 
περιβαλλοντικός θόρυβος επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και οι περισσότεροι 
αξιολογούν ως «αρκετά» (30,9%) (Πίν. 30). 
 Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες αξιολογούν ότι η 
θερμοκρασία επιδρά στον περιβαλλοντικό και τον εργασιακό θόρυβο αρκετά. Επίσης 
οι περισσότεροι αξιολογούν την όχληση από τον περιβαλλοντικό θόρυβο το 
Καλοκαίρι ως μεγαλύτερη («πάρα πολύ» 43,3%, Πίν. 31), το Φθινόπωρο και την 
Άνοιξη περίπου η ίδια («αρκετή» Πίν. 32,33) και το Χειμώνα λιγότερη («λίγο» 
43,3%, Πίν. 34).   
 
 3.1.4. Στις ερωτήσεις που αφορούσαν την αξιολόγηση των πηγών του 
περιβαλλοντικού θορύβου και συγκεκριμένα τις αντιλήψεις για τους παράγοντες που 
πιστεύεται ότι επηρεάζουν τον περιβαλλοντικό θόρυβο προκύπτει ότι οι 
συμμετέχοντες σε μεγάλο ποσοστό (99,5%) συμφωνούν σε κάποιο βαθμό πως ο 
περιβαλλοντικός θόρυβος επηρεάζεται από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και οι 
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περισσότεροι 42,3% αξιολόγησαν ως «πάρα πολύ» (Πίν. 35), το οδικό δίκτυο/μέσα 
μεταφοράς (οχήματα, συρμοί, αεροπλάνα) (99,5%) και οι περισσότεροι 53,6% 
αξιολόγησαν ως «πάρα πολύ» (Πίν. 36), τα αιολικά πάρκα (ανεμογεννήτριες) (90,7%) 
και οι περισσότεροι 32,5% αξιολόγησαν ως «αρκετά» (Πίν. 37), τις θαλάσσιες 
συγκοινωνίες/ανθρώπινες δραστηριότητες (96,9%) και οι περισσότεροι 38,1% 
αξιολόγησαν ως «πολύ» (Πίν.38), και τους χώρους ψυχαγωγίας/διασκέδασης (98,5%) 
και οι περισσότεροι 37,6% αξιολόγησαν ως «πολύ» (Πίν. 39). 
 Από τα παρακάτω διαγράμματα παρατηρείται πως οι περισσότεροι 
συμμετέχοντες συμφωνούν πως με κάποιο τρόπο συμβάλουν στην αύξηση του 
περιβαλλοντικού θορύβου σε κάποιο βαθμό (86,1%), και το μεγαλύτερο ποσοστό 
35,1% δηλώνει «λίγο» (Διάγρ. 6). Οι περισσότεροι (85,1%) συμμετέχοντες 
συμφωνούν σε κάποιο βαθμό πως με κάποιο τρόπο το εργασιακό τους περιβάλλον 
συμβάλλει στην αύξηση του περιβαλλοντικού θορύβου, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 
(37,6%) δηλώνει «λίγο» (Διάγρ. 7).  
 
Διάγραμμα 6 : Θεωρείτε ότι με κάποιο τρόπο συμβάλετε στην αύξηση του 
περιβαλλοντικού θορύβου; 
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 Όσον αφορά τις ηλιακές ομάδες παρατηρείται πως οι εργαζόμενοι νεαρότερης 
ηλικίας αξιολογούν σε μεγαλύτερο ποσοστό πως το εργασιακό τους περιβάλλον 
συμβάλλει στην αύξηση του περιβαλλοντικού θορύβου και το μεγαλύτερο ποσοστό 
αξιολογεί ως «αρκετά» (Πίν.40).  
 Παρατηρείται πως οι ερωτώμενοι αξιολογούν από τις παραπάνω πηγές που 
επηρεάζουν τον περιβαλλοντικό θόρυβο σε μεγαλύτερο ποσοστό τις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, το οδικό δίκτυο/μέσα μεταφοράς, τους χώρους ψυχαγωγίας/ 
διασκέδασης, τις θαλάσσιες συγκοινωνίες/ανθρώπινες δραστηριότητες και τα αιολικά 
πάρκα, και λιγότερο το εργασιακό τους περιβάλλον και τον εαυτό τους.  
 
 3.1.5. Στις ερωτήσεις που αφορούν την αυτοαναφερόμενη φιλοπεριβαλλοντική 
συμπεριφορά οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες (86,1%) συμφωνούν σε 
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κάποιο βαθμό πως συμβάλουν στην αύξηση του περιβαλλοντικού θορύβου και το 
μεγαλύτερο ποσοστό (35,1%) αξιολογεί ως «λίγο» (Διάγρ. 8). Επίσης σε μεγάλο 
ποσοστό (77,3%) δηλώνουν πως σε κάποιο βαθμό συμμετέχουν σε 
φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις και το μεγαλύτερο ποσοστό αξιολογούν ως «λίγο» 
(35,5% ), ενώ οι απαντήσεις «αρκετά», «πολύ» και «πάρα πολύ» συγκεντρώνουν 
αθροιστικά ποσοστό 41,8% (Πίν. 41). Παρατηρούμε ότι οι συμμετέχοντες δηλώνουν 
σε μεγάλο ποσοστό φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά. 
 
Διάγραμμα 8: Θεωρείται ότι με κάποιο τρόπο συμβάλετε στην αύξηση του περιβαλλοντικού θορύβου; 
 
Πίνακας 41: Συμμετέχω γενικότερα σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις 
 Απαντήσεις Ποσοστό % 
Έγκυρο 
Ποσοστό % Σύνολο 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 44 22,7 22,7 22,7 
ΛΙΓΟ 69 35,6 35,6 58,2 
ΑΡΚΕΤΑ 49 25,3 25,3 83,5 
ΠΟΛΥ 21 10,8 10,8 94,3 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 11 5,7 5,7 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
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 Ανά φύλο οι γυναίκες συμφωνούν περισσότερο (87,6%)  σε κάποιο βαθμό με 
την άποψη πως με κάποιο τρόπο συμβάλουν στην αύξηση του περιβαλλοντικού 
θορύβου από τους άντρες (83,1%). Επίσης οι περισσότερες (34,9%) από τις γυναίκες 
δηλώνουν πως συμβάλλουν «αρκετά», ενώ οι περισσότεροι άντρες «λίγο» (38,5%) 
(Πίν. 42). Επίσης οι γυναίκες δηλώνουν πως συμμετέχουν λίγο περισσότερο 
(ποσοστό 78,3%) από τους άντρες (ποσοστό 75,4%) σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις 
(Πίν. 43). 
Επίσης παρατηρείται ότι εκείνοι που δηλώνουν ανύμφευτοι συμμετέχουν 
πολύ λιγότερο (67,9%) από τους υπόλοιπους σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις (80,5% 
οι νυμφευμένοι και 81% οι σε άλλη κατάσταση/σχέση) (Πίν. 47). 
 Συγκρίνοντας τις ηλικιακές κατηγορίες παρατηρείται πως συμφωνούν σε κάποιο 
βαθμό πως συμβάλουν στην αύξηση του περιβαλλοντικού θορύβου: έως 30 ετών: 
87,1%, 31-45 ετών: 89,1%, 46-60 ετών: 82,4%  και 60 ετών και άνω: 100% (Πίν. 44), 
και πως οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας συμμετέχουν περισσότερο από τους 
νεότερους σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις (Πίν. 45).  
 
Πίνακας 45: Ομάδες ανά ηλικία συμμετοχή σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις 
       Ηλικία 
 
Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ 
ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 
 έως 30 ετών Απαντήσεις 11 9 6 5 0 31 
Αναμενόμενες 
Απαντήσεις 
7,0 11,0 7,8 3,4 1,8 31,0 
Ποσοστό %  35,5% 29,0% 19,4% 16,1% 0,0% 100,0% 
31-45 ετών Απαντήσεις 15 22 17 5 5 64 
Αναμενόμενες 
Απαντήσεις 
14,5 22,8 16,2 6,9 3,6 64,0 
Ποσοστό %  23,4% 34,4% 26,6% 7,8% 7,8% 100,0% 
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46-60 ετών Απαντήσεις 17 36 23 9 6 91 
Αναμενόμενες 
Απαντήσεις 
20,6 32,4 23,0 9,9 5,2 91,0 
Ποσοστό %  18,7% 39,6% 25,3% 9,9% 6,6% 100.0% 
60 ετών και άνω Απαντήσεις 1 2 3 2 0 8 
Αναμενόμενες 
Απαντήσεις 
1,8 2,8 2,0 0,9 0,5 8,0 
Ποσοστό %  12,5% 25,0% 37,5% 25,0% 0,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 44 69 49 21 11 194 
Αναμενόμενες 
Απαντήσεις 
44,0 69,0 49,0 21,0 11,0 194,0 
Ποσοστό %  22,7% 35,6% 25,3% 10,8% 5,7% 100,0% 
 
 
Ακόμη παρατηρείται πως οι κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος δηλώνουν πως 
συμμετέχουν σε κάποιο βαθμό σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις σε ποσοστό 81,7%, 
οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 87,3%, πτυχίου πανεπιστημίου 68%, 
πτυχίου τεχνολογικής εκπαίδευσης 66,7%, μεταλυκειακής εκπαίδευσης 66,7% και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 62,5%. Παρατηρείται ότι οι συμμετέχοντες υψηλότερου 
εκπαιδευτικού επιπέδου συμμετέχουν περισσότερο από τους υπόλοιπους σε 
φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, επομένως προκύπτει πως το εκπαιδευτικό επίπεδο 
επιδρά στη φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά (Πίν. 46). 
 
 Πίνακας 46α: Πίνακας συνάφειας μεταξύ εκπαιδευτικού επιπέδου και δήλωσης συμμετοχής σε 
                                    φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις με διασταύρωση απαντήσεων (cross tabulation) 
Εκπαιδευτικό επίπεδο 
Συμμετέχω γενικότερα σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις 
Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ 
ΠΑΡΑ 
ΠΟΛΥ 
 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ Απαντήσεις 11 22 11 9 7 60 
Ποσοστό % 18,3% 36,7% 18,3% 15,0% 11,7% 100,0% 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ Απαντήσεις 7 19 20 5 4 55 
Ποσοστό % 12,7% 34,5% 36,4% 9,1% 7,3% 100,0% 
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Απαντήσεις 16 19 9 6 0 50 
Ποσοστό %  32,0% 38,0% 18,0% 12,0% 0,0% 100,0% 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Απαντήσεις 4 3 4 1 0 12 
Ποσοστό %  33,3% 25,0% 33,3% 8,3% 0,0% 100,0% 
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Απαντήσεις 3 4 2 0 0 9 
Ποσοστό %  33,3% 44,4% 22,2% 0,0% 0,0% 100,0% 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Απαντήσεις 3 2 3 0 0 8 
Ποσοστό %  37,5% 25,0% 37,5% 0,0% 0,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 44 69 49 21 11 194 
Ποσοστό %  22,7% 35,6% 25,3% 10,8% 5,7% 100,0% 
 
Για τον έλεγχο της εγκυρότητας της μέτρησης αυτής χρησιμοποιήθηκε στο 
SPSS το τεστ σύγκρισης δειγμάτων Anova (one-way ANOVA), ώστε να 
επιβεβαιωθεί στατιστικά η σχέση ανάμεσα στην ποσοτική μεταβλητή που αφορά τη 
«συμμετοχή σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις» και της ποιοτικής (ή κατηγορικής) 
μεταβλητής που αναφέρεται στο εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων.  
 
Πίνακας 46β: Πίνακας συνάφειας μεταξύ εκπαιδευτικού επιπέδου και δήλωσης συμμετοχής σε 
φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις με τον στατιστικό έλεγχο σύγκρισης δειγμάτων Anova 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 15,577 5 3,115 2,575 0,028 
Within Groups 227,433 188 1,210   
Total 243,010 193    
 
Από τον ανωτέρω πίνακα ελέγχου παρατηρείται πως F>1 και Sig<0.05 άρα 
προκύπτει και στατιστικά πως ο παράγοντας εκπαιδευτικό επίπεδο επιδρά σημαντικά 
στη μεταβλητή περί συμμετοχής σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις και επιβεβαιώνεται 
η παραπάνω παρατήρηση. 
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 3.1.6. Στις ερωτήσεις που αφορούν την αξιολόγηση της όχλησης από θορύβους 
στο εργασιακό περιβάλλον, από το εσωτερικό ή/και από το εξωτερικό των κτιρίων 
και από ποια πηγή οι συμμετέχοντες: 
 Σε μεγάλο ποσοστό (99,5%) συμφωνούν σε κάποιο βαθμό πως ο εργασιακός 
θόρυβος επηρεάζεται από το οδικό δίκτυο/μέσα μεταφοράς, και οι περισσότεροι 
αξιολογούν ως «πολύ» (44,3%) (Πίν. 48).  
Πίνακας 48: Σε ποιό βαθμό επηρεάζεται ο εργασιακός θόρυβος 
από το οδικό δίκτυο/μέσα μεταφοράς 
 Απαντήσεις Ποσοστό % 
Έγκυρο 
Ποσοστό % Σύνολο 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 1 0,5 0,5 0,5 
ΛΙΓΟ 6 3,1 3,1 3,6 
ΑΡΚΕΤΑ 23 11,9 11,9 15,5 
ΠΟΛΥ 86 44,3 44,3 59,8 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 78 40,2 40,2 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 Σε μεγάλο ποσοστό (92,8%) αισθάνονται σε κάποια συχνότητα όχληση από 
θορύβους που προέρχονται από το οδικό δίκτυο/κυκλοφοριακή κίνηση, και οι 
περισσότεροι αξιολογούν ως «συχνά» (29,9)% (Πίν. 49). 
Πίνακας 49: Οι ήχοι που προέρχονται από το οδικό 
δίκτυο/κυκλοφοριακή κίνηση, αποτελούν για εσάς πηγές 
εργασιακού θορύβου; 
 Απαντήσεις Ποσοστό % 
Έγκυρο 
Ποσοστό % Σύνολο 
 ΠΟΤΕ 14 7,2 7,2 7,2 
ΣΠΑΝΙΑ 37 19,1 19,1 26,3 
ΜΕΤΡΙΑ 42 21,6 21,6 47,9 
ΣΥΧΝΑ 58 29,9 29,9 77,8 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 43 22,2 22,2 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
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 Σε μεγάλο ποσοστό (98,5%) συμφωνούν σε κάποιο βαθμό πως ο εργασιακός 
θόρυβος επηρεάζεται από τον περιβαλλοντικό θόρυβο, και οι περισσότεροι 
αξιολογούν ως «πολύ» (38,7%) (Πίν. 50),  
Πίνακας 50: Σε ποιό βαθμό επηρεάζεται ο εργασιακός θόρυβος 
από τον περιβαλλοντικό θόρυβο. 
 Απαντήσεις Ποσοστό % 
Έγκυρο 
Ποσοστό % Σύνολο 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 3 1,5 1,5 1,5 
ΛΙΓΟ 11 5,7 5,7 7,2 
ΑΡΚΕΤΑ 47 24,2 24,2 31,4 
ΠΟΛΥ 75 38,7 38,7 70,1 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 58 29,9 29,9 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 Σε μεγάλο ποσοστό (95,9%) αισθάνονται σε κάποια συχνότητα όχληση από 
θορύβους που προέρχονται από το εξωτερικό των κτιρίων, και οι περισσότεροι την 
αξιολογούν ως «συχνά» (33,5%) (Πίν. 51), 
Πίνακας 51: Οι θόρυβοι από το εξωτερικό των κτιρίων αποτελούν 
πηγές του εργασιακού θορύβου; 
 Απαντήσεις Ποσοστό % 
Έγκυρο 
Ποσοστό % Σύνολο 
 ΠΟΤΕ 8 4,1 4,1 4,1 
ΣΠΑΝΙΑ 34 17,5 17,5 21,6 
ΜΕΤΡΙΑ 49 25,3 25,3 46,9 
ΣΥΧΝΑ 65 33,5 33,5 80,4 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 38 19,6 19,6 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 Σε μεγάλο ποσοστό (94,3%) αισθάνονται σε κάποιο βαθμό όχληση από 
θορύβους που προέρχονται από το εσωτερικό των κτιρίων, και οι περισσότεροι την 
αξιολογούν ως  «μέτρια» (33%) (Πίν. 52), 
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Πίνακας 52: Οι θόρυβοι από το εσωτερικό των κτιρίων 
αποτελούν τις ισχυρότερες πηγές του εργασιακού θορύβου; 
 Απαντήσεις Ποσοστό % 
Έγκυρο 
Ποσοστό % Σύνολο 
 ΠΟΤΕ 11 5,7 5,7 5,7 
ΣΠΑΝΙΑ 41 21,1 21,1 26,8 
ΜΕΤΡΙΑ 64 33,0 33,0 59,8 
ΣΥΧΝΑ 49 25,3 25,3 85,1 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 29 14,9 14,9 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 Σε μεγάλο ποσοστό (99,5%) συμφωνούν σε κάποιο βαθμό πως ο εργασιακός 
θόρυβος επηρεάζεται από τα μηχανήματα τεχνολογίας (ηλεκτρονικές συσκευές, η/υ, 
ανεμιστήρες κ.τ.λ.), και οι περισσότεροι αξιολογούν ως «πολύ» (40,2%) (Πίν. 53),  
 
Πίνακας 53: Σε ποιό βαθμό επηρεάζεται ο εργασιακός θόρυβος 






Ποσοστό % Σύνολο 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 1 0,5 0,5 0,5 
ΛΙΓΟ 15 7,7 7,7 8,2 
ΑΡΚΕΤΑ 50 25,8 25,8 34,0 
ΠΟΛΥ 78 40,2 40,2 74,2 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 50 25,8 25,8 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 Σε μεγάλο ποσοστό (100%) συμφωνούν σε κάποιο βαθμό πως ο εργασιακός 
θόρυβος επηρεάζεται από εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, και οι αξιολογούν 
ως «πολύ» (40,7%) (Πίν. 54),  
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Πίνακας 54: Σε ποιό βαθμό επηρεάζεται ο εργασιακός 





Ποσοστό % Σύνολο 
 ΛΙΓΟ 19 9,8 9,8 9,8 
ΑΡΚΕΤΑ 46 23,7 23,7 33,5 
ΠΟΛΥ 79 40,7 40,7 74,2 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 50 25,8 25,8 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 
 Σε μεγάλο ποσοστό (87,1%) αισθάνονται σε κάποιο βαθμό όχληση από 
θορύβους στο εργασιακό τους περιβάλλον, και οι περισσότεροι αξιολογούν ως 
«συχνά» (32%) (Πίν. 55), 
 
Πίνακας 55: Αισθάνεστε όχληση από θορύβους στον εργασιακό 
σας χώρο; 
 Απαντήσεις Ποσοστό % 
Έγκυρο 
Ποσοστό % Σύνολο 
 ΠΟΤΕ 0,5 2,6 2,6 2,6 
ΣΠΑΝΙΑ 45 23,2 23,2 25,8 
ΜΕΤΡΙΑ 55 28,4 28,4 54,1 
ΣΥΧΝΑ 62 32,0 32,0 86,1 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 27 13,9 13,9 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 Σε μεγάλο ποσοστό (80,9%) συμφωνούν σε κάποιο βαθμό πως συμβάλουν στην 
αύξηση του εργασιακού θορύβου, και οι περισσότεροι αξιολογούν ως «λίγο» (32,5%) 
(Πίν. 56), 
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Πίνακας 56: Θεωρείτε ότι με κάποιο τρόπο συμβάλετε στην 





Ποσοστό % Σύνολο 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 37 19,1 19,1 19,1 
ΛΙΓΟ 63 32,5 32,5 51,5 
ΑΡΚΕΤΑ 53 27,3 27,3 78,9 
ΠΟΛΥ 35 18,0 18,0 96,9 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 6 3,1 3,1 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 
 Σε μεγάλο ποσοστό (94,3%) συμφωνούν πως κατά τη διάρκεια της εργασίας 
τους μιλούν συνέχεια/πολύ δυνατά/φωνάζουν, και οι περισσότεροι δηλώνουν 
«σπάνια» (42,3%) (Πίν. 57). 
 
Πίνακας 57: Κατά τη διάρκεια της εργασίας σας μιλάτε 
συνέχεια/πολύ δυνατά/φωνάζετε; 
 Απαντήσεις Ποσοστό % 
Έγκυρο 
Ποσοστό % Σύνολο 
 ΠΟΤΕ 44 22,7 22,7 22,7 
ΣΠΑΝΙΑ 82 42,3 42,3 64,9 
ΜΕΤΡΙΑ 39 20,1 20,1 85,1 
ΣΥΧΝΑ 22 11,3 11,3 96,4 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 7 3,6 3,6 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 Σε μεγάλο ποσοστό (87,1%) συμφωνούν σε κάποιο βαθμό πως το εργασιακό 
τους περιβάλλον συμβάλλει στην αύξηση του εργασιακού θορύβου, και οι 
περισσότεροι αξιολογούν ως «λίγο» (33%) (Πίν. 58). 
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Πίνακας 58: Θεωρείτε ότι το εργασιακό σας περιβάλλον 
συμβάλει στην αύξηση του εργασιακού θορύβου; 
 Απαντήσεις Ποσοστό % 
Έγκυρο 
Ποσοστό % Σύνολο 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 25 12,9 12,9 12,9 
ΛΙΓΟ 64 33,0 33,0 45,9 
ΑΡΚΕΤΑ 58 29,9 29,9 75,8 
ΠΟΛΥ 34 17,5 17,5 93,3 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 13 6,7 6,7 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 Σε μεγάλο ποσοστό (93,3%) αισθάνονται σε κάποια συχνότητα όχληση από 
θορύβους που προέρχονται από συνομιλίες συναδέλφων/τηλεφωνήματα, και οι 
περισσότεροι αξιολογούν ως «μέτρια» (28,4%) (Πίν. 59). 
Πίνακας 59: Οι συνομιλίες συναδέλφων/τηλεφωνήματα 
αποτελούν πηγές εργασιακού θορύβου; 
 Απαντήσεις Ποσοστό % 
Έγκυρο 
Ποσοστό % Σύνολο 
 ΠΟΤΕ 13 6,7 6,7 6,7 
ΣΠΑΝΙΑ 34 17,5 17,5 24,2 
ΜΕΤΡΙΑ 55 28,4 28,4 52,6 
ΣΥΧΝΑ 53 27,3 27,3 79,9 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 39 20,1 20,1 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 Σε μεγάλο ποσοστό (93,8%) αισθάνονται σε κάποιο βαθμό όχληση από 
θορύβους που προέρχονται από θορύβους που προέρχονται από συνομιλίες 
φοιτητών/προσέλευση κοινού, και οι περισσότεροι αξιολογούν ως «μέτρια» (25,8%) 
(Πίν. 60). 
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 Στα παρακάτω διαγράμματα αποτυπώνονται καλύτερα σχηματικά οι αντιλήψεις 
των συμμετεχόντων των εργαζομένων σε τρεις ομάδες ερωτήσεων που έχουν κοινά 
θεματικά στοιχεία (δείγμα εσωτερικής συνέπειας): 
 




Διάγραμμα 10: Οι ήχοι που προέρχονται από το οδικό δίκτυο/κυκλοφοριακή κίνηση, 
αποτελούν για εσάς πηγές εργασιακού θορύβου; 
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Διάγραμμα 12: Οι συνομιλίες συναδέλφων/τηλεφωνήματα αποτελούν πηγές εργασιακού 
θορύβου; 
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Διάγραμμα 14: Οι θόρυβοι από το εσωτερικό των κτιρίων αποτελούν τις ισχυρότερες 
πηγές του εργασιακού θορύβου; 
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Από τα παραπάνω προκύπτει πως οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι:  
 συμφωνούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό και «πολύ» πως ο εργασιακός θόρυβος 
επηρεάζεται από το οδικό δίκτυο/μέσα μεταφοράς (Πίν. 48), από τον περιβαλλοντικό 
θόρυβο (Πίν. 50), από τα μηχανήματα τεχνολογίας (ηλεκτρονικές συσκευές, η/υ, 
ανεμιστήρες κ.τ.λ.) (Πίν. 53) και από εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού 
(Πιν.54), 
 αισθάνονται σε μεγάλο ποσοστό και συχνά όχληση από θορύβους στο εργασιακό 
τους περιβάλλον (Πίν. 55), 
 αισθάνονται σε μεγάλο ποσοστό και συχνά όχληση από θορύβους που προέρχονται 
από το εξωτερικό των κτιρίων (Πίν. 51) και σε μεγάλο ποσοστό και μέτρια όχληση 
από θορύβους που προέρχονται από το εσωτερικό των κτιρίων (Πίν. 52), 
 αξιολογούν σε μεγάλο ποσοστό και οι περισσότεροι ως «λίγο» πως συμβάλουν στην 
αύξηση του εργασιακού θορύβου (Πίν. 56) και σε μεγάλο ποσοστό και οι 
περισσότεροι ως «λίγο» πως το εργασιακό τους περιβάλλον συμβάλλει στην αύξηση 
του εργασιακού θορύβου (Πίν. 58),   
 σε μεγάλο ποσοστό συμφωνούν πως κατά τη διάρκεια της εργασίας τους μιλούν 
συνέχεια/πολύ δυνατά/φωνάζουν και οι περισσότεροι δηλώνουν «σπάνια» (Πίν. 57),   
 αξιολογούν σε μεγαλύτερο ποσοστό ως πιο συχνή την όχληση από το οδικό 
δίκτυο/κυκλοφοριακή κίνηση (Πίν. 49) και ως μέτρια την όχληση από συνομιλίες 
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 3.1.7. Στις ερωτήσεις που αφορούν την αυτοαναφερόμενη σχετική 
επαγγελματική τους συμπεριφορά οι συμμετέχοντες σε μεγάλο ποσοστό (80,9%) 
συμφωνούν πως σε κάποιο βαθμό συμβάλουν στην αύξηση του εργασιακού θορύβου 
και οι περισσότεροι αξιολογούν ως «λίγο» (32,5%) (Διάγρ. 15), σε μεγάλο ποσοστό 
(94,3%) δηλώνουν πως σε κάποιο βαθμό κατά τη διάρκεια της εργασίας τους μιλούν 
συνέχεια/πολύ δυνατά/φωνάζουν και οι περισσότεροι δηλώνουν «σπάνια» (42,3%) 
(Διάγρ. 16), σε μεγάλο ποσοστό (94,3%) δηλώνουν πως κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους επιλέγουν τεχνολογικά διαμεσολαβημένη επικοινωνία (τηλέφωνο, 
email, skype) έναντι της δια ζώσης επικοινωνίας, και οι περισσότεροι δηλώνουν 
«συχνά» (38,7%) (Διάγρ. 17). Παρατηρείται ότι οι συμμετέχοντες εργαζόμενοι 
δηλώνουν στο μεγαλύτερο ποσοστό πως συμβάλλουν οι ίδιοι στην αύξηση του 
θορύβου στο εργασιακό τους περιβάλλον αλλά οι περισσότεροι αξιολογούν την 
συμβολή τους ως «λίγο» και «σπάνια» (δείγμα εσωτερικής συνέπειας). 
 
 
Διάγραμμα 15: Θεωρείται ότι με κάποιο τρόπο συμβάλετε στην αύξηση του εργασιακού 
θορύβου; 
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Διάγραμμα 17: Επιλέγετε τεχνολογικά διαμεσολαβημένη επικοινωνία (τηλέφωνο, email, 
skype) έναντι της δια ζώσης επικοινωνίας, κατά τη διάρκεια της εργασίας σας; 
 
 
 3.1.8. Στις ερωτήσεις που αφορούν τις αντιλήψεις μεταξύ των δύο φύλων 
σχετικά με την όχληση του εργασιακού και περιβαλλοντικού θορύβου, από το 
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εσωτερικό, από το εξωτερικό των κτιρίων και από ποια πηγή δεν παρατηρούνται 
σημαντικές διαφορές στις απαντήσεις για το αν ο εργασιακός θόρυβος επηρεάζεται 
από τα μηχανήματα τεχνολογίας (ηλεκτρονικές συσκευές, η/υ, ανεμιστήρες κ.τ.λ.) 
(Πίν.61), από εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού (Πίν. 62), από το οδικό 
δίκτυο/μέσα μεταφοράς (Πίν. 63) και από τον περιβαλλοντικό θόρυβο (οι 
περισσότεροι αξιολογούν ως «πολύ») (Πίν. 64).  
Επίσης παρατηρείται πως 
 οι γυναίκες στο μεγαλύτερο ποσοστό αξιολογούν πως συμβάλλουν «λίγο» (33,3%) 
στην αύξηση του εργασιακού θορύβου και οι άνδρες «λίγο» (30,8%) (Πίν. 65).  
 
Πίνακας 65α: Πίνακας συνάφειας μεταξύ φύλου και δήλωσης προσωπικής συμβολής στην αύξηση του εργασιακού 
θορύβου με διασταύρωση απαντήσεων (cross tabulation) 
 
 
Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΦΥΛΟ Άνδρας Απαντήσεις 13 20 12 15 5 65 
Αναμεν. Απαντήσεις 12,4 21,1 17,8 11,7 2,0 65,0 
% ποσοστό 20,0% 30,8% 18,5% 23,1% 7,7% 100,0% 
Γυναίκα Απαντήσεις 24 43 41 20 1 129 
Αναμεν. Απαντήσεις 24,6 41,9 35,2 23,3 4,0 129,0 
% ποσοστό 18,6% 33,3% 31,8% 15,5% 0,8% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 37 63 53 35 6 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 37,0 63,0 53,0 35,0 6,0 194,0 
% ποσοστό 19,1% 32,5% 27,3% 18,0% 3,1% 100,0% 
 
 
Για τον έλεγχο της εγκυρότητας της μέτρησης αυτής χρησιμοποιήθηκε στο 
SPSS το τεστ σύγκρισης δειγμάτων χ
2
 (Chi-Square tests), ώστε να επιβεβαιωθεί 
στατιστικά η σχέση ανάμεσα στην ποσοτική μεταβλητή που αφορά τη «συμβολή 
στον εργασιακό θόρυβο» και της ποιοτικής (ή κατηγορικής) μεταβλητής που 
αναφέρεται στο φύλο των συμμετεχόντων.  
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Πίνακας 65β: Πίνακας συνάφειας μεταξύ φύλου και δήλωσης προσωπικής συμβολής στην αύξηση του 
εργασιακού θορύβου με τον στατιστικό έλεγχο σύγκρισης δειγμάτων χ
2
 (Chi-Square Tests). 






 4 0,027 
Likelihood Ratio 10,801 4 0,029 
Linear-by-Linear Association 1,640 1 0,200 
N of Valid Cases 194   
 
Από τον ανωτέρω πίνακα ελέγχου ανεξαρτησίας με το χ
2
 παρατηρείται πως p-value 
= 0,027 < 0,05 (5%), άρα προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική σχέση σε 
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας μεταξύ φύλου και αντίληψης περί προσωπικής 
συμβολής στην αύξηση του εργασιακού θορύβου και επιβεβαιώνεται η παραπάνω 
παρατήρηση. 
 
 οι γυναίκες στο μεγαλύτερο ποσοστό αξιολογούν πως το εργασιακό τους περιβάλλον 
συμβάλλει «αρκετά» (33,3%) στην αύξηση του εργασιακού θορύβου και οι άνδρες 
«λίγο» (32,3%) (Πίν. 66).  
 οι γυναίκες στο μεγαλύτερο ποσοστό αξιολογούν πως αισθάνονται όχληση από 
θορύβους στον εργασιακό τους χώρο «συχνά» (34,9%), ενώ οι άντρες στο 
μεγαλύτερο ποσοστό «μέτρια» (24,6%) (Πίν. 67). 
 οι γυναίκες στο μεγαλύτερο ποσοστό αξιολογούν πως αισθάνονται «συχνά» (31,8%) 
όχληση από θορύβους που προέρχονται από το οδικό δίκτυο/κυκλοφοριακή κίνηση 
(33,3%) και οι άνδρες «καθημερινά» (24,6%) (Πίν. 68). 
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 οι γυναίκες στο μεγαλύτερο ποσοστό αξιολογούν πως αισθάνονται «συχνά» (29,5%) 
όχληση από θορύβους που προέρχονται από συνομιλίες συναδέλφων/τηλεφωνήματα 
και οι άνδρες «μέτρια» (27,7%) (Πίν. 69). 
 οι γυναίκες στο μεγαλύτερο ποσοστό αξιολογούν πως αισθάνονται «μέτρια» (28,3%) 
όχληση από θορύβους που προέρχονται από συνομιλίες φοιτητών/προσέλευση κοινού 
και οι άνδρες «μέτρια» (38,6%) (Πίν. 70). 
 αξιολογούν πως αισθάνονται «συχνά» όχληση από θορύβους που προέρχονται από το 
εξωτερικό των κτιρίων, οι γυναίκες (31%) και οι άνδρες (38,5%) (Πίν. 71),  
 αξιολογούν ως «μέτρια» την όχληση από θορύβους που προέρχονται από το 
εσωτερικό των κτιρίων, οι γυναίκες (34,9%) και οι άντρες (29,2%) (Πίν. 72). 
 στην ερώτηση για το αν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους μιλούν συνέχεια/πολύ 
δυνατά/φωνάζουν συγκρίνοντας τους άντρες με τις γυναίκες δεν παρατηρούμε 
σημαντική διαφορά (μεγαλύτερο ποσοστό ως «σπάνια») (Πίν. 73). 
 Συγκρίνοντας τις απαντήσεις ανά φύλο παρατηρούμε ότι οι γυναίκες 
συμμετέχοντες εργαζόμενοι αισθάνονται περισσότερο όχληση από θορύβους στο 
εργασιακό τους περιβάλλον και από θορύβους που προέρχονται από συνομιλίες 
συναδέλφων/τηλεφωνήματα, σε σχέση με τους άντρες και αξιολογούν περισσότερο 
σε σχέση με τους άντρες πως το εργασιακό τους περιβάλλον συμβάλλει στην αύξηση 
του εργασιακού θορύβου. Οι άντρες συμμετέχοντες αισθάνονται περισσότερο όχληση 
από θορύβους από το οδικό δίκτυο/κυκλοφοριακή κίνηση.  
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3.1.9. Παρατηρώντας την ηλικιακή διαβάθμιση των αντιλήψεων σχετικά με την 
όχληση του εργασιακού και περιβαλλοντικού θορύβου, από το εσωτερικό, από το 
εξωτερικό των κτιρίων και από ποια πηγή προκύπτει ότι: 
Όλες οι ηλικιακές κατηγορίες στο μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνούν πως ο 
εργασιακός θόρυβος επηρεάζεται πολύ από τα μηχανήματα τεχνολογίας 
(ηλεκτρονικές συσκευές, η/υ, ανεμιστήρες κ.τ.λ.) (Πίν. 74), αισθάνονται μέτρια 
όχληση από θορύβους από συνομιλίες φοιτητών/προσέλευση κοινού (Πίν. 75), 
θεωρούν πως το εργασιακό τους περιβάλλον συμβάλλει λίγο στην αύξηση του 
εργασιακού θορύβου (Πίν. 76), αισθάνονται συχνά όχληση από θορύβους που 
προέρχονται από το εξωτερικό των κτιρίων (Πίν. 77), και δηλώνουν πως σπάνια κατά 
τη διάρκεια της εργασίας τους μιλούν συνέχεια/πολύ δυνατά/φωνάζουν (Πίν. 78). 
Οι νέοι (έως 30 ετών) αξιολογούν περισσότερο από τους υπόλοιπους ότι ο 
εργασιακός θόρυβος επηρεάζεται από το οδικό δίκτυο/μέσα μεταφοράς (Πίν. 79), και 
λιγότερο από τους υπόλοιπους πως ο εργασιακός θόρυβος επηρεάζεται από τον 
περιβαλλοντικό θόρυβο ((Πίν. 80). 
Οι συμμετέχοντες ηλικίας 31-45 ετών ενοχλούνται λιγότερο από τους 
υπόλοιπους από θορύβους στον εργασιακό τους χώρο (Πίν. 81), ενώ οι ηλικίας 46-60 
ετών ενοχλούνται περισσότερο από θορύβους που προέρχονται από το οδικό 
δίκτυο/κυκλοφοριακή κίνηση, από τους υπόλοιπους (Πίν. 82). 
Οι νεότεροι (ηλικιακές κατηγορίες έως 30 και 31-45 ετών) δηλώνουν πως 
συμβάλουν στην αύξηση του εργασιακού θορύβου σε μεγαλύτερο βαθμό από τους 
μεγαλύτερους (ηλικιακές κατηγορίες 46-60 και 60 ετών και άνω) (Πίν. 83), οι οποίοι 
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αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό όχληση από θορύβους που προέρχονται από 
συνομιλίες συναδέλφων/τηλεφωνήματα, από τους νεότερους (Πίν. 84). 
Η ηλικιακή ομάδα 60 ετών και άνω, αξιολογεί πιο έντονα από τις υπόλοιπες, 
την όχληση από εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού (Πίν. 85) και τους θορύβους 
που προέρχονται από το εσωτερικό των κτιρίων (Πίν. 86). 
 
 3.1.10. Συγκρίνοντας την κατανομή των αντιλήψεων ανά κτιριακό συγκρότημα 
σχετικά με την όχληση του εργασιακού και περιβαλλοντικού θορύβου, από το 
εσωτερικό, από το εξωτερικό των κτιρίων παρατηρείται ότι 
 η όχληση από θορύβους που προέρχονται από το οδικό δίκτυο/κυκλοφοριακή κίνηση 
είναι υψηλή για τους συμμετέχοντες εργαζόμενους σε όλα τα κτίρια, ενώ οι 
εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις στο Φυτόκο (Σχολή Γεωπονικών επιστημών) και στο 
Συγκρότημα Τσαλαπάτα (Επιτροπή ερευνών, κ.α.) και στην Οικία Κάβουρα/τεχνική 
υπηρεσία, που συμμετείχαν στην έρευνα, αισθάνονται την μικρότερη όχληση σε 
σχέση με τους συμμετέχοντες στα υπόλοιπα κτιριακά συγκροτήματα (Πίν. 87).  
 η όχληση από θορύβους που προέρχονται από το εξωτερικό των κτιρίων είναι υψηλή 
για τους συμμετέχοντες εργαζόμενους σε όλα τα κτίρια, ενώ οι εργαζόμενοι στις 
εγκαταστάσεις στο Φυτόκο (Σχολή Γεωπονικών επιστημών) και στην Οικία 
Κάβουρα/τεχνική υπηρεσία, που συμμετείχαν στην έρευνα, αισθάνονται την 
μικρότερη όχληση σε σχέση με τους εργαζόμενους στα υπόλοιπα κτιριακά 
συγκροτήματα (Πίν. 88).  
 επίσης όλα τα ποσοστά αυξήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη ερώτηση σχετικά 
με την όχληση από το οδικό δίκτυο με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται στο 
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συγκρότημα Τσαλαπάτα. Παρατηρούμε πως στο Συγκρότημα Τσαλαπάτα οι 
συμμετέχοντες αισθάνονται όχληση σε κάποιο βαθμό από το εξωτερικό των κτιρίων 
αλλά περισσότερο από άλλες πηγές θορύβου πέραν του οδικού δικτύου (Πίν. 87,88). 
 η όχληση από θορύβους που προέρχονται από το εσωτερικό των κτιρίων είναι υψηλή 
για τους συμμετέχοντες εργαζόμενους σε όλα τα κτίρια, ενώ οι εργαζόμενοι στις 
εγκαταστάσεις στο Φυτόκο (Σχολή Γεωπονικών επιστημών), στο Συγκρότημα 
Τσαλαπάτα (Επιτροπή ερευνών, κ.α.) και στην Οικία Κάβουρα/τεχνική υπηρεσία 
αισθάνονται την μικρότερη όχληση σε σχέση με τους εργαζόμενους στα υπόλοιπα 
κτιριακά συγκροτήματα (Πίν. 89). 
 Παρατηρείται ότι η τοποθεσία του κτιρίου επιδρά στην όχληση από θορύβους 
καθώς σε πιο ήσυχες περιοχές (απομακρυσμένες από το κέντρο της πόλης, κτλ) οι 
εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις στο Φυτόκο (Σχολή Γεωπονικών επιστημών) και στο 
Συγκρότημα Τσαλαπάτα (Επιτροπή ερευνών, κ.α.) αξιολογούν σε μικρότερο ποσοστό 
από τους εργαζόμενους στα υπόλοιπα κτιριακά συγκροτήματα την όχληση από 
θορύβους τόσο από το εξωτερικό, όσο και από το εσωτερικό των κτιρίων. 
 
3.1.11. Στις ερωτήσεις που αφορούν τις προτιμήσεις σχετικά με τις δράσεις 
περιορισμού-αντιμετώπισης του εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου: 
 Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν σε κάποιο βαθμό πως η κατάλληλη 
ηχομόνωση στα κτίρια μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό-αντιμετώπιση του 
εργασιακού θορύβου, ενώ οι περισσότεροι αξιολογούν ως «πάρα πολύ» (50,5%) 
(Διάγρ. 17).  
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Διάγραμμα 17: Η κατάλληλη ηχομόνωση στα κτίρια μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό-
αντιμετώπιση του εργασιακού θορύβου; 
 
  Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν σε κάποιο βαθμό ότι η χρήση 
ηχοπετασμάτων/διαμόρφωση εξωτερικών χώρων μπορούν να βοηθήσουν στον 
περιορισμό/αντιμετώπιση του εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου, ενώ οι 
περισσότεροι αξιολογούν ως «πάρα πολύ» (40,7%). (Διάγρ. 18). 
 
Διάγραμμα 18: Η χρήση ηχοπετασμάτων/διαμόρφωση εξωτερικών χώρων μπορούν να 
βοηθήσουν στον περιορισμό-αντιμετώπιση του εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου; 
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 Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν σε κάποιο βαθμό ότι οι κατάλληλες 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό/αντιμετώπιση του 
εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου, ενώ οι περισσότεροι αξιολογούν ως 
«πολύ» (42,3%). (Διάγρ. 19). 
 
Διάγραμμα 19: Οι κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μπορούν να βοηθήσουν στον περιορισμό-
αντιμετώπιση του εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου; 
  
 Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν σε κάποιο βαθμό ότι η αλλαγή 
συμπεριφοράς των εργαζομένων μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό/αντιμετώπιση 
του εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου, ενώ οι περισσότεροι αξιολογούν 
ως «πολύ» (35,6%).(Διάγρ. 20). 
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Διάγραμμα 20: Η αλλαγή συμπεριφοράς των εργαζομένων μπορούν να βοηθήσουν στον 
περιορισμό-αντιμετώπιση του εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου; 
  
 Οι συμμετέχοντες στο μεγαλύτερο ποσοστό (92,8%) συμφωνούν σε κάποιο 
βαθμό ότι θα ήθελαν να ενημερωθούν περισσότερο σχετικά με τον εργασιακό και 
περιβαλλοντικό θόρυβο (σεμινάριο, ημερίδα, κτλ.) ενώ οι περισσότεροι αξιολογούν 
ως «αρκετά» (35,6%).(Διάγρ. 21). 
 
 Διάγραμμα 21: Θα θέλατε να ενημερωθείτε περισσότερο σχετικά με τον εργασιακό και 
περιβαλλοντικό θόρυβο (σεμινάριο, ημερίδα, κτλ); 
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 Οι συμμετέχοντες στο μεγαλύτερο ποσοστό (97,9%) συμφωνούν σε κάποιο 
βαθμό πως η αυστηρότερη νομοθεσία μπορεί να δράσει θετικά για τον 
περιορισμό/αντιμετώπιση του εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου και οι 
περισσότεροι αξιολογούν ως «αρκετά» (32%).(Διάγρ. 22). 
 
Διάγραμμα 22: Η αυστηρότερη νομοθεσία μπορεί να δράσει θετικά στον περιορισμό-
αντιμετώπιση του εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου; 
 
 Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν σε κάποιο βαθμό πως η 
δενδροφύτευση/δημιουργία πάρκων μπορεί να δράσει θετικά στον 
περιορισμό/αντιμετώπιση του εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου, και οι 
περισσότεροι αξιολογούν ως «πάρα πολύ» (54,1%) (Διάγρ. 23). 
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Διάγραμμα 23: Η δενδροφύτευση/δημιουργία πάρκων μπορεί να δράσει 




 Οι συμμετέχοντες στο μεγαλύτερο ποσοστό (97,9%) συμφωνούν σε κάποιο 
βαθμό πως οικονομικά κίνητρα μπορούν να επιδράσουν θετικά για τον 
περιορισμό/αντιμετώπιση του εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου και οι 
περισσότεροι αξιολογούν ως «πολύ» (31,4%).(Διάγρ. 24). 
 
Διάγραμμα 24: Τα οικονομικά κίνητρα μπορούν να επιδράσουν θετικά στον περιορισμό-
αντιμετώπιση του εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου; 
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 Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν σε κάποιο βαθμό πως η περιβαλλοντική 
εκπαίδευση στο σχολείο μπορεί να δράσει θετικά στον περιορισμό/αντιμετώπιση του 
εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου, και οι περισσότεροι αξιολογούν ως 
«πάρα πολύ» (42,8%).(Διάγρ. 25). 
 
 Διάγραμμα 25: Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο σχολείο μπορεί να στον περιορισμό-
αντιμετώπιση του εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου; 
 
 Οι συμμετέχοντες στο μεγαλύτερο ποσοστό (95,9%) συμφωνούν σε κάποιο 
βαθμό πως η διοίκηση του Ιδρύματος δύναται να λάβει μέτρα για τον 
περιορισμό/αντιμετώπιση του εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου, και οι 
περισσότεροι αξιολογούν ως «αρκετά» (32%).(Διάγρ. 26). 
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Διάγραμμα 26: Η Διοίκηση του Ιδρύματος δύναται να λάβει μέτρα στον περιορισμό-
αντιμετώπιση του εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου; 
 
 
 Οι συμμετέχοντες στο μεγαλύτερο ποσοστό (82%) συμφωνούν σε κάποιο βαθμό 
πως η διοίκηση του Ιδρύματος έχει λάβει μέτρα για τον περιορισμό/αντιμετώπιση του 
εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου, και οι περισσότεροι αξιολογούν ως 
«λίγο» (35,6%).(Διάγρ. 27). 
 
 Διάγραμμα 27: Η Διοίκηση του Ιδρύματος έχει λάβει μέτρα περιορισμού-αντιμετώπισης 
του εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου; 
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 Από τα παραπάνω παρατηρείται ότι οι συμμετέχοντες αξιολογούν σε 
μεγαλύτερο ποσοστό για τον περιορισμό/αντιμετώπιση του εργασιακού και του 
περιβαλλοντικού θορύβου: 
 δενδροφύτευση/δημιουργία πάρκων («πάρα πολύ» 54,1%, Διάγρ. 23),  
 την κατάλληλη ηχομόνωση στα κτίρια («πάρα πολύ» 50,5%, Διάγρ. 17), 
 την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο σχολείο («πάρα πολύ» 42,8%, Διάγρ. 25), 
 τη χρήση ηχοπετασμάτων/διαμόρφωση εξωτερικών χώρων («πάρα πολύ» 
40,7%, Διάγρ. 18), 
και ακολουθούν: 
 οι κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις («πολύ» 42,3% Διάγρ. 19), 
  η αλλαγή συμπεριφοράς των εργαζομένων («πολύ» 35,6% Διάγρ. 20), τα 
οικονομικά κίνητρα («πολύ» 31,4%, Διάγρ. 24),  
 το αν θα ήθελαν να ενημερωθούν περισσότερο σχετικά («αρκετά» 35,6%, 
Διάγρ. 21) και  
 η αυστηρότερη νομοθεσία («αρκετά» 32%, Διάγρ. 22).  
      Επίσης αξιολογούν θετικά σε κάποιο βαθμό πως η διοίκηση του Ιδρύματος 
δύναται να λάβει μέτρα (95,9% Διάγρ. 26) και πως η διοίκηση του Ιδρύματος έχει 
λάβει μέτρα (82% Διάγρ. 27) για τον περιορισμό/αντιμετώπιση του εργασιακού και 
του περιβαλλοντικού θορύβου. 
 Στην τελευταία ερώτηση «από τα παραπάνω μέτρα ποιό θεωρείτε το πιο 
σημαντικό» οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες επιλέγουν την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση ως το καταλληλότερο μέτρο για τον περιορισμό/αντιμετώπιση του 
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εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου, ενώ οι απαντήσεις του συνόλου των 
συμμετεχόντων, κατατάσσονται ανά μεγαλύτερο ποσοστό:  
1. Περιβαλλοντική εκπαίδευση: 31,4%, 
2. Δενδροφύτευση/δημιουργία πάρκων: 18%, 
3. Αυστηρότερη νομοθεσία: 13,9%, 
4. Ηχομόνωση στα κτίρια: 10,3%, 
5. Οικονομικά κίνητρα: 8,2%, 
6. Προσωπική ενημέρωση: 6,7%, 
7. Αλλαγή συμπεριφοράς εργαζομένων: 5,2%, 
8. Κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: 4,6%, 
9. Ηχοπετάσματα/διαμόρφωση εξωτερικών χώρων: 1,5%. (Πίν. 90, Διάγρ. 28). 
 
Πίνακας 90: Από τα παραπάνω μέτρα ποιό θεωρείτε το πιο σημαντικό; 
 Απαντήσεις Ποσοστό % 
Έγκυρο 
Ποσοστό % Σύνολο 
 ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 20 10,3 10,3 10,3 
ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ/ΔΙΑΜΟΡ
ΦΩΣΗ ΕΞ. ΧΩΡΩΝ 
3 1,5 1,5 11,9 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
9 4,6 4,6 16,5 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
10 5,2 5,2 21,6 
ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΩ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
13 6,7 6,7 28,4 
ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
27 13,9 13,9 42,3 
ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ/ΔΗΜΙΟΥ
ΡΓΙΑ ΠΑΡΚΩΝ 
35 18,0 18,0 60,3 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 16 8,2 8,2 68,6 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
61 31,4 31,4 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 28: Από τα παραπάνω μέτρα ποιο θεωρείται το πιο σημαντικό. 
 
 Συγκεντρώνοντας την αξιολόγηση μεταξύ αντρών και γυναικών του Πίνακα 99 
του καταλληλότερου μέτρου για την αντιμετώπιση/περιορισμό του εργασιακού και 
περιβαλλοντικού θορύβου δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές ανά φύλο. Οι 
γυναίκες επιλέγουν ως καταλληλότερο μέτρο σε μεγαλύτερο ποσοστό την προσωπική 




1. Περιβαλλοντική εκπαίδευση: 23,1%, 
2. Δενδροφύτευση/δημιουργία πάρκων: 15,4%, 
3. Αυστηρότερη νομοθεσία: 13,8%, 
4. Ηχομόνωση στα κτίρια: 13,8%, 
5. Οικονομικά κίνητρα: 10,8%, 
6. Αλλαγή συμπεριφοράς εργαζομένων: 9,2%, 
1. Περιβαλλοντική εκπαίδευση: 35,7%, 
2. Δενδροφύτευση/δημιουργία πάρκων: 19,4%, 
3. Αυστηρότερη νομοθεσία: 14%, 
4. Ηχομόνωση στα κτίρια: 8,5%, 
5. Οικονομικά κίνητρα: 7%, 
6. Προσωπική ενημέρωση: 7%, 
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7. Προσωπική ενημέρωση: 6,2%, 
8. Κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: 4,6%, 
9. Ηχοπετάσματα/διαμόρφωση εξωτερικών 
χώρων: 3,1%. 
7. Κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: 4,7%, 
8. Αλλαγή συμπεριφοράς εργαζομένων: 3,1%, 
9. Ηχοπετάσματα/διαμόρφωση εξωτερικών 
χώρων: 0,8%. 
  












































 Άνδρας Απαντήσεις 9 2 3 6 4 9 10 7 15 65 
Αναμενόμενες 
απαντήσεις 
6,7 1,0 3,0 3,4 4,4 9,0 11,7 5,4 20,4 65,0 
%  13,8% 3,1% 4,6% 9,2% 6,2% 13,8% 15,4% 10,8% 23,1% 100,0% 
Γυναίκα Απαντήσεις 11 1 6 4 9 18 25 9 46 129 
Αναμενόμενες 
απαντήσεις 
13,3 2,0 6,0 6,6 8,6 18,0 23,3 10,6 40,6 129,0 
%  8,5% 0,8% 4,7% 3,1% 7,0% 14,0% 19,4% 7,0% 35,7% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 20 3 9 10 13 27 35 16 61 194 
Αναμενόμενες 
απαντήσεις 
20,0 3,0 9,0 10,0 13,0 27,0 35,0 16,0 61,0 194,0 
%  10,3% 1,5% 4,6% 5,2% 6,7% 13,9% 18,0% 8,2% 31,4% 100,0% 
 
 Συγκρίνοντας ανά κτιριακό συγκρότημα την αξιολόγηση της καταλληλότερης 
δράσης για την αντιμετώπιση/περιορισμό του εργασιακού και περιβαλλοντικού 
θορύβου από τον παρακάτω Πίνακα 93 παρατηρούμε ότι οι συμμετέχοντες στο 
μεγαλύτερο ποσοστό επιλέγουν: 
 όσοι εργάζονται στο Παραλιακό συγκρότημα: 1) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 32,3%, 
2) Αυστηρότερη νομοθεσία 14,5%  και Δενδροφύτευση 14,5%, 3) Οικονομικά 
κίνητρα 12,9%, 4) Να ενημερωθώ 8,1%, και Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 8,1%, 5) 
Ηχομόνωση 6,5%, 6) Αλλαγή συμπεριφοράς 3,2% και 7) Ηχοπετάσματα 0%. 
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 στις εγκαταστάσεις στο Πεδίον του Άρεως (Πολυτεχνική Σχολή):  1) Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση 26,5%, 2) Ηχομόνωση 20,6%, 3) Δενδροφύτευση 17,6%, 4) 
Αυστηρότερη νομοθεσία 11,8%, 5) Οικονομικά κίνητρα 8,8%, και Να ενημερωθώ 
8,8%, 6) Ηχοπετάσματα  2,9%, και Αλλαγή συμπεριφοράς 2,9% και 7) 
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 0%, 
 στις εγκαταστάσεις στο Φυτόκο (Σχολή Γεωπονικών Επιστημών):  1) 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 30,9%, 2) Δενδροφύτευση 21,8%, 3) Αυστηρότερη 
νομοθεσία 14,5%, 4) Ηχομόνωση 7,3% και Αλλαγή συμπεριφοράς 7,3%, 5) 
Οικονομικά κίνητρα 5,5% και Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 5,5% και 6) Να ενημερωθώ 
3,6%, και Ηχοπετάσματα 3,6%. 
 στην Κεντρική βιβλιοθήκη: 1) Δενδροφύτευση 30%,  2) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
20% και Ηχομόνωση 20%, 3) Αυστηρότερη νομοθεσία 10%, Κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις 10% και Να ενημερωθώ 10%, 4) και Αλλαγή συμπεριφοράς 0%, 
Οικονομικά κίνητρα 0% και Ηχοπετάσματα 0%. 
 στη Φοιτητική εστία/λέσχη: 1) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 40%, 2) Δενδροφύτευση 
20%, Αυστηρότερη νομοθεσία 20%, και Ηχομόνωση 20%, 3) Αλλαγή συμπεριφοράς 
0%, Οικονομικά κίνητρα 0%, Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 0%, Να ενημερωθώ 0% και 
Ηχοπετάσματα 0%. 
 στην Οικία Κάβουρα/Τεχνική Υπηρεσία: 1) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 80%, 2) 
Ηχομόνωση 20%, 3) Δενδροφύτευση 0%, Αυστηρότερη νομοθεσία 0%, Αλλαγή 
συμπεριφοράς 0%, Οικονομικά κίνητρα 0%, Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 0%, Να 
ενημερωθώ 0% και Ηχοπετάσματα 0%. 
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 στο Συγκρότημα Τσαλαπάτα:  1) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 37,5%, 2) 
Αυστηρότερη νομοθεσία 25%, 3) Δενδροφύτευση 12,5%, Αλλαγή συμπεριφοράς 
12,5% και Να ενημερωθώ 12,5%,  4) Ηχομόνωση 0%, Οικονομικά κίνητρα 0%, 
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 0% και Ηχοπετάσματα 0%. 
 στο Κτίριο Δεληγιώργη: 1) Οικονομικά κίνητρα 40%, 2) Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση 20%, Αυστηρότερη νομοθεσία 20% και Ηχομόνωση 20% 3) 
Δενδροφύτευση 0%, Αλλαγή συμπεριφοράς 0%, Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 0%, Να 
ενημερωθώ 0% και Ηχοπετάσματα 0%. 
 Παρατηρείται ότι οι απαντήσεις συνάδουν εν μέρει με τα επαγγελματικά προφίλ 
των συμμετεχόντων, καθώς στις εγκαταστάσεις στο Φυτόκο (Σχολή Γεωπονικών 
Επιστημών) μετά την ¨Περιβαλλοντική Εκπαίδευση¨ επιλέγουν τη ¨Δενδροφύτευση¨, 
στις εγκαταστάσεις στο Πεδίον Άρεως (Πολυτεχνική Σχολή) μετά την 
¨Περιβαλλοντική Εκπαίδευση¨ επιλέγουν την ¨Ηχομόνωση¨, στο Παραλιακό 
συγκρότημα η ¨Αυστηρότερη Νομοθεσία¨ και τα ¨Οικονομικά κίνητρα¨ 
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Απαντήσεις 4 0 5 2 5 9 9 8 20 62 
Αναμενόμενες 
Απαντήσεις 
6.4 1.0 2.9 3.2 4.2 8.6 11.2 5.1 19.5 62.0 




Απαντήσεις 7 1 0 1 3 4 6 3 9 34 
Αναμενόμενες 
Απαντήσεις 
3.5 .5 1.6 1.8 2.3 4.7 6.1 2.8 10.7 34.0 
%  20.6% 2.9% 0.0% 2.9% 8.8% 11.8% 17.6% 8.8% 26.5% 100.0% 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΣΤΟ ΦΥΤΟΚΟ 
Απαντήσεις 4 2 3 4 2 8 12 3 17 55 
Αναμενόμενες 
Απαντήσεις 
5.7 .9 2.6 2.8 3.7 7.7 9.9 4.5 17.3 55.0 




Απαντήσεις 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Αναμενόμενες 
Απαντήσεις 
.1 .0 .0 .1 .1 .1 .2 .1 .3 1.0 




Απαντήσεις 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 
Αναμενόμενες 
Απαντήσεις 
.4 .1 .2 .2 .3 .6 .7 .3 1.3 4.0 
%  0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
ΚΤΙΡΙΟ 
ΤΣΙΚΡΙΚΗ 
Απαντήσεις 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 
Αναμενόμενες 
Απαντήσεις 
.3 .0 .1 .2 .2 .4 .5 .2 .9 3.0 
%  0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 66.7% 100.0% 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Απαντήσεις 2 0 1 0 1 1 3 0 2 10 
Αναμενόμενες 
Απαντήσεις 
1.0 .2 .5 .5 .7 1.4 1.8 .8 3.1 10.0 





Απαντήσεις 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
Αναμενόμενες 
Απαντήσεις 
.2 .0 .1 .1 .1 .3 .4 .2 .6 2.0 
%  0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΕΣΤΙΑ/ΛΕΣΧΗ 
Απαντήσεις 1 0 0 0 0 1 1 0 2 5 
Αναμενόμενες 
Απαντήσεις 
.5 .1 .2 .3 .3 .7 .9 .4 1.6 5.0 





Απαντήσεις 1 0 0 0 0 0 0 0 4 5 
Αναμενόμενες 
Απαντήσεις 
.5 .1 .2 .3 .3 .7 .9 .4 1.6 5.0 
%  20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.0% 100.0% 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ 
Απαντήσεις 0 0 0 1 1 2 1 0 3 8 
Αναμενόμενες 
Απαντήσεις 
.8 .1 .4 .4 .5 1.1 1.4 .7 2.5 8.0 
%  0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 25.0% 12.5% 0.0% 37.5% 100.0% 
ΚΤΙΡΙΟ 
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 
Απαντήσεις 1 0 0 0 0 1 0 2 1 5 
Αναμενόμενες 
Απαντήσεις 
.5 .1 .2 .3 .3 .7 .9 .4 1.6 5.0 
%  20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 40.0% 20.0% 100.0% 
Σύνολο Απαντήσεις 20 3 9 10 13 27 35 16 61 194 
Αναμενόμενες 
Απαντήσεις 
20.0 3.0 9.0 10.0 13.0 27.0 35.0 16.0 61.0 194.0 
%  10.3% 1.5% 4.6% 5.2% 6.7% 13.9% 18.0% 8.2% 31.4% 100.0% 
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3.2. Συσχέτιση ευρημάτων 
Το φαινόμενο της ηχορύπανσης, του εργασιακού και του περιβαλλοντικού 
θορύβου απασχόλησε πολλούς ερευνητές που προσπάθησαν να προσεγγίσουν το 
φαινόμενο με πολυάριθμες μελέτες. Παρακάτω αναφέρονται κάποιες σχετικές 
μελέτες με τις οποίες θα συγκριθούν τα αποτελέσματα της υπό μελέτη έρευνας: 
1)  Η έρευνα των Sakellaris et al. (2016) «Perceived Indoor Environment and 
Occupants’ Comfort in European “Modern” Office Buildings: The OFFICAIR Study. 
International Journal of Environmental Research and Public Health» αποτελεί έρευνα 
ερωτηματολογίου σε 7441 εργαζόμενους σε 167 "μοντέρνα" κτίρια γραφείων σε οκτώ 
ευρωπαϊκές χώρες (Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, 
Πορτογαλία και Ισπανία). Η μελέτη αποτελεί μέρος του έργου EU FP7 OFFICAIR, 
που πραγματοποιήθηκε σε κτίρια γραφείων σε όλη την Ευρώπη, πρόσφατα χτισμένα 
ή μετασκευασμένα κτίρια γραφείων  (κατά προτίμηση <10 ετών) και στο μέτρο του 
δυνατού, διαφορετικά όσον αφορά την τοποθεσία (αστικά, αγροτικά κτλ).  
Χρησιμοποιώντας δεδομένα από την διευρωπαϊκή έρευνα, αυτή η μελέτη 
εξέτασε τη σχέση μεταξύ του αντιληπτού εσωτερικού περιβάλλοντος και της άνεσης 
των εργαζομένων. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν υποκειμενικές μετρήσεις 
(ερωτηματολόγια) λόγω του χαμηλού κόστους και της ευκολίας να 
πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα σε πολλά κτίρια. Επίσης οι εργαζόμενοι στα κτίρια 
θεωρήθηκαν ως η «καλύτερη πηγή πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις άνεσής τους».  
Λόγω των αλλαγών στα κτίρια τις τελευταίες δεκαετίες («αυστηρότερες» 
δομές κατασκευής, αυξημένη χρήση εγκαταστάσεων κλιματισμού και αερισμού, 
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αυξημένη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού, γραφεία ανοιχτού σχεδιασμού) 
επηρεάζονται οι σχέσεις μεταξύ της ποιότητας περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου και 
της άνεσης. Επίσης θεωρήθηκε πως οι προσωπικοί παράγοντες μπορούν επίσης να 
επηρεάσουν τη συνολική άνεση των εργαζομένων. 
 Σύμφωνα με τη μελέτη οι σχέσεις μεταξύ του αντιληπτού εσωτερικού 
περιβάλλοντος και της άνεσης των εργαζομένων εξαρτώνται από το εκάστοτε 
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο, καθώς και από τα προσωπικά χαρακτηριστικά των 
εργαζομένων και τα χαρακτηριστικά των κτιρίων. Η κατανόηση και η αξιολόγηση 
των χαρακτηριστικών των εργαζομένων και των χαρακτηριστικών των κτιρίων 
μπορεί να βοηθήσει στην παροχή πιο υγιεινών και πιο άνετων εργασιακών χώρων. 
 Ζητήθηκε από τους εργαζόμενους να συμπληρώσουν ένα ψηφιακό 
ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις σχετικά με την αντιληπτή ποιότητα περιβάλλοντος 
εσωτερικού χώρου, την αισθητή άνεση, τα συμπτώματα της υγείας τους, καθώς και 
άλλα χαρακτηριστικά όπως οι συνθήκες εργασίας. 
 Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι ο θόρυβος στο εσωτερικό των 
κτιρίων συσχετίστηκε ιδιαίτερα με τη συνολική άνεση των εργαζομένων. 
 Ο θόρυβος προερχόμενος από το εσωτερικό των κτιρίων παρέμεινε ο ισχυρότερος 
παράγοντας για όλες τις ηλικιακές ομάδες, με ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό στους 
άνδρες από ότι στις γυναίκες.  
 Στην παρούσα διεξαχθήσα έρευνα παρατηρήθηκε πως οι συμμετέχοντες 
ενοχλούνται περισσότερο στο εργασιακό τους περιβάλλον από θορύβους που 
προέρχονται από το εξωτερικό των κτιρίων σε σχέση με το εσωτερικό των κτιρίων 
(Πίνακες 69,70). Επίσης, η μεγαλύτερη όχληση προέρχεται από θορύβους από το 
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εξωτερικό των κτιρίων για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες (Πίνακες 102,103) με 
υψηλότερο ποσοστό στους άνδρες από ότι στις γυναίκες (Πίνακες 89,90).   
 Ο θόρυβος τόσο από το εξωτερικό όσο και το εσωτερικό των κτιρίων ήταν 
σημαντικοί παράγοντες  όχλησης για την ηλικιακή κατηγορία εργαζομένων (> 55 
ετών) σε σύγκριση με τις άλλες ηλικιακές υποομάδες. 
 Στην παρούσα έρευνα ο θόρυβος από το εξωτερικό των κτιρίων είναι 
σημαντικός παράγοντας  όχλησης για όλες τις ηλικιακές υποομάδες (Πίνακας 102), 
ενώ οι ηλικίας 60 ετών και άνω, αξιολογούν πιο έντονα από τις υπόλοιπους, την 
όχληση από θορύβους που προέρχονται από το εσωτερικό των κτιρίων (Πίνακας 
103). 
 Ο θόρυβος από το εσωτερικό των κτιρίων κατατάχθηκε πρωταρχικός (π.χ. 
τηλεφωνικές κλήσεις, συνομιλία συναδέλφων, φωτοαντιγραφικά κλπ.)  
ακολουθούμενος από το θόρυβο από τα συστήματα κτιρίων και τον εξωτερικό 
θόρυβο. 
 Στην παρούσα έρευνα ο θόρυβος από το εξωτερικό των κτιρίων κατατάχθηκε 
πρωταρχικός (Πίνακες 69) και πιο συχνά από το οδικό δίκτυο/κυκλοφοριακή κίνηση 
(Πίνακας 66), ακολουθούμενος από το θόρυβο από το εσωτερικό των κτιρίων 
(Πίνακας 70) και από συνομιλίες συναδέλφων/τηλεφωνήματα, συνομιλίες 
φοιτητών/προσέλευση κοινού (Πίνακες 67,68). 
 Η όχληση του θορύβου ήταν η υψηλότερη μέτρηση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, 
ενώ ο θόρυβος από το εσωτερικό των κτιρίων είχε την υψηλότερη συσχέτιση στην 
περιοχή της Νότιας Ευρώπης. 
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 Οι σχέσεις μεταξύ ποιότητας περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου και άνεσης διέφεραν 
βάσει των προσωπικών χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία) και των χαρακτηριστικών 
των κτιρίων (τύπος γραφείου και τοποθεσία κτιρίου).  
 Η τοποθεσία του κτιρίου, ο τύπος και ο σχεδιασμός της κατασκευής αναφέρθηκαν ως 
πιθανοί παράγοντες που επηρεάζουν την άνεση των εργαζομένων. 
 Στην παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε ότι η τοποθεσία του κτιρίου επιδρά στην 
όχληση από θορύβους καθώς σε πιο ήσυχες περιοχές (απομακρυσμένες από το κέντρο 
της πόλης) οι αντιλήψεις είναι διαφορετικές: για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στις 
εγκαταστάσεις στο Φυτόκο (Σχολή Γεωπονικών επιστημών) αισθάνονται την 
μικρότερη όχληση από θορύβους που προέρχονται από το οδικό 
δίκτυο/κυκλοφοριακή κίνηση και την μικρότερη όχληση από θορύβους που 
προέρχονται από το εσωτερικό των κτιρίων, σε σχέση με τους εργαζόμενους στα 
υπόλοιπα κτιριακά συγκροτήματα. 
 Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας με την παραπάνω μελέτη  
παρατηρούμε πως τα αποτελέσματα γενικώς δεν συμφωνούν. 
 
2) Η έρευνα των Sakellaris et al., (2019) «Personal Control of  the Indoor 
Environment in Offices: Relations with Building Characteristics, Influence on 
Occupant Perception and Reported Symptoms Related to the Building—The Officair 
Project» αναλύει τα αποτελέσματα των μετρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος 
EU FP7 OFFICAIR αναφερόμενη στην ανάλυση των παραγόντων: θερμοκρασία, 
αέρας, φωτισμός και θόρυβος ως παράγοντες επηρεασμού της εργασιακής άνεσης και 
ποιότητας. Όπως αναφέρεται στο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε 
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χρησιμοποιήθηκε επταβάθμια κλίμακα Likert για τη μελέτη της όχλησης από τον 
θόρυβο γενικότερα, της όχλησης από τον θόρυβο: στο εσωτερικό, από το εξωτερικό 
και από τα συστήματα του κτιρίου, ενώ στην ανάλυση της έρευνας δεν 
συμπεριλήφθηκαν οι χώροι ομάδων εργαζομένων με λιγότερα από πέντε άτομα. 
Στην ανάλυση της υπό μελέτη έρευνας δεν συμπεριλήφθηκαν, για την 
κτιριακή ταξινόμηση των απαντήσεων σχετικά με την κυριότερη πηγή εργασιακού 
και περιβαλλοντικού θορύβου, τα κτιριακά συγκροτήματα των «Συγκρότημα 
Ματσάγγου - Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο», «Νέο κτίριο του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών», «Κτίριο Τσικρίκη» και «Λαογραφικό κέντρο Κίτσου Μακρή», καθώς ο 
αριθμός των συμμετεχόντων δεν θεωρήθηκε επαρκής (<5 ατόμων/ανά κτίριο). 
 
3) Σε έρευνα των Kim & Bluyssen (2020) «Clustering of office workers from the 
OFFICAIR study in The Netherlands based on their self-reported health and comfort» 
στο πλαίσιο της μελέτης Officair για εργαζόμενους γραφείου στην Ολλανδία με βάση 
την αυτοαναφερόμενη υγεία και άνεση διερευνήθηκαν τα δεδομένα υγείας και άνεσης 
και οι πιθανές συσχετίσεις τους με ορισμένα δημογραφικά προφίλ όπως το φύλο και ο 
τύπος γραφείου. 
 Συγκεντρώθηκαν αυτοαναφερόμενα δεδομένα, που συλλέχθηκαν από 
ερωτηματολόγια και  χρησιμοποιήθηκαν για τη διερεύνηση της υγείας και της άνεσης 
των εργαζομένων στα γραφεία. Στα αυτοαναφερόμενα συμπτώματα υγείας 
χρησιμοποιήθηκαν κλίμακες σχετικά με: τον Θόρυβο από έξω, Θόρυβο από το 
σύστημα δόμησης και Θόρυβο από μέσα. 
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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι υπάλληλοι γραφείου μπορούσαν να 
ομαδοποιηθούν σε τρεις ομάδες με βάση την αυτοαναφερόμενη υγεία και άνεση τους 
και τα χαρακτηριστικά των κτιρίων των γραφείων τους: στους υγιείς και 
ικανοποιημένους με το εργασιακό τους περιβάλλον, στους μέτρια υγιείς και 
ενοχλημένους από το εργασιακό τους περιβάλλον και στους εργαζόμενους σε 
ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. 
 Σχετικά με τις αντιληπτές περιβαλλοντικές συνθήκες προέκυψε ότι σχεδόν το ένα 
τρίτο των συμμετεχόντων εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το «θόρυβο από το 
εσωτερικό του κτιρίου» (π.χ. τηλεφωνήματα, συνομιλίες συναδέλφων και 
φωτοτυπικά μηχανήματα).  
Στην υπό μελέτη έρευνα μεγάλο ποσοστό (87,1%) εργαζομένων αισθάνονται 
σε κάποιο βαθμό όχληση από θορύβους στο εργασιακό τους περιβάλλον (Πίνακας 
65), μεγάλο ποσοστό (94,3%) αισθάνονται σε κάποιο βαθμό όχληση από θορύβους 
που προέρχονται από το εσωτερικό των κτιρίων (Πίνακας 70) και μεγάλο ποσοστό 
(93,3%) αισθάνονται σε κάποια βαθμό όχληση από θορύβους που προέρχονται από 
συνομιλίες συναδέλφων/τηλεφωνήματα, συνομιλίες φοιτητών/προσέλευση κοινού) 
(Πίνακας 67). 
 Επίσης βρέθηκε ότι οι γυναίκες παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερο αριθμό 
δυσαρέσκειας που σχετίζονται με το κτίριο και χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης για 
το εργασιακό τους περιβάλλον σε σχέση με τους άνδρες, γεγονός που προκάλεσε 
ιδιαίτερη ανησυχία στις γυναίκες εργαζόμενες στις Κάτω Χώρες, καθώς η 
αυτοαναφερόμενη άνεση και υγεία τους ήταν γενικά πολύ χειρότερη από τις μέσες 
βαθμολογίες της πανευρωπαϊκής μελέτης OFFICAIR.  
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Στην υπό μελέτη έρευνα οι γυναίκες ενοχλούνται περισσότερο από τους 
άντρες από θορύβους από το εργασιακό τους περιβάλλον (Πίνακας 85), ενώ η 
αυτοαναφερόμενη υγεία τους είναι λίγο καλύτερη από τους άντρες (Πίνακας 5). 
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της υπό μελέτη έρευνας με την παραπάνω 
μελέτη προκύπτει ότι συμφωνούν μόνο στη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια των γυναικών 
έναντι των αντρών από θορύβους που προέρχονται από το εργασιακό τους 
περιβάλλον. 
Επιπλέον, με βάση τα ευρήματα αυτής της μελέτης, προτάθηκε στους ειδικούς 
(αρχιτέκτονες, διευθυντές, ερευνητές κτλ) που ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν ένα 
υγιές περιβάλλον γραφείου, να δίνονται διαφορετικές ατομικές, συγκεκριμένες και 
σχετικές με το περιβάλλον προτεραιότητες και να λαμβάνονται υπόψη τα 
διαφορετικά προφίλ των υπαλλήλων, αντί να σχεδιάζουν μια κατάλληλη λύση για 
όλους. 
 
4)  Στη μελέτη Cohen, A. & Anticaglia, J. & Jones, H.H. (1970) «"Sociocusis" - 
hearing loss from non-occupational noise exposure» εξετάστηκαν τα προβλήματα 
ακοής που προκαλούνταν από μη επαγγελματική έκθεση σε θόρυβο, όπως την 
αναψυχή, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τις εγκαταστάσεις μεταφοράς, καθώς 
θεωρήθηκε πως η όχληση στο εύρος συχνοτήτων ομιλίας δεν ήταν επαρκείς για την 
απώλεια ακοής. Ενώ επίσης θεωρήθηκε πως ο επιπολασμός και η σοβαρότητα των 
προβλημάτων απώλειας ακοής στη βιομηχανία ήταν αυξημένα λόγω της αδυναμίας 
του εργαζομένου να εντοπίσει περιβάλλοντα ή δραστηριότητες αρκετά ήσυχα ώστε 
να επιτρέπει στην ακοή του να ανακάμπτει. 
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 Η παρούσα έρευνα συμφωνεί με την παραπάνω μελέτη καθώς δεν θεωρείται πως 
τα αυτοαναφερόμενα προβλήματα σχετικά με την ακουστική υγεία των εργαζομένων 
και των λειτουργών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που συμμετείχαν, οφείλονται κατ’ 
ανάγκη στις εργασιακές τους συνθήκες. 
 
5)  Στην έρευνα των Nemecek, J. & Grandjean (1973) «Noise in landscaped offices» 
σχετικά με τον θόρυβο και το ενοχλητικό του αποτέλεσμα που πραγματοποιήθηκε σε 
15 διαμορφωμένα γραφεία στην Ελβετία, εξετάστηκαν τα αποτελέσματα ενός 
ερωτηματολογίου σε συνδυασμό με μετρήσεις έντασης στάθμης θορύβου. Συνολικά 
συμμετείχαν 519 εργαζόμενοι από τους οποίους το 80% ήταν άντρες και τα 3/4 ήταν 
ηλικίας 20 έως 40 ετών.  
 Οι ερωτήσεις αφορούσαν την ενόχληση, τις πηγές θορύβου, την ικανότητα 
συγκέντρωσης και τις αιτίες των περισπασμών. Οι ερωτήσεις αφορούσαν την 
αυτοαναφερόμενη ευημερία των εργαζομένων καθώς και τις απόψεις τους για τη ροή 
εργασίας, τις διαταραχές και περισπασμούς από τον θόρυβο, τις εργασιακές σχέσεις 
μεταξύ προσωπικού και την επικοινωνία. Σκοπός της έρευνας ήταν να καθοριστεί εάν 
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των ακόλουθων τριών παραγόντων: ακουστικών 
μετρήσεων κάθε εργασιακού χώρου, την αξιολόγηση των εργαζομένων και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του εργασιακού χώρου. Πραγματοποιήθηκε στατιστική 
ανάλυση σχετικά με τη σχέση μεταξύ των επιδράσεων θορύβου και των 
χαρακτηριστικών του εργασιακού χώρου. 
  Από την έρευνα προέκυψε ότι ενώ οι ηχητικές μετρήσεις δεν ήταν τόσο υψηλές 
ώστε να λαμβάνονται ως όχληση, οι ερωτώμενοι ήταν ενοχλημένοι σοβαρά από τον 
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εργασιακό θόρυβο (35%) και ανέφεραν πως η όχληση που προερχόταν από 
συνομιλίες, τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηχανήματα αποσπούσε την προσοχή τους. 
 Στην παρούσα έρευνα λόγω της μη πραγματοποίησης ηχητικών μετρήσεων 
στους χώρους εργασίας θεωρήθηκε πως τα δεδομένα που συλλέχθηκαν βασίζονται ως 
έναν βαθμό σε υποκειμενικές μετρήσεις και αξιολογήθηκαν οι αντιλήψεις των 
συμμετεχόντων, η αυτοαναφερόμενη συμπεριφορά τους και όχι η παρατηρούμενη, οι 
αυτοαναφερόμενες δηλώσεις θετικής ή αρνητικής γνώσης και όχι οι αποδεδειγμένες 
γνώσεις τους. 
 
6) Στην έρευνα ανασκόπησης συνολικά 404 άρθρων των Keefe et al. (2019) «A 
scoping review to identify strategies that work to prevent four important occupational 
diseases» σχετικά με μια αναλυτική αξιολόγηση για τον εντοπισμό στρατηγικών που 
να λειτουργούν για την πρόληψη τεσσάρων σημαντικών επαγγελματικών ασθενειών 
(προκαλούμενη από θόρυβο απώλεια ακοής, άσθμα, ανίατες ασθένειες, δερματικές 
παθήσεις) με σκοπό να μειωθούν οι ανθρώπινες, οικονομικές και κοινωνικές τους 
επιπτώσεις, βρέθηκε ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση ήταν ένα αποτελεσματικό 
μέσο για την αλλαγή συμπεριφοράς. Η λήψη μέτρων, οι πολύπλευρες παρεμβάσεις, η 
παρακολούθηση, η επιτήρηση και ο έλεγχος είναι αποτελεσματικά εργαλεία 
πρόληψης. Ακόμη, πως η νομοθεσία και οι κανονισμοί μπορούν να αποτελέσουν 
αποτελεσματικό μέσο πρωτογενούς πρόληψης, αλλά ο αντίκτυπός τους εξαρτάται και 
από τον βαθμό επιβολής τους. (Keefe et al., 2019). 
Η υπό μελέτη έρευνα περιέχει την αξιολόγηση ενδεικτικών μέτρων για τον 
περιορισμό/αντιμετώπιση του εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου, ενώ 
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από τα αποτελέσματα προέκυψε πως οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούν την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση ως την καταλληλότερη δράση. 
 
7) Η έρευνα των You et al. (2020) «Use of Personal Listening Devices and 
Knowledge / Attitude for Greater Hearing Conservation in College Students: Data 
Analysis and Regression Model Based on 1009 Respondents» σχετικά με τη χρήση 
προσωπικών συσκευών ακρόασης, τις γνώσεις και τη συμπεριφορά συνολικά 1009 
κορεατών φοιτητών, έγινε με συμπλήρωση ερωτηματολογίων βάσει των 
δημογραφικών χαρακτηριστικών τους και κατηγοριών ερωτήσεων που αναφέρονταν: 
στις γνώσεις τους σχετικά με την επίδραση στην ακοή, την αυτοαξιολόγηση της 
κατάστασης της ακοής τους και της έκθεσής τους σε θόρυβο, τις προτιμήσεις τους και 
τη γνώση και στάση απέναντι στους κανονισμούς. 
 Στην υπό μελέτη έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις που αναφέρονται σε 
δημογραφικά χαρακτηριστικά, και κατηγορίες ερωτήσεων που αναφέρονται σχετικά 
με την επίδραση των ήχων και των θορύβων στην ανθρώπινη υγεία, στην 
αυτοαξιολόγηση της κατάστασης της ακοής τους, και τις προτιμήσεις των 
συμμετεχόντων σχετικά τις δράσεις για τον περιορισμό/αντιμετώπιση του εργασιακού 
και του περιβαλλοντικού θορύβου.  
 
8)  Στην έρευνα των Arcury et al., (1987) «Sex difference in environmental concern 
andknowledge: The case of acid rain» η ηλικία εμφανίζεται ως η ισχυρότερη 
συσχέτιση με το περιβάλλον, οι νέοι άνθρωποι τείνουν να κρατούν πιο θετικές 
στάσεις απέναντι στο περιβάλλον απ' ότι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι καθώς πιστεύεται 
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πως οι νέοι είναι λιγότερο ενσωματωμένοι στην κοινωνία από ότι οι ενήλικες και 
επομένως επικρίνουν ευκολότερα τις βιομηχανικές και κυβερνητικές πολιτικές. 
Επίσης, το κοινωνικό υπόβαθρο και τα υψηλότερα επίπεδα της εκπαίδευσης έχουν 
θετική επίδραση στις περιβαλλοντικές συμπεριφορές. Τα άτομα υψηλότερου 
εκπαιδευτικού επιπέδου γνωρίζουν περισσότερα για το περιβάλλον και διατηρούν πιο 
θετικές περιβαλλοντικές συμπεριφορές και επομένως οι πεποιθήσεις τους 
υποστηρίζουν την προστασία του περιβάλλοντος (Boeve-de Pauw & van Petegem, 
2011). 
Στην υπό μελέτη έρευνα το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων είναι 
γενικότερα πολύ υψηλό. Οι συμμετέχοντες σε μεγάλο ποσοστό (77,3%) συμφωνούν 
πως σε κάποιο βαθμό συμμετέχουν σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις (Πίνακας 74), 
ενώ οι υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου (Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό) δηλώνουν 
σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους υπόλοιπους πως συμμετέχουν σε 
φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις (Πίνακας 76). 
Αντίθετα με την παραπάνω μελέτη στην υπό μελέτη έρευνα δηλώνουν πως 
συμμετέχουν σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις οι μεγαλύτεροι σε ηλικία περισσότερο 
από τους νεότερους (Πίνακας 78) και οι νυμφευμένοι ή σε άλλη κατάσταση/σχέση 
περισσότερο από τους ανύμφευτους. (Πίνακας 77). 
 
9) Η χωροθέτηση των θορύβων επηρεάζουν την κοινωνική και οικολογική επίπτωση, 
στον τρόπο ζωής και στη στάση των ανθρώπων απέναντι στη φύση και τη 
βιωσιμότητα (Thompson et al, 2002) «Guidelines for laboratory validation». 
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 Στην υπό μελέτη έρευνα παρατηρήθηκε ότι η τοποθεσία του κτιρίου επιδρά στην 
όχληση από θορύβους και στις επιλογές για τις δράσεις διαχείρισης τους εργασιακού 
και του περιβαλλοντικού θορύβου. Για παράδειγμα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη που 
βρίσκεται κοντά στο εμπορικό κέντρο, σε πολυσύχναστους πεζοδρόμους και οδούς 
ταχείας κυκλοφορίας, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην παρούσα 
έρευνα αξιολόγησαν σε μεγαλύτερο ποσοστό την όχληση από θορύβους που 
προέρχονται από το εξωτερικό των κτιρίων, ακολουθούν η όχληση από θορύβους που 
προέρχονται από το οδικό δίκτυο/κυκλοφοριακή κίνηση, και λιγότερο η όχληση που 
προέρχεται από το εσωτερικό του κτιρίου και επιλέγουν στο μεγαλύτερο ποσοστό 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
4.1. Συζήτηση 
 Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας λήφθηκε υπόψη ότι οι 
απαντήσεις των εργαζομένων και των λειτουργών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που 
συμμετείχαν, βασίζονται ως έναν βαθμό σε υποκειμενικές (προσωπικές) αντιλήψεις 
και πεποιθήσεις. Οι παρατηρήσεις αναφέρονται στην αυτοαναφερόμενη συμπεριφορά 
των συμμετεχόντων και σε αυτοαναφερόμενες δηλώσεις θετικής ή αρνητικής γνώσης 
και όχι την αποδεδειγμένη γνώση. Σύμφωνα με τους ερευνητές όταν 
χρησιμοποιούνται κλίμακες για την αξιολόγηση των γνώσεων, οι απαντήσεις μπορεί 
να επηρεάζονται από το τι θεωρείται ως κοινωνικά επιθυμητό και αποδεκτό και να 
επιλέγονται πιο θετικές δηλώσεις. Εξάλλου όπως είδαμε η όχληση από θορύβους 
είναι υποκειμενική, και στους επαγγελματικούς χώρους μπορεί να εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες, όπως το εκάστοτε κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο και τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων, και τα χαρακτηριστικά των κτιρίων 
(Sakellaris et al., 2016). Επίσης στην έρευνα των Nemecek, J. & Grandjean (1973) 
βρέθηκε πως ενώ οι ηχητικές μετρήσεις στους υπό μελέτη χώρους εργασίας δεν ήταν 
τόσο υψηλές ώστε να λαμβάνονται ως όχληση, οι ερωτώμενοι ήταν σοβαρά 
ενοχλημένοι από τον εργασιακό θόρυβο και ανέφεραν πως η όχληση που προερχόταν 
από συνομιλίες, τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηχανήματα, αποσπούσε την προσοχή 
τους από την εργασία τους.  
 Από τις απαντήσεις στην υπό μελέτη έρευνα παρατηρήθηκε πως ένα σημαντικό 
ποσοστό εργαζομένων 35,5% (66 άτομα) δηλώνει πως αντιμετωπίζει σε κάποιο 
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βαθμό προβλήματα με την ακοή του και πως οι άντρες δηλώνουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τις γυναίκες ότι έχουν κάποια σχετικά προβλήματα. Στην ανάλυση των 
αποτελεσμάτων δεν θεωρήθηκε πως τα αυτοαναφερόμενα προβλήματα με την 
ακουστική υγεία των εργαζομένων και των λειτουργών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
οφείλονται κατ’ ανάγκη στις εργασιακές τους συνθήκες, καθώς σύμφωνα με τους 
ειδικούς προβλήματα ακοής μπορεί να προκαλούνται και από μη επαγγελματική 
έκθεση σε θόρυβο π.χ. αναψυχή, δημόσιες συγκοινωνίες, lifestyle, κ.α.. Επίσης, όπως 
προαναφέρθηκε, στη μελέτη των Cohen, A. & Anticaglia, J. & Jones, H.H. (1970), η 
όχληση στο εύρος συχνοτήτων ομιλίας δεν θεωρούνται επαρκείς για την απώλεια 
ακοής, ενώ προτείνεται όταν κάποιος εκτίθεται σε δυνατούς ή συνεχείς θορύβους να 
εντοπίζει περιβάλλοντα ή δραστηριότητες αρκετά ήσυχες ώστε να επιτρέπει στα 
αυτιά του να ανακάμπτουν. 
 Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις που αναφέρονται σε δημογραφικά 
χαρακτηριστικά και κατηγορίες ερωτήσεων που αναφέρονται σχετικά με την 
επίδραση των ήχων και των θορύβων στην ανθρώπινη υγεία, στην αυτοαξιολόγηση 
της κατάστασης της ακοής των συμμετεχόντων και τις προτιμήσεις τους σχετικά με 
τις δράσεις για τον περιορισμό/αντιμετώπιση του εργασιακού και του 
περιβαλλοντικού θορύβου. Η επιλογή αυτή συμβαδίζει με τις μελέτες των You et al. 
(2020), των Kim & Bluyssen (2020) και των Sakellaris et al. (2016). Συγκεκριμένα 
στη μελέτη των Sakellaris et al. (2016) θεωρήθηκε πως οι εργαζόμενοι αποτελούν την 
«καλύτερη πηγή πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις άνεσής 
τους».  
 Από τα δημογραφικά και κοινωνικοπολιτισμικά ερωτήματα προέκυψαν πως: 
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 το 80% περίπου των συμμετεχόντων έχουν ηλικία 31 έως 60 ετών, 
 περίπου το 1/3 είναι άντρες και οι υπόλοιπες γυναίκες, 
 63,4% είναι νυμφευμένοι/ες, 
 το εκπαιδευτικό επίπεδο των συμμετεχόντων είναι γενικότερα πολύ υψηλό (30,9% 
κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος). 
 Από την κτιριακή κατανομή των συμμετεχόντων προέκυψε πως οι περισσότεροι 
εργάζονται στο Παραλιακό Συγκρότημα (Πρυτανικές Αρχές, Κεντρικές Διοικητικές 
Υπηρεσίες, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών), ακολουθούν οι 
εργαζόμενοι στις κτιριακές εγκαταστάσεις στο Φυτόκο (Σχολή Γεωπονικών 
Επιστημών) και στις κτιριακές εγκαταστάσεις στο Πεδίον Άρεως (Πολυτεχνική 
Σχολή).  
 Τα διαδικτυακά ερωτηματολόγια βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η έρευνα 
ταυτόχρονα σε πολλά κτίρια (Sakellaris et al., 2016). Ωστόσο στην ανάλυση των 
απαντήσεων για την κτιριακή ταξινόμηση των απαντήσεων σχετικά με την κυριότερη 
πηγή εργασιακού και περιβαλλοντικού θορύβου δεν συμπεριλήφθηκαν τα κτιριακά 
συγκροτήματα των «Συγκρότημα Ματσάγγου - Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο», «Νέο 
κτίριο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών», «Κτίριο Τσικρίκη» και 
«Λαογραφικό κέντρο Κίτσου Μακρή», καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν 
θεωρήθηκε επαρκής (<5 ατόμων/ανά κτίριο). Η επιλογή αυτή συμβαδίζει και με την 
μελέτη των Sakellaris et al., (2019) όπου στο πλαίσιο του προγράμματος ¨EU FP7 
OFFICAIR¨ δεν συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση της έρευνας οι χώροι ομάδων 
εργαζομένων με λιγότερα από πέντε άτομα. 
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 Όσον αφορά τις απαντήσεις για τις γνώσεις, οι περισσότεροι από τους 
συμμετέχοντες στην έρευνα, συμφωνούν με την άποψη ότι ο περιβαλλοντικός 
θόρυβος αποτελεί ένα είδος ρύπανσης, ενώ οι απόψεις διαφέρουν όσον αφορά στις 
ερωτήσεις για το αν ο ήχος εξαρτάται αποκλειστικά από την πηγή προέλευσής του 
και για το αν ο θόρυβος είναι πάντα ανεπιθύμητος. Οι περισσότεροι δηλώνουν πως 
γνωρίζουν για το «αειφόρο» σχολείο και ακολουθούν σε ποσοστό η γνώση για 
κάποια σχετική με τον εργασιακό θόρυβο νομοθεσία, για την έννοια «ηχοτοπίο» και 
την επιστήμη της ακουστικής οικολογίας. Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας 
παρατηρήθηκε πως γνωρίζουν περισσότερο από τους νεότερους για την έννοια του 
ηχοτοπίου, την επιστήμη της ακουστικής οικολογίας και κάποια σχετική νομοθεσία 
με τον εργασιακό θόρυβο, ενώ όλες οι κατηγορίες ηλικιών που θέσαμε δηλώνουν πως 
γνωρίζουν για το αειφόρο σχολείο. Οι γυναίκες παρατηρήθηκε πως γνωρίζουν 
περισσότερο για την έννοια του ηχοτοπίου, την επιστήμη της ακουστικής οικολογίας 
και το αειφόρο σχολείο από τους άντρες, και οι άντρες περισσότερο κάποια σχετική 
νομοθεσία με τον εργασιακό θόρυβο από τις γυναίκες. 
 Οι συμμετέχοντες αξιολογούν σε μεγαλύτερο βαθμό την αρνητική επίδραση της 
ηχορύπανσης στους ζωικούς οργανισμούς (99,5%), στα φυσικά οικοσυστήματα και 
στο περιβάλλον/οικολογικό αποτύπωμα (99%), ακολουθούν η αρνητική επίδραση 
στην οικονομία (97,9%), στην ανθρώπινη υγεία (ακοή, νευρικό σύστημα, υπέρταση, 
κ.α.) (93,3%), το άγχος/στρες (90,7%), στα φαινόμενα κοινωνικής ανισότητας (83%), 
οι ψυχικές διαταραχές (80,5%) και λιγότερο στα μαθησιακά προβλήματα (64%), ενώ 
σε μεγάλο ποσοστό θεωρούν πως την περίοδο της οικονομικής κρίσης αυξήθηκαν τα 
φαινόμενα ηχορύπανσης (86,1%). Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας συμφωνούν 
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περισσότερο από τους νεότερους με την άποψη ότι η ηχορύπανση σχετίζεται με 
φαινόμενα κοινωνικής ανισότητας και ότι ο θόρυβος έχει αντίκτυπο στην οικονομία. 
 Όσον αφορά τον περιβαλλοντικό θόρυβο οι συμμετέχοντες αξιολογούν τις 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις (99,5%), το οδικό δίκτυο/μέσα μεταφοράς (99,5%) ως 
τις ισχυρότερες πηγές που επηρεάζουν τον περιβαλλοντικό θόρυβο και ακολουθούν 
οι χώροι ψυχαγωγίας/διασκέδασης (98,5%), οι θαλάσσιες συγκοινωνίες/ανθρώπινες 
δραστηριότητες (96,9%) και τα αιολικά πάρκα (ανεμογεννήτριες) (90,7%), και 
λιγότερο οι ίδιοι (86,1%) και το εργασιακό τους περιβάλλον (85,1%). Επίσης 
παρατηρήθηκε πως οι περισσότεροι  αξιολογούν την όχληση από τον περιβαλλοντικό 
θόρυβο το Καλοκαίρι ως τη μεγαλύτερη, το Φθινόπωρο και την Άνοιξη περίπου η 
ίδια (αρκετή), και το Χειμώνα ως η μικρότερη. Ενώ αξιολογούν ότι η θερμοκρασία 
γενικότερα επιδρά στον περιβαλλοντικό και τον εργασιακό θόρυβο αρκετά.  
 Οι συμμετέχοντες σε μεγάλο ποσοστό (77,3%) δηλώνουν πως συμμετέχουν σε 
κάποιο βαθμό σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, οι γυναίκες λίγο περισσότερο από 
τους άντρες, οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας περισσότερο από τους νεότερους, οι 
υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου περισσότερο από τους υπόλοιπους, και οι 
νυμφευμένοι ή σε άλλη κατάσταση/σχέση, περισσότερο από τους ανύμφευτους.   
 Η έρευνα συμβαδίζει εν μέρει με τη μελέτη των Arcury et al. (1987) σύμφωνα με 
την οποία το κοινωνικό υπόβαθρο και τα υψηλότερα επίπεδα της εκπαίδευσης έχουν 
θετική επίδραση στις περιβαλλοντικές συμπεριφορές, αλλά βρέθηκαν διαφορετικά 
αποτελέσματα για την ηλικιακή συσχέτιση. Συγκεκριμένα ενώ στη συγκεκριμένη 
μελέτη θεωρείται πως οι νέοι άνθρωποι τείνουν να κρατούν πιο θετικές στάσεις 
απέναντι στο περιβάλλον απ' ότι οι μεγαλύτεροι, από τις απαντήσεις στην υπό μελέτη 
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έρευνα παρατηρήθηκε πως οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας δηλώνουν πως 
συμμετέχουν σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις περισσότερο από τους νεότερους. 
 Όσον αφορά τον εργασιακό θόρυβο οι συμμετέχοντες δηλώνουν πως 
αισθάνονται συχνά όχληση από θορύβους στο εργασιακό τους περιβάλλον και πως το 
εργασιακό τους περιβάλλον και οι ίδιοι συμβάλουν λίγο στην αύξηση του εργασιακού 
θορύβου. Αξιολογούν πως η μεγαλύτερη όχληση προέρχεται από θορύβους από το 
εξωτερικό των κτιρίων σε σχέση με θορύβους που προέρχονται από το εσωτερικό των 
κτιρίων και πιο συχνά από το οδικό δίκτυο/κυκλοφοριακή κίνηση.  
 Από τους θορύβους που προέρχονται από το εσωτερικό των κτιρίων αξιολογούν 
ως μεγαλύτερη την όχληση από μηχανήματα τεχνολογίας (ηλεκτρονικές συσκευές, 
η/υ, ανεμιστήρες κ.τ.λ.) και λίγο λιγότερο από συνομιλίες 
συναδέλφων/τηλεφωνήματα, συνομιλίες φοιτητών/προσέλευση κοινού. Επίσης οι 
γυναίκες σε σχέση με τους άντρες αισθάνονται μεγαλύτερη όχληση από θορύβους 
στον εργασιακό τους χώρο και από θορύβους που προέρχονται από συνομιλίες 
συναδέλφων/τηλεφωνήματα, σε σχέση με τους άντρες, και αξιολογούν περισσότερο 
σε σχέση με τους άντρες πως το εργασιακό τους περιβάλλον συμβάλλει στην αύξηση 
του εργασιακού θορύβου. Οι άντρες συμμετέχοντες αισθάνονται περισσότερο όχληση 
από θορύβους από το οδικό δίκτυο/κυκλοφοριακή κίνηση σε σχέση με τις γυναίκες. 
Όλες οι ηλικιακές κατηγορίες στο μεγαλύτερο ποσοστό ενοχλούνται 
περισσότερο από θορύβους που προέρχονται από το εξωτερικό των κτιρίων. Οι 
νεότεροι (ηλικιακές κατηγορίες έως 30 και 31-45 ετών) δηλώνουν πως συμβάλουν 
στην αύξηση του εργασιακού θορύβου σε μεγαλύτερο βαθμό από τους μεγαλύτερους 
(ηλικιακές κατηγορίες 46-60 και 60 ετών και άνω), οι οποίοι αισθάνονται σε 
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μεγαλύτερο βαθμό όχληση από θορύβους που προέρχονται από συνομιλίες 
συναδέλφων/τηλεφωνήματα, από τους νεότερους. Η ηλικιακή υποομάδα 46-60 ετών 
(46,9% των συμμετεχόντων) ενοχλούνται περισσότερο από θορύβους που 
προέρχονται από το οδικό δίκτυο/κυκλοφοριακή κίνηση και οι εργαζόμενοι ηλικίας 
31-45 ετών (33% των συμμετεχόντων) ενοχλούνται λιγότερο από τους υπόλοιπους 
από θορύβους στον εργασιακό τους χώρο. 
 Συνοψίζοντας από τα παραπάνω γενικότερα παρατηρήθηκε ότι ο 
περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή όχλησης για τους 
συμμετέχοντες στην έρευνα, στους εργασιακούς χώρους του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου.  
 Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της έρευνας με τη μελέτη των Sakellaris et al. 
(2016) παρατηρήθηκε πως γενικώς δεν συμφωνούν, καθώς στη συγκεκριμένη μελέτη 
ο θόρυβος από το εσωτερικό των κτιρίων συσχετίστηκε ιδιαίτερα με τη συνολική 
άνεση των εργαζομένων. Ο θόρυβος προερχόμενος από το εσωτερικό των κτιρίων 
παρέμεινε ο ισχυρότερος παράγοντας για όλες τις ηλικιακές ομάδες, με ελαφρώς 
υψηλότερο ποσοστό στους άνδρες από ότι στις γυναίκες Ο θόρυβος τόσο από το 
εξωτερικό όσο και το εσωτερικό των κτιρίων ήταν σημαντικοί παράγοντες όχλησης 
για την ηλικιακή κατηγορία εργαζομένων (> 55 ετών) σε σύγκριση με τις άλλες 
ηλικιακές υποομάδες. Ο θόρυβος από το εσωτερικό των κτιρίων κατατάχθηκε 
πρωταρχικός (π.χ. τηλεφωνικές κλήσεις, συνομιλία συναδέλφων, φωτοαντιγραφικά 
κλπ.) ακολουθούμενος από το θόρυβο από τα συστήματα κτιρίων και τον εξωτερικό 
θόρυβο.  
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Επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας δεν συμφωνούν εν μέρει με τη μελέτη 
των Kim & Bluyssen (2020) κατά την οποία σχεδόν το ένα τρίτο των συμμετεχόντων 
εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το «θόρυβο από το εσωτερικό του κτιρίου», και 
συμφωνούν μόνο στη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια των γυναικών έναντι των αντρών από 
θορύβους που προέρχονται από το εργασιακό τους περιβάλλον. 
 Όσον αφορά την κτιριακή κατανομή των απαντήσεων για την όχληση από 
θορύβους παρατηρήθηκε ότι η τοποθεσία του κτιρίου επιδρά σε κάποιο βαθμό στις 
απαντήσεις. Για παράδειγμα οι συμμετέχοντες που εργάζονται στις εγκαταστάσεις 
στο Φυτόκο (Σχολή Γεωπονικών επιστημών) αξιολογούν σε μικρότερο βαθμό την 
όχληση από θορύβους που προέρχονται από το οδικό δίκτυο/κυκλοφοριακή κίνηση 
και από θορύβους που προέρχονται από το εσωτερικό των κτιρίων, σε σχέση με τους 
συμμετέχοντες εργαζόμενους στα υπόλοιπα κτιριακά συγκροτήματα. Η έρευνα 
συμβαδίζει με τη μελέτη των Sakellaris et al. (2016) βάσει της οποίας η τοποθεσία 
του κτιρίου, ο τύπος και ο σχεδιασμός της κατασκευής αναφέρθηκαν ως πιθανοί 
παράγοντες που επηρεάζουν την άνεση των εργαζομένων. 
Όσον αφορά τις απαντήσεις για τις δράσεις για τη διαχείριση και την 
αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού και του εργασιακού θορύβου, το μεγαλύτερο 
ποσοστό των συμμετεχόντων επιλέγει την κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση 
στο σχολείο ως το πιο αποτελεσματικό μέτρο. Η κατάλληλη εκπαίδευση και 
ενημέρωση θεωρούνται γενικότερα πολύ σημαντικές για τη συμμόρφωση με τους 
κανονισμούς που αφορούν το θόρυβο αλλά και την ενθάρρυνση αλλαγών στις 
στάσεις και τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Όπως προαναφέρθηκε τα βασικά 
χαρακτηριστικά και οι στόχοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης περιλαμβάνουν 
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μεταξύ άλλων την απόκτηση γνώσεων και την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, 
τη συμμετοχή σε δραστηριότητες που οδηγούν στην επίλυση των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων για τη διατήρηση της ποιότητάς του. (Φλογαΐτη & Λιαράκου 2009). 
 Επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνει η δενδροφύτευση/δημιουργία 
πάρκων. Σύμφωνα με τους ερευνητές τα δένδρα μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά 
στον περιορισμό της ηχορύπανσης. Ο τύπος της βλάστησης επηρεάζει την ένταση και 
τη συχνότητα του θορύβου που διαδίδεται μέσω του αέρα. Τα δέντρα και τα φυτά 
βοηθούν στην εξασθένηση των ήχων μέσω της ανάκλασης, της διάθλασης και της 
απορρόφησης μέρους τους (Rogers & Manwell, 2002). 
 Για την επίτευξη του επιθυμητού περιορισμού της διάδοσης του θορύβου παίζει 
σημαντικό ρόλο το είδος των φυτών και η πυκνότητα φύτευσης. Σε σχετική έρευνα 
αναφορικά με τα είδη των δένδρων που περιορίζουν την ηχορύπανση βρέθηκε ότι ο 
κορμός και το φύλλωμα μπορούν να αναμεταδίδουν σε μεγάλο ποσοστό την 
προσπίπτουσα ακουστική ενέργεια (Bucur, 2006). Τα πλατύφυλλα δένδρα 
θεωρούνται πιο αποτελεσματικά από τα κωνοφόρα, καθώς τα μεγαλύτερα φύλλα 
είναι πιο ανακλαστικά από τα μικρότερα, ενώ οι φλοιοί των κωνοφόρων δένδρων 
θεωρούνται πιο απορροφητικοί σε σχέση με εκείνα των πλατύφυλλων. Καθώς όμως 
τα περισσότερα είδη πλατυφύλλων χάνουν τα φύλλα τους τον χειμώνα, προτιμώνται 
τα κωνοφόρα ή τα αειθαλή πλατύφυλλα για καλύτερα αποτελέσματα καθ’όλη τη 
διάρκεια του έτους. Εκτός από το είδος των δένδρων, η ηχοεξασθένηση επιτυγχάνεται 
και από τον πληθυσμό των ατόμων (π.χ. ζώνες δένδρων, άλσος, δάσος), την 
πυκνότητα, το ύψος, τη διάμετρο του κορμού τους, την ύπαρξη υπορόφου, το έδαφος, 
κτλ. Θα μπορούσε να προταθεί η φύτευση ζωνών με πολλές σειρές, πολλαπλές 
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βαθμίδες ύψους και μεγάλη πυκνότητα κατάλληλων φυτών δένδρων όπως η 
βελανιδιά π.χ. Quercus ilex, κυπαρίσσι π.χ. Cupressus leylandii, η ακακία π.χ. Acacia 
dealbata, η σοφόρα π.χ. Sophora secundiflora κ.α. και θάμνων όπως το πυξάρι π.χ. 
Buxus sempervirens, βιβούρνο π.χ. Viburnum tinus, η άρκευθος π.χ. Juniperus 
chinensis, τα ροδόδενδρα π.χ. Rhododendron brittania κ.α..  
 Η δημιουργία ζωνών βλάστησης, βάσει ειδικού σχεδιασμού, θεωρείται ως ο πιο 
ελκυστικός οπτικά τρόπος και ταυτόχρονα πολύ αποτελεσματικός για τη διαχείριση 
του περιβαλλοντικού θορύβου με ανάκλαση και απορρόφηση. Επίσης η δημιουργία 
πάρκων ειδικά σχεδιασμένων που θα συνδυάζουν τη βλάστηση με τη χρήση νερού 
(σιντριβάνια, τεχνητοί καταρράκτες, κρήνες κτλ) για τη μείωση του περιβαλλοντικού 
θορύβου. Η δενδροφύτευση/ δημιουργία πάρκων αποτελεί επίσης σημαντική δράση 
της ακουστικής οικολογίας για την εξισορρόπηση των σχέσεων μεταξύ της 
«ανθρωποφωνίας» και των φυσικών ηχητικών περιβάλλοντων. Η δενδροφύτευση και 
η δημιουργία πάρκων εκτός από τη συμβολή τους στον περιορισμό του 
περιβαλλοντικού και του εργασιακού θορύβου, συμβάλλουν στην αύξηση του 
φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, στη μείωση των φαινομένων ρύπανσης και της 
κλιματικής αλλαγής, στην οικολογία και στην αειφορία.   
 Η επιβολή αυστηρότερης νομοθεσίας είναι η τρίτη σε ποσοστό μεγαλύτερη 
απάντηση ενώ παρατηρήθηκε ότι τα οικονομικά κίνητρα έχουν πολύ μικρό ποσοστό 
επιλογής από τους συμμετέχοντες. Ωστόσο για τον προσδιορισμό των κατάλληλων 
μέτρων για την καταπολέμηση της ηχορύπανσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το 
κοινωνικό όφελος σε συνδυασμό με το οικονομικό κόστος. Στην Ελλάδα η αύξηση 
της αστικοποίησης του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια επέφερε αύξηση της 
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οικονομικής δραστηριότητας και της ρύπανσης. Η αύξηση των επιπέδων  του 
περιβαλλοντικού και εργασιακού θορύβου μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικό 
επακόλουθο της γενικότερης ανάπτυξης και των σύγχρονων ρυθμών διαβίωσης των 
πολιτών. Η επιβολή περιορισμών και αυστηρότερων μέτρων στις επιχειρήσεις, στους 
δημόσιους φορείς και την κυκλοφορία των οχημάτων θα μπορούσε να επηρεάσει την 
οικονομία και το βιοτικό επίπεδο μιας περιοχής.  
 Οι τρεις πυλώνες της αειφορίας θα πρέπει να μην έρχονται συχνά σε αντίθεση 
μεταξύ τους: η προστασία του περιβάλλοντος με την οικονομική ανάπτυξη, η 
οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική πρόνοια, η κοινωνική πρόνοια και 
δικαιοσύνη με την οικονομική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Γι’ 
αυτό και η εργασία αυτή δεν αναφέρεται στην εξάλειψη του εργασιακού και 
περιβαλλοντικού θορύβου αλλά στον περιορισμό τους σε επίπεδα που να 
εξασφαλίζεται και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από την ρύπανση, αλλά 
και οι διάφορες κοινωνικές και οικονομικές παράμετροι μιας κοινωνίας.  
 Η κατάλληλη ηχομόνωση στα κτίρια είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη της 
επαγγελματικής άνεσης, ευημερίας και προόδου, ενώ αποτελεί την τέταρτη σε 
ποσοστό επιλογή των συμμετεχόντων στην έρευνα, σε συνδυασμό με την 
διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων με φύτευση κατάλληλων φυτών 
(δενδροφύτευση) καθώς και χρήση νερού (σιντριβάνια, τεχνητοί καταρράκτες, 
κρήνες κτλ) για τη μείωση του περιβαλλοντικού θορύβου. Η ηχομόνωση των κτιρίων 
μπορεί να συνδυαστεί με προϊόντα ξύλου που απορροφούν τους ήχους (π.χ. μασίφ 
ξύλο βελανιδιάς ή πεύκου, πλάκες από φελλό κορμού βελανιδιάς, κ.α.) καθώς το ξύλο 
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σαν υλικό παρουσιάζει ιδιότητες απορρόφησης και αντήχησης ήχων, και ταυτόχρονα 
αποτελεί ένα ζεστό και φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν. 
 Η αλλαγή συμπεριφοράς των εργαζομένων βρίσκεται σε χαμηλό ποσοστό 
προτίμησης ως μέτρο για τον περιορισμό του εργασιακού και του περιβαλλοντικού 
θορύβου. Εξάλλου όπως είδαμε οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν πως οι ίδιοι και το 
εργασιακό τους περιβάλλον συμβάλει λίγο στον εργασιακό και περιβαλλοντικό 
θόρυβο, ενώ έγιναν αναφορές παραπάνω στην ελληνική μεσογειακή κουλτούρα που 
περιέχει ως αναπόσπαστο κομμάτι την επικοινωνία, τους χώρους συνάντησης, τις 
συναθροίσεις και τους υψηλόφωνους τόνους. Οι Έλληνες λόγω του κλίματος, του 
τρόπου ζωής και της κουλτούρας τους γενικότερα, βιώνουν το θόρυβο διαφορετικά 
από τους υπόλοιπους λαούς. Πιθανόν λόγω αυτής της πολιτισμικής ταυτότητας, τα 
αποτελέσματα της έρευνας δεν συμφωνούν με τις μελέτες των Sakellaris et al. (2016) 
και των Kim & Bluyssen (2020) στις οποίες οι εργαζόμενοι ήταν ιδιαίτερα 
δυσαρεστημένοι από θορύβους από το εσωτερικό των κτιρίων (π.χ. τηλεφωνήματα, 
συνομιλίες συναδέλφων και φωτοτυπικά μηχανήματα) και με την έρευνα των 
Nemecek, J. & Grandjean (1973), κατά την οποία προέκυψε ότι ενώ οι ηχητικές 
μετρήσεις δεν ήταν τόσο υψηλές ώστε να λαμβάνονται ως όχληση, οι ερωτώμενοι σε 
εργασιακούς χώρους στην Ελβετία ήταν ενοχλημένοι σοβαρά από τον εργασιακό 
θόρυβο που προερχόταν από συνομιλίες, τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηχανήματα.  
  Στην ερώτηση αν θα ήθελαν να ενημερωθούν περισσότερο για τον θόρυβο 
απάντησαν θετικά μόλις 13 από τους 194 συμμετέχοντες. Εξάλλου από τις 
απαντήσεις πρόεκυψε πως οι εργαζόμενοι και οι λειτουργοί του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας που συμμετείχαν στην έρευνα είναι ήδη ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και 
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ενημερωμένοι, συμμετέχουν σε μεγάλο ποσοστό σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις και 
έχουν ήδη αρκετές σχετικές γνώσεις. Οπότε επιλέγουν ως πιο σημαντικό μέτρο για 
την αντιμετώπιση – περιορισμό του εργασιακού και περιβαλλοντικού θορύβου την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση στο σχολείο, την δενδροφύτευση, την ηχομόνωση, τις 
κατάλληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την επιβολή αυστηρότερης νομοθεσίας, 
ενώ η πρόταση για την αλλαγή συμπεριφοράς των εργαζομένων θα πρέπει να 
συμβαδίζει και με την κατάλληλη εκπαίδευσή τους. 
 Επίσης παρατηρήθηκε ότι οι απαντήσεις συνάδουν εν μέρει με τα επαγγελματικά 
προφίλ των συμμετεχόντων, καθώς στις εγκαταστάσεις στο Φυτόκο (Σχολή 
Γεωπονικών Επιστημών) μετά την ¨Περιβαλλοντική Εκπαίδευση¨ επιλέγουν τη 
¨Δενδροφύτευση¨, στο Πεδίον του Άρεως (Πολυτεχνική Σχολή) μετά την 
¨Περιβαλλοντική Εκπαίδευση¨ επιλέγουν την ¨Ηχομόνωση¨, στο Παραλιακό 
συγκρότημα (Πρυτανικές Αρχές, Κεντρικές Διοικητικές Υπηρεσίες, Σχολή 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών) μετά την ¨Περιβαλλοντική Εκπαίδευση¨ 
συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με τα άλλα κτίρια η ¨Αυστηρότερη 
Νομοθεσία¨ και τα ¨Οικονομικά κίνητρα¨.  
 Οι επιλογές των συμμετεχόντων συμφωνούν με την μελέτη των Keefe et al. 
(2019) σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν τα πιο 
αποτελεσματικά μέσα για την αλλαγή συμπεριφοράς, ενώ η λήψη μέτρων, οι 
πολύπλευρες παρεμβάσεις, η παρακολούθηση, η επιτήρηση, ο έλεγχος, η νομοθεσία 
και οι κανονισμοί μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικά εργαλεία πρόληψης. 
Επίσης οι απαντήσεις συμβαδίζουν με την μελέτη των Thompson et al, 2002, 
σύμφωνα με την οποία η χωροθέτηση των θορύβων επηρεάζουν την κοινωνική και 
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οικολογική επίπτωση, στον τρόπο ζωής και στη στάση των ανθρώπων απέναντι στη 
φύση και τη βιωσιμότητα. 
 
4.2. Ενδεικτικά μέτρα αντιμετώπισης εργασιακού και περιβαλλοντικού θορύβου 
Στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση-διαχείριση του εργασιακού 
και του περιβαλλοντικού θορύβου, προτείνονται από τους ειδικούς, μέτρα που 
αφορούν τις αρμόδιες αρχές, την κεντρική διοίκηση, τους δημόσιους φορείς, τους 
εργοδότες, αλλά και τον κάθε εργαζόμενο και πολίτη. Στα μέτρα συγκαταλέγονται: 
νομικά και κανονιστικά μέτρα, μέτρα που αφορούν την πολεοδομία/χωροταξία, 
τεχνικά μέτρα βελτίωσης ή έργων υποδομής (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων), 
οικονομικά μέτρα και μέτρα ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Παρατίθενται παρακάτω 
κάποια ενδεικτικά μέτρα: 
 
 4.2.1. Νομικά μέτρα - Κανονισμοί 
α) Αυστηρότερος έλεγχος για την τήρηση των αρχών και των κανόνων της ισχύουσας 
νομοθεσίας σχετικά με την ηχορύπανση και επιβολή αυστηρότερων ποινών στους 
παραβάτες, ακόμη και για τους υφιστάμενους χώρους εργασίας.  
β) Νομική απαίτηση η τήρηση των κτιριολογικών κανόνων και των κανόνων της 
ηχοπροστασίας στον σχεδιασμό και την αδειοδότηση των νέων εργασιακών χώρων. 
Αυτό όχι μόνο θα προστατεύει τους εργαζομένους και το περιβάλλον από την 
ηχορύπανση, αλλά επίσης θα απαλλάξει τους εργοδότες από μελλοντικές δαπάνες 
(π.χ. μετασκευές σε κτίρια, λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων, παροχή 
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αποζημιώσεων, κ.α.) και το ίδιο το κράτος από την επιβάρυνση των φορέων υγείας 
του (Keefe, 2019). 
γ) Υποχρεωτική εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το 
θόρυβο στις νέες κατασκευές αλλά και στις υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις 
(Μαρχαβίλας, 2009).   
δ) Καθορισμός περιορισμών στο εμπόριο θορυβωδών προϊόντων. Σε κάθε είδους 
τεχνικού εξοπλισμού τιθέμενου στην αγορά, να επισημαίνεται από τους 
κατασκευαστές η εγγυώμενη στάθμη εκπομπής θορύβου βάσει προτύπων που 
καθορίζονται από τη νομοθεσία. 
ε) Καθορισμός περιορισμών στη χρήση θορυβωδών οχημάτων, στα όρια ταχύτητας 
των οχημάτων σε κάποιες οδούς ή/και σε επιβαρυμένες ηχητικά περιοχές, και 
τακτικός έλεγχος των οχημάτων σχετικά με τις εκπομπές θορύβου.  
στ) Τακτική χαρτογράφηση των πηγών θορύβου (noise map) σε επιβαρυμένες 
περιοχές. 
ζ) Να ενσωματωθεί στις μεθοδολογίες, στους δείκτες και στα μέτρα τα σχετικά με την 
ηχορύπανση η έννοια του «ηχοτοπίου» που θα λαμβάνει υπόψη τη συνολική 
ακουστική ενός χώρου ή τόπου (Keefe, 2019). 
η) Να θεωρηθεί ο ανθρώπινος παράγοντας ως μια μεταβλητή που πρέπει να 
προστεθεί στον προσδιορισμό ορισμένων γενικών δεικτών σχετικά με την 
ηχορύπανση, λαμβάνοντας υπόψη την υποκειμενική αντίληψη της όχλησης 
(Βογιατζής κ.α., 2009).  
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4.2.2. Πολεοδομικά μέτρα  
α) Καθορισμός χρήσεων γης σε σχέση με τους θορύβους και περιορισμό της χρήσης 
γης που ήδη υφίσταται έκθεση σε υψηλές στάθμες θορύβου. 
β) Χαρτογράφηση των πηγών θορύβων ώστε να διαχωρίζονται οι ζώνες και τα κτίρια 
ευαίσθητων σε θόρυβο. Η χαρτογράφηση των θορύβων θεωρείται ως μια 
αποτελεσματική μέθοδο για την αξιολόγηση δεδομένων θορύβου και τη 
χρησιμοποίησή τους σαν βασικό εργαλείο σχεδιασμού. 
γ) Περιορισμός χωροθέτησης νέων θορυβογόνων πηγών, όπως οδικοί άξονες ή 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κοντά σε ήδη επιβαρυμένες αστικές περιοχές. 
δ) Συγκέντρωση των θορυβογόνων δραστηριοτήτων σε μια περιοχή, προκειμένου να 
διαφυλαχθούν οι πιο «ήσυχες». 
ε) Διενέργεια περιβαλλοντικών μελετών για την ηχορύπανση και αξιολόγηση των 
σχετικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  
στ) Σχεδιασμός νέων χώρων διαβίωσης και αναψυχής με δενδροφυτεύσεις, πάρκα, 
κτλ, ή αναδιαμόρφωση των παλαιών, ώστε να περιορίζεται ο περιβαλλοντικός 
θόρυβος.  
 
 4.2.3. Μέτρα υποδομής 
Τα μέτρα υποδομής για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση του εργασιακού 
και περιβαλλοντικού θορύβου μπορούν να διακριθούν σε δύο ευρείες κατηγορίες: 
μέτρα που περιορίζουν τη μετάδοση του θορύβου και μέτρα που είναι δυνατόν να 
συμβάλλουν στη μείωση του θορύβου στην πηγή. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
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α) Κτιριακή ηχοπροστασία, για την προστασία στο εσωτερικό των κτιρίων από τους 
θορύβους που παράγονται τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς 
χώρους. Η ηχοπροστασία μπορεί να γίνει με εγκατάσταση ηχοπετασμάτων στο 
εξωτερικό αλλά και σε κλειστούς χώρους όπου χρειάζεται, (Ευθυμιάτος, 2007) χρήση 
ηχοαπορροφητών, σιγαστήρων και ζωνών προστασίας, διπλά τζάμια, με 
προστατευτικούς τοίχους και την κατάλληλη κατασκευή των προσόψεων των κτιρίων 
(Ακουστικός μηχανικός, 2020). Ειδικότερα η χρήση των απορροφητικών υλικών 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση του χώρου, καθώς σύμφωνα με τους 
ειδικούς δεν έχει πάντα θετικά αποτελέσματα στην ακουστική ενός χώρου 
(Σκαρλάτος κ.α., 2008).  
β) Χρήση ηχοπετασμάτων στις λεωφόρους, κατασκευασμένα από ειδικό υλικό ώστε 
να απορροφά τον θόρυβο. 
γ) Κατασκευή κυρτωμάτων οδοστρώματος στις λεωφόρους. 
δ) Επιλογή και τοποθέτηση δαπέδων στα κτίρια και στα οδοστρώματα που 
αποτελούνται από  κατάλληλα χαμηλοθόρυβα υλικά (π.χ. πορώδη).  
ε) Φύτευση φυτών - δενδροφύτευση στους εξωτερικούς χώρους.  
στ) Συνδυασμός βλάστησης και αντηχητικών φραγμάτων στους εξωτερικούς χώρους 
των κτιρίων. 
ζ) Δημιουργία αστικών πάρκων. 
η) Κατασκευή/τοποθέτηση σιντριβανιών και γλυπτών νερού σε υπαίθριους χώρους 
για την κάλυψη του περιβαλλοντικού θορύβου  (Jeon et al, 2012).  
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 4.2.4. Οικονομικά μέτρα  
 Τα οικονομικά μέτρα για τη διαχείριση του εργασιακού και περιβαλλοντικού 
θορύβου μπορούν να αναφέρονται σε άμεσα: στη μείωση της ηχορύπανσης, την 
αποφυγή δαπανηρών περιττών δραστηριοτήτων μείωσης του θορύβου, και την 
παροχή λύσεων που θα αποδίδουν οικονομικά οφέλη, και έμμεσα καθώς η βελτίωση 
των αστικών και εργασιακών ηχητικών τοπίων μπορεί να έχει ως συνέπεια την 
αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων, των τιμών των ακινήτων, τη δημιουργία 
ελκυστικών τοπίων και περιοχών για οικονομικές επενδύσεις, να αντισταθμίσουν το 
κόστος υγείας και το κόστος που προκαλείται από αντικοινωνικές συμπεριφορές 
(Cost TUD Action). Ενδεικτικά αναφέρονται: 
α) Επιβολή φόρων και τελών για τις εκπομπές θορύβου (Κώττης, 1994). 
β) Επιβολή καταβολής αποζημίωσης σε πρόσωπα θιγόμενα από το θόρυβο. 
γ) Οικονομικά κίνητρα και επιδοτήσεις για την ενθάρρυνση δράσεων μειώσεων 
θορύβου.  
δ)Οικονομικά κίνητρα και επιδοτήσεις για την προώθηση της παραγωγικής 
δενδροκαλλιέργειας. 
ε) Οικονομική ενίσχυση για μέτρα περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης. 
στ) Οικονομική ενίσχυση για διενέργεια μελετών για τη διαχείριση της ηχορύπανσης.  
ζ) Οικονομικά κίνητρα για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης χαμηλοθόρυβων 
προϊόντων.  
η) Κοινοτική οικονομική υποστήριξη στην έρευνα για την καταπολέμηση του 
θορύβου.  
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 4.2.5. Ενημέρωση και εκπαίδευση 
α) Η επιστημονική έρευνα είναι πολύ σημαντική για τη μελέτη των επιπτώσεων του 
εργασιακού και του περιβαλλοντικού θορύβου και την ανάπτυξη κατάλληλων 
μεθόδων αξιολόγησης και διαχείρισής του.  
β) Η ανταλλαγή μεταξύ των κρατών συγκρίσιμων πληροφοριών όσον αφορά την 
έκθεση σε θόρυβο, και διάδοση στο κοινό των σχετικών πληροφοριών. 
γ) Η ανάπτυξη δράσεων, εκδηλώσεων, διοργάνωση ημερίδων ή ημερών 
ευαισθητοποίησης του κοινού. 
δ) Η προώθηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς (πχ. λεωφορείων) για τη 
διακίνηση των πολιτών. 
ε) Η κατάλληλη και τακτική ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα σχετικά με την 
εργασιακή ασφάλεια και την υγεία στους χώρους εργασίας, διοργάνωση σεμιναρίων, 
διαλέξεων, διανομή φυλλαδίων ή βιβλίων με σχετικές οδηγίες, κ.α. (Μαρχαβίλας, 
2009). 
στ) Η ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
(ΜΜΕ) καθώς τα μέσα αυτά μέσω της ενημέρωσης και των διαφόρων προγραμμάτων 
τους θεωρείται πως μπορεί να προωθούνται φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές και 
πρακτικές (Κοσκινάς κ.α., 2000).  
ζ) Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση για την Αειφορία αποτελούν 
βασικά μέτρα για την ανάπτυξη φιλοπεριβαλλοντικών συμπεριφορών στις κοινωνίες, 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συντήρηση υγιούς περιβάλλοντος, αλλά και την 
προστασία του φυσικού και του εργασιακού περιβάλλοντος. 
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 Στο πρώτο κεφάλαιο μελετήθηκαν γενικότερα και ειδικότερα οι έννοιες του 
ήχου, του θορύβου, του ηχοτοπίου, της ακουστικής οικολογίας, της περιβαλλοντικής 
ηθικής, η αλληλεπίδραση των ήχων με το φυσικό περιβάλλον, με το εργασιακό 
περιβάλλον, με την κοινωνική ταυτότητα (κουλτούρα) και τον πολιτισμό, με την 
περιβαλλοντική ηθική, το αειφόρο σχολείο, τις εκπαιδευτικές δράσεις, την αγωγή και 
την περιβαλλοντική εκπαίδευση, μελετήθηκε ο περιβαλλοντικός και ο εργασιακός 
θόρυβος και τα προβλήματα που προκαλούνται στην υγεία, στις κοινωνικές σχέσεις, 
στην οικονομία και στο περιβάλλον. 
 Όπως προέκυψε:  
 Η μελέτη του ήχου και του θορύβου αποτελεί αντικείμενο πολλών και 
διαφορετικών μεταξύ τους επιστημών (φυσική, βιολογία, οικολογία, χωροταξία, 
πολεοδομία, αρχιτεκτονική, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, επιστήμες 
υγείας κ.α.), των τεχνών, των θρησκειών και της φιλοσοφίας.  
 Η επίδραση των ήχων στις ψυχογενείς καταστάσεις αναδεικνύουν την ολιστική 
τους επίδραση στον άνθρωπο (στο σώμα και στο νου).  
 Η αντίληψη του θορύβου είναι υποκειμενική, ενώ η ηχορύπανση αποτελεί μια 
δυσάρεστη κατάσταση που επιδρά αρνητικά όχι μόνο στον άνθρωπο αλλά και σε ένα 
ευρύ φάσμα οργανισμών. 
 Στη σύγχρονη εποχή η αύξηση του πληθυσμού και η αστικοποίησή του, η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας και των κατασκευαστικών έργων, η κλιματική αλλαγή, η 
υπερεκμετάλλευση των φυσικού πλούτου, κατέστησαν την ηχορύπανση μείζον 
πρόβλημα καθώς, όπως προαναφέρθηκε, κατατάσσεται δεύτερη, μετά την 
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ατμοσφαιρική ρύπανση, στους περιβαλλοντικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. 
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι περιοχές που αντιμετωπίζουν εντονότατο 
πρόβλημα θορύβου και υποβάθμισης του ακουστικού τους περιβάλλοντος είναι 
σχεδόν όλες οι αστικές και οι τουριστικές περιοχές.  
 Ο περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελεί μια μορφή ρύπανσης που επηρεάζει τα 
ακουστικά τοπία, τον άνθρωπο, τους υπόλοιπους οργανισμούς και τους οικοτόπους. 
Οι ειδικοί θεωρούν πως η έκθεση σε χρόνια επίπεδα θορύβου κοντά σε πόλεις και 
οδικά δίκτυα, μπορεί να μειώσει τη βιοποικιλότητα, να αλλάξει τη φυσιολογία, να 
προκαλέσει αλλαγές ή διαταραχές στον βιολογικό κύκλο και τη συμπεριφορά των 
ζωντανών οργανισμών και κατ’ επέκταση στους βιοτόπους τους και να 
αναδιαρθρώσει τις κοινότητες των ζώων, ενώ θεωρείται πως οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες έχουν ήδη αλλάξει αμετάκλητα την ακουστική του πλανήτη.  
 Υπό την έννοια της περιβαλλοντικής ηθικής η διαχείριση του περιβαλλοντικού 
θορύβου δεν περιλαμβάνει μόνο την προστασία των ανθρώπων από τον θόρυβο αλλά 
και των υπολοίπων οργανισμών με στόχο την αρμονική σχέση ανάμεσα στις 
ανθρώπινες δραστηριότητες και τα φυσικά ηχητικά περιβάλλοντα, και την αειφορία. 
Η έννοια της αειφορίας βασίζεται τόσο στη διατήρηση της φύσης όσο και στην 
συνύπαρξη των ανθρώπινων αναγκών, της οικονομικής ανάπτυξης και του 
πολιτισμού, με το φυσικό περιβάλλον.  
 Η μελέτη του ηχοτοπίου είναι πολύ σημαντική για την αξιολόγηση του 
περιβάλλοντος στο οποίο διαβιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος, για την διαχείρισή του 
για την επίτευξη ακουστικής άνεσης και ποιότητας ζωής. Η Ακουστική Οικολογία 
αποτελεί μία από τις αναπτυσσόμενες επιστήμες που έχει ως απώτερο στόχο τον 
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σχεδιασμό και την ανάπτυξη υγιών και ακουστικά ισορροπημένων ηχητικών 
περιβάλλοντων.  
 Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, παρατηρήθηκε ότι οι εργαζόμενοι και οι 
λειτουργοί του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που συμμετείχαν στην έρευνα στους 
εργασιακούς χώρους του Ιδρύματος στην πόλη του Βόλου, δήλωσαν υψηλό επίπεδο 
γνώσεων σχετικά με τις έννοιες του ηχοτοπίου, της ακουστικής οικολογίας, του 
αειφόρου σχολείου και εξαιρετικά ήσυχη συμπεριφορά στο εργασιακό και το φυσικό 
τους περιβάλλον.  
 Επιπλέον, από την ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε πως ο περιβαλλοντικός 
θόρυβος αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή όχλησης για τους συμμετέχοντες στον 
χώρο εργασίας τους, καθώς η μεγαλύτερη συσχέτιση των αποτελεσμάτων συνδέεται 
με τους θορύβους που προέρχονται από το εξωτερικό των κτιρίων και κυρίως με την 
κυκλοφοριακή κίνηση.  
 Όπως προαναφέρθηκε και βάσει σχετικών μελετών, ο χώρος εργασίας θα πρέπει 
να αποτελεί ένα άνετο και υγιές περιβάλλον που θα εξασφαλίζει στους εργαζόμενους 
ευεξία και ικανοποίηση, ώστε να συμβάλουν στην αποκόμιση ωφελειών τόσο 
οικονομικών όσο και κοινωνικο/πολιτισμικών και περιβαλλοντικών. Τα ελκυστικά 
περιβαλλοντικά και εργασιακά ηχητικά τοπία μπορεί να οδηγήσουν σε πολλά οφέλη 
π.χ. στην αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων, στον περιορισμό του κόστους για 
την υγεία των εργαζομένων, στην αύξηση των τιμών των ακινήτων, την προσέλκυση 
οικονομικών επενδύσεων, την ενίσχυση και την προώθηση του τοπίου γενικότερα, 
της ευεξίας και της ποιότητας ζωής. Ο θόρυβος αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τους 
επαγγελματικούς χώρους, ενώ η προστασία της υγείας και η διατήρηση της 
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ασφάλειας της εργασίας μπορεί να γίνει αποτελεσματικά με μεθόδους που 
χρησιμοποιούν οι ειδικοί ερευνητές για την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου. 
 Η πολιτεία μπορεί να ασκήσει θετικό σχεδιασμό για τον περιορισμό του 
περιβαλλοντικού θορύβου, βασιζόμενη σε σύγχρονες μελέτες «ηχοτοπίων» και όχι 
μεμονωμένων πηγών θορύβου (π.χ. από το οδικό δίκτυο) και με σχεδιασμούς που 
βελτιώνουν την οικολογική ποιότητα των αστικών τοπίων. Οι ειδικοί της πόλης 
(πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες, περιβαλλοντολόγοι, κλπ) έχουν τη γνώση και τα 
απαιτούμενα εφόδια για να εξασφαλίσουν την ηχητική ποιότητα στους πολίτες 
συνδυάζοντας τις πολεοδομικές και αρχιτεκτονικές δομές, με τις κοινωνικές και τις 
περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου.  
 Ακόμη όμως και οι κατάλληλες μετρήσεις και τα σχετικά έργα δεν θα μπορούσαν 
να αναδείξουν το ιδανικό ηχοτοπίο. Καθώς τα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα 
έχουν κυρίως κοινωνικό χαρακτήρα, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
ηχορύπανσης θεωρούνται σημαντικά τα οικονομικά κίνητρα και το οικονομικό 
γίγνεσθαι των κοινωνιών, και κυρίως η αλλαγή του τρόπου ζωής και του σύγχρονου 
συστήματος αξιών. Θα πρέπει αρχικά να αναγνωριστεί ότι οι ανθρώπινοι 
παραγόμενοι ήχοι μπορούν να έχουν επιπτώσεις και στους υπόλοιπους ζωντανούς 
οργανισμούς, στη φύση και στην κληρονομιά της γης, στις επόμενες γενιές. Ο όρος 
του περιβαλλοντικού θορύβου που επιλέχθηκε στην εργασία βάσει της Κοινοτικής 
Οδηγίας συμβαδίζει με την οικολογική άποψη ότι οι άνθρωποι μπορούν να 
περιορίσουν τον θόρυβο που οι ίδιοι παράγουν και όχι τους ήχους της φύσης και των 
οικοσυστημάτων.  
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 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα σε μεγάλο ποσοστό δήλωσαν πως συμμετέχουν 
σε κάποιο βαθμό σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, ενώ θεωρούν πως η κατάλληλη 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι το καλύτερο μέτρο για την 
διαχείριση/αντιμετώπιση της ηχορύπανσης. 
 Τα αποτελέσματα συμφωνούν με τις απόψεις των ειδικών ότι οι κοινωνίες 
μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα (και 
του θορύβου και της ηχορύπανσης) με την κατάλληλη εκπαίδευση, με τη 
διαμόρφωση των κατάλληλων φιλοπεριβαλλοντικών κοινωνικών στάσεων, 
συμπεριφορών και τρόπου ζωής, καθώς θεωρείται πως μέσω της εκπαίδευσης 
επιτυγχάνεται η κοινωνική συλλογικότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, 
ακόμη και των περιβαλλοντικών.  
 Όπως αναφέρθηκε η εκπαίδευση αποτελεί μια μακρόχρονη διαδικασία και 
κυρίαρχο χαρακτηριστικό των ανεπτυγμένων κοινωνιών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
τους ειδικούς, η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη επιδιώκει μέσα από την 
παροχή γνώσεων σχετικών με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, τις δράσεις και τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, την καλλιέργεια της φιλοπεριβαλλοντικής 
συμπεριφοράς. 
 Το φαινόμενο της έντονης αστικοποίησης των τελευταίων δεκαετιών οδήγησε 
τους ανθρώπους μακριά από την ύπαιθρο και τα δάση. Η ανάπτυξη της οικονομίας 
και των επιστημών, οι έντονοι εργασιακοί ρυθμοί στις πόλεις, οι πολλαπλές και 
αλληλοσυνδεόμενες τεχνολογικά διαμεσολαβημένες πραγματικότητες, η συνεχής 
διαβίωση σε αστικά περιβάλλοντα οδήγησαν τους ανθρώπους στο να χάσουν την 
επαφή με τη φύση, με το δάσος και τα υπόλοιπα φυσικά οικοσυστήματα. Οι 
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άνθρωποι θα πρέπει να επανασυνδεθούν με τη φύση, από την οποία προέρχονται και 
αποτελούν μέρος της. Επαναπροσδιορίζοντας την ακρόαση, βελτιώνοντας τα 
εργασιακά και περιβαλλοντικά ηχοτοπία μπορεί να επιτευχθεί ψυχική και σωματική 
ευεξία και υψηλού επιπέδου ποιότητα ζωής και αειφορία.  
 Η κατάλληλη εκπαίδευση και η αγωγή είναι ο καλύτερος τρόπος για την 
καλλιέργεια και την ενίσχυση της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. Οι κατάλληλες 
τεχνικές αλλαγές για την αντιμετώπιση των φαινομένων του εργασιακού και του 
περιβαλλοντικού θορύβου θα πρέπει να συνοδεύονται από την προσωπική αλλαγή και 
την κατάλληλη καθοδήγηση μέσω της Εκπαίδευσης για την Αειφορία των 
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Πίνακας 1: Ηλικιακή διαβάθμιση συμμετεχόντων 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 έως 30 ετών 31 16,0 16,0 16,0 
31-45 ετών 64 33,0 33,0 49,0 
46-60 ετών 91 46,9 46,9 95,9 
60 ετών και άνω 8 4,1 4,1 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 
Πίνακας 2: Ο περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελεί ένα είδος ρύπανσης 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 1,0 1,0 1,0 
ΔΙΑΦΩΝΩ 2 1,0 1,0 2,1 
ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ/ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 11 5,7 5,7 7,7 
ΣΥΜΦΩΝΩ 68 35,1 35,1 42,8 
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 111 57,2 57,2 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 
Πίνακας 3: Οι ήχοι εξαρτώνται μόνο από την πηγή προέλευσής τους 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 27 13,9 13,9 13,9 
ΔΙΑΦΩΝΩ 41 21,1 21,1 35,1 
ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ/ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 78 40,2 40,2 75,3 
ΣΥΜΦΩΝΩ 32 16,5 16,5 91,8 
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 16 8,2 8,2 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 
  Πίνακας 4: Ο θόρυβος δεν είναι πάντα ανεπιθύμητος 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 24 12,4 12,4 12,4 
ΔΙΑΦΩΝΩ 33 17,0 17,0 29,4 
ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ/ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 63 32,5 32,5 61,9 
ΣΥΜΦΩΝΩ 52 26,8 26,8 88,7 
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 22 11,3 11,3 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 
Πίνακας 5: Γνωρίζω τι είναι το ηχοτοπίο 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 76 39,2 39,2 39,2 
ΛΙΓΟ 39 20,1 20,1 59,3 
ΑΡΚΕΤΑ 27 13,9 13,9 73,2 
ΠΟΛΥ 28 14,4 14,4 87,6 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 24 12,4 12,4 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
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Πίνακας 6: Γνωρίζω την επιστήμη της ακουστικής οικολογίας 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 76 39,2 39,2 39,2 
ΛΙΓΟ 46 23,7 23,7 62,9 
ΑΡΚΕΤΑ 35 18,0 18,0 80,9 
ΠΟΛΥ 18 9,3 9,3 90,2 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 19 9,8 9,8 100,0 




Πίνακας 7: Γνωρίζω τι είναι το αειφόρο ή «πράσινο» σχολείο 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 13 6,7 6,7 6,7 
ΛΙΓΟ 24 12,4 12,4 19,1 
ΑΡΚΕΤΑ 53 27,3 27,3 46,4 
ΠΟΛΥ 49 25,3 25,3 71,6 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 55 28,4 28,4 100,0 




Πίνακας 8: Γνωρίζω κάποια νομοθεσία σχετική με τον εργασιακό θόρυβο 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 63 32,5 32,5 32,5 
ΛΙΓΟ 56 28,9 28,9 61,3 
ΑΡΚΕΤΑ 40 20,6 20,6 82,0 
ΠΟΛΥ 21 10,8 10,8 92,8 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 14 7,2 7,2 100,0 




Πίνακας 9: Ποσοστό % ανά ηλικία – Γνωρίζω για το ηχοτοπίο 
 
 
Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 18 6 2 4 1 31 
Αναμεν. Απαντήσεις 12,1 6,2 4,3 4,5 3,8 31,0 
% ποσοστό 58,1% 19,4% 6,5% 12,9% 3,2% 100,0% 
31-45 ετών Απαντήσεις 25 11 11 8 9 64 
Αναμεν. Απαντήσεις 25,1 12,9 8,9 9,2 7,9 64,0 
% ποσοστό 39,1% 17,2% 17,2% 12,5% 14,1% 100,0% 
46-60 ετών Απαντήσεις 30 22 14 13 12 91 
Αναμεν. Απαντήσεις 35,6 18,3 12,7 13,1 11,3 91,0 
% ποσοστό 33,0% 24,2% 15,4% 14,3% 13,2% 100,0% 
60 ετών 
και άνω 
Απαντήσεις 3 0 0 3 2 8 
Αναμεν. Απαντήσεις 3,1 1,6 1,1 1,2 1,0 8,0 
% ποσοστό 37,5% 0,0% 0,0% 37,5% 25,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 76 39 27 28 24 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 76,0 39,0 27,0 28,0 24,0 194,0 
% ποσοστό 39,2% 20,1% 13,9% 14,4% 12,4% 100,0% 
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Πίνακας 10: Ποσοστό % ανά ηλικία – Γνωρίζω για την ακουστική οικολογία 
 
ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ  Σύνολο 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 17 6 4 1 3 31 
Αναμεν. Απαντήσεις 12,1 7,4 5,6 2,9 3,0 31,0 
% ποσοστό 54,8% 19,4% 12,9% 3,2% 9,7% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 23 14 11 8 8 64 
Αναμεν. Απαντήσεις 25,1 15,2 11,5 5,9 6,3 64,0 
% ποσοστό 35,9% 21,9% 17,2% 12,5% 12,5% 100,0% 
46-60 
ετών 
Απαντήσεις 34 26 19 6 6 91 
Αναμεν. Απαντήσεις 35,6 21,6 16,4 8,4 8,9 91,0 
% ποσοστό 37,4% 28,6% 20,9% 6,6% 6,6% 100,0% 
60 ετών 
και άνω 
Απαντήσεις 2 0 1 3 2 8 
Αναμεν. Απαντήσεις 3,1 1,9 1,4 ,7 ,8 8,0 
% ποσοστό 25,0% 0,0% 12,5% 37,5% 25,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 76 46 35 18 19 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 76,0 46,0 35,0 18,0 19,0 194,0 
% ποσοστό 39,2% 23,7% 18,0% 9,3% 9,8% 100,0% 
 
 
Πίνακας 11: Ποσοστό % ανά ηλικία – Γνωρίζω κάποια νομοθεσία για τον εργασιακό θόρυβο 
 
 
Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 17 6 3 4 1 31 
Αναμεν. Απαντήσεις 10,1 8,9 6,4 3,4 2,2 31,0 
% ποσοστό 54,8% 19,4% 9,7% 12,9% 3,2% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 19 22 11 6 6 64 
Αναμεν. Απαντήσεις 20,8 18,5 13,2 6,9 4,6 64,0 
% ποσοστό 29,7% 34,4% 17,2% 9,4% 9,4% 100,0% 
46-60 
ετών 
Απαντήσεις 27 27 24 8 5 91 
Αναμεν. Απαντήσεις 29,6 26,3 18,8 9,9 6,6 91,0 
% ποσοστό 29,7% 29,7% 26,4% 8,8% 5,5% 100,0% 
60 ετών 
και άνω 
Απαντήσεις 0 1 2 3 2 8 
Αναμεν. Απαντήσεις 2,6 2,3 1,6 ,9 ,6 8,0 
% ποσοστό 0,0% 12,5% 25,0% 37,5% 25,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 63 56 40 21 14 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 63,0 56,0 40,0 21,0 14,0 194,0 
% ποσοστό 32,5% 28,9% 20,6% 10,8% 7,2% 100,0% 
 
 
Πίνακας 12: Ποσοστό % ανά ηλικία – Γνωρίζω για το αειφόρο ή «πράσινο» σχολείο 
 
 
Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 2 3 8 11 7 31 
Αναμεν. Απαντήσεις 2,1 3,8 8,5 7,8 8,8 31,0 
% ποσοστό 6,5% 9,7% 25,8% 35,5% 22,6% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 5 6 22 14 17 64 
Αναμεν. Απαντήσεις 4,3 7,9 17,5 16,2 18,1 64,0 
% ποσοστό 7,8% 9,4% 34,4% 21,9% 26,6% 100,0% 
46-60 
ετών 
Απαντήσεις 6 15 22 21 27 91 
Αναμεν. Απαντήσεις 6,1 11,3 24,9 23,0 25,8 91,0 
% ποσοστό 6,6% 16,5% 24,2% 23,1% 29,7% 100,0% 
60 ετών 
και άνω 
Απαντήσεις 0 0 1 3 4 8 
Αναμεν. Απαντήσεις ,5 1,0 2,2 2,0 2,3 8,0 
% ποσοστό 0,0% 0,0% 12,5% 37,5% 50,0% 100,0% 
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Σύνολο Απαντήσεις 13 24 53 49 55 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 13,0 24,0 53,0 49,0 55,0 194,0 
% ποσοστό 6,7% 12,4% 27,3% 25,3% 28,4% 100,0% 
 
 
Πίνακας 13: Ποσοστό % ανά κτίριο – Γνωρίζω για το ηχοτοπίο 
 
 





Απαντήσεις 20 20 7 8 7 62 
Αναμεν. Απαντήσεις 24,3 12,5 8,6 8,9 7,7 62,0 
%ποσοστό 32,3% 32,3% 11,3% 12,9% 11,3% 100,0% 
ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ Απαντήσεις 12 2 7 7 6 34 
Αναμεν. Απαντήσεις 13,3 6,8 4,7 4,9 4,2 34,0 
%ποσοστό 35,3% 5,9% 20,6% 20,6% 17,6% 100,0% 
ΦΥΤΟΚΟ Απαντήσεις 24 9 7 6 9 55 
Αναμεν. Απαντήσεις 21,5 11,1 7,7 7,9 6,8 55,0 
%ποσοστό 43,6% 16,4% 12,7% 10,9% 16,4% 100,0% 
ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
Απαντήσεις 1 0 0 0 0 1 
Αναμεν. Απαντήσεις ,4 ,2 ,1 ,1 ,1 1,0 




Απαντήσεις 1 1 1 0 1 4 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,6 ,8 ,6 ,6 ,5 4,0 
%ποσοστό 25,0% 25,0% 25,0% 0,0% 25,0% 100,0% 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΚΡΙΚΗ Απαντήσεις 1 0 1 1 0 3 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,2 ,6 ,4 ,4 ,4 3,0 
%ποσοστό 33,3% 0,0% 33,3% 33,3% 0,0% 100,0% 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Απαντήσεις 5 2 1 2 0 10 
Αναμεν. Απαντήσεις 3,9 2,0 1,4 1,4 1,2 10,0 




Απαντήσεις 1 0 1 0 0 2 
Αναμεν. Απαντήσεις ,8 ,4 ,3 ,3 ,2 2,0 
%ποσοστό 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΕΣΤΙΑ/ΛΕΣΧΗ 
Απαντήσεις 3 1 0 1 0 5 
Αναμεν. Απαντήσεις 2,0 1,0 ,7 ,7 ,6 5,0 




Απαντήσεις 1 3 0 1 0 5 
Αναμεν. Απαντήσεις 2,0 1,0 ,7 ,7 ,6 5,0 
%ποσοστό 20,0% 60,0% 0,0% 20,0% 0,0% 100,0% 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ 
Απαντήσεις 4 1 2 1 0 8 
Αναμεν. Απαντήσεις 3,1 1,6 1,1 1,2 1,0 8,0 
%ποσοστό 50,0% 12,5% 25,0% 12,5% 0,0% 100,0% 
ΚΤΙΡΙΟ 
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 
Απαντήσεις 3 0 0 1 1 5 
Αναμεν. Απαντήσεις 2,0 1,0 ,7 ,7 ,6 5,0 
%ποσοστό 60,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 76 39 27 28 24 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 76,0 39,0 27,0 28,0 24,0 194,0 
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 Πίνακας 14: Ποσοστό % ανά κτίριο – Γνωρίζω κάποια νομοθεσία για τον εργασιακό θόρυβο 
 
 





Απαντήσεις 18 22 14 5 3 62 
Αναμεν. Απαντήσεις 20,1 17,9 12,8 6,7 4,5 62,0 
%ποσοστό 29,0% 35,5% 22,6% 8,1% 4,8% 100,0% 
ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ Απαντήσεις 10 7 9 5 3 34 
Αναμεν. Απαντήσεις 11,0 9,8 7,0 3,7 2,5 34,0 
%ποσοστό 29,4% 20,6% 26,5% 14,7% 8,8% 100,0% 
ΦΥΤΟΚΟ Απαντήσεις 21 13 7 8 6 55 
Αναμεν. Απαντήσεις 17,9 15,9 11,3 6,0 4,0 55,0 
%ποσοστό 38,2% 23,6% 12,7% 14,5% 10,9% 100,0% 
ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
Απαντήσεις 1 0 0 0 0 1 
Αναμεν. Απαντήσεις ,3 ,3 ,2 ,1 ,1 1,0 




Απαντήσεις 1 2 1 0 0 4 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,3 1,2 ,8 ,4 ,3 4,0 
%ποσοστό 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΚΡΙΚΗ Απαντήσεις 1 1 1 0 0 3 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,0 ,9 ,6 ,3 ,2 3,0 
%ποσοστό 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0% 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Απαντήσεις 4 4 2 0 0 10 
Αναμεν. Απαντήσεις 3,2 2,9 2,1 1,1 ,7 10,0 




Απαντήσεις 0 2 0 0 0 2 
Αναμεν. Απαντήσεις ,6 ,6 ,4 ,2 ,1 2,0 
%ποσοστό 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΕΣΤΙΑ/ΛΕΣΧΗ 
Απαντήσεις 2 1 0 1 1 5 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,6 1,4 1,0 ,5 ,4 5,0 




Απαντήσεις 0 1 4 0 0 5 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,6 1,4 1,0 ,5 ,4 5,0 
%ποσοστό 0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ 
Απαντήσεις 2 3 1 1 1 8 
Αναμεν. Απαντήσεις 2,6 2,3 1,6 ,9 ,6 8,0 
%ποσοστό 25,0% 37,5% 12,5% 12,5% 12,5% 100,0% 
ΚΤΙΡΙΟ 
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 
Απαντήσεις 3 0 1 1 0 5 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,6 1,4 1,0 ,5 ,4 5,0 
%ποσοστό 60,0% 0,0% 20,0% 20,0% 0,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 63 56 40 21 14 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 63,0 56,0 40,0 21,0 14,0 194,0 
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Απαντήσεις 26 20 9 2 5 62 
Αναμεν. Απαντήσεις 24,3 14,7 11,2 5,8 6,1 62,0 
%ποσοστό 41,9% 32,3% 14,5% 3,2% 8,1% 100,0% 
ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ Απαντήσεις 10 5 9 6 4 34 
Αναμεν. Απαντήσεις 13,3 8,1 6,1 3,2 3,3 34,0 
%ποσοστό 29,4% 14,7% 26,5% 17,6% 11,8% 100,0% 
ΦΥΤΟΚΟ Απαντήσεις 22 9 11 6 7 55 
Αναμεν. Απαντήσεις 21,5 13,0 9,9 5,1 5,4 55,0 
%ποσοστό 40,0% 16,4% 20,0% 10,9% 12,7% 100,0% 
ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
Απαντήσεις 1 0 0 0 0 1 
Αναμεν. Απαντήσεις ,4 ,2 ,2 ,1 ,1 1,0 




Απαντήσεις 0 2 0 0 2 4 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,6 ,9 ,7 ,4 ,4 4,0 
%ποσοστό 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΚΡΙΚΗ Απαντήσεις 1 0 2 0 0 3 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,2 ,7 ,5 ,3 ,3 3,0 
%ποσοστό 33,3% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 100,0% 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Απαντήσεις 5 1 2 2 0 10 
Αναμεν. Απαντήσεις 3,9 2,4 1,8 ,9 1,0 10,0 




Απαντήσεις 0 2 0 0 0 2 
Αναμεν. Απαντήσεις ,8 ,5 ,4 ,2 ,2 2,0 
%ποσοστό 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΕΣΤΙΑ/ΛΕΣΧΗ 
Απαντήσεις 3 1 0 0 1 5 
Αναμεν. Απαντήσεις 2,0 1,2 ,9 ,5 ,5 5,0 




Απαντήσεις 2 3 0 0 0 5 
Αναμεν. Απαντήσεις 2,0 1,2 ,9 ,5 ,5 5,0 
%ποσοστό 40,0% 60,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ 
Απαντήσεις 3 3 1 1 0 8 
Αναμεν. Απαντήσεις 3,1 1,9 1,4 ,7 ,8 8,0 
%ποσοστό 37,5% 37,5% 12,5% 12,5% 0,0% 100,0% 
ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ Απαντήσεις 3 0 1 1 0 5 
Αναμεν. Απαντήσεις 2,0 1,2 ,9 ,5 ,5 5,0 
%ποσοστό 60,0% 0,0% 20,0% 20,0% 0,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 76 46 35 18 19 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 76,0 46,0 35,0 18,0 19,0 194,0 
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Απαντήσεις 6 13 18 14 11 62 
Αναμεν. Απαντήσεις 4,2 7,7 16,9 15,7 17,6 62,0 
%ποσοστό 9,7% 21,0% 29,0% 22,6% 17,7% 100,0% 
ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ Απαντήσεις 4 1 11 7 11 34 
Αναμεν. Απαντήσεις 2,3 4,2 9,3 8,6 9,6 34,0 
%ποσοστό 11,8% 2,9% 32,4% 20,6% 32,4% 100,0% 
ΦΥΤΟΚΟ Απαντήσεις 2 5 10 14 24 55 
Αναμεν. Απαντήσεις 3,7 6,8 15,0 13,9 15,6 55,0 
%ποσοστό 3,6% 9,1% 18,2% 25,5% 43,6% 100,0% 
ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
Απαντήσεις 0 0 0 0 1 1 
Αναμεν. Απαντήσεις ,1 ,1 ,3 ,3 ,3 1,0 




Απαντήσεις 0 0 1 2 1 4 
Αναμεν. Απαντήσεις ,3 ,5 1,1 1,0 1,1 4,0 
%ποσοστό 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΚΡΙΚΗ Απαντήσεις 0 1 0 1 1 3 
Αναμεν. Απαντήσεις ,2 ,4 ,8 ,8 ,9 3,0 
%ποσοστό 0,0% 33,3% 0,0% 33,3% 33,3% 100,0% 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Απαντήσεις 1 2 3 3 1 10 
Αναμεν. Απαντήσεις ,7 1,2 2,7 2,5 2,8 10,0 




Απαντήσεις 0 1 0 0 1 2 
Αναμεν. Απαντήσεις ,1 ,2 ,5 ,5 ,6 2,0 
%ποσοστό 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΕΣΤΙΑ/ΛΕΣΧΗ 
Απαντήσεις 0 0 3 1 1 5 
Αναμεν. Απαντήσεις ,3 ,6 1,4 1,3 1,4 5,0 




Απαντήσεις 0 0 4 0 1 5 
Αναμεν. Απαντήσεις ,3 ,6 1,4 1,3 1,4 5,0 
%ποσοστό 0,0% 0,0% 80,0% 0,0% 20,0% 100,0% 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ 
Απαντήσεις 0 0 2 4 2 8 
Αναμεν. Απαντήσεις ,5 1,0 2,2 2,0 2,3 8,0 
%ποσοστό 0,0% 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 
ΚΤΙΡΙΟ 
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 
Απαντήσεις 0 1 1 3 0 5 
Αναμεν. Απαντήσεις ,3 ,6 1,4 1,3 1,4 5,0 
%ποσοστό 0,0% 20,0% 20,0% 60,0% 0,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 13 24 53 49 55 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 13,0 24,0 53,0 49,0 55,0 194,0 
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Πίνακας 17: Η ηχορύπανση μπορεί να δημιουργήσει βλάβες στην ανθρώπινη υγεία 
(ακοή, νευρικό σύστημα, υπέρταση, κ.α,) 
 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 1,0 1,0 1,0 
ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ/ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 11 5,7 5,7 6,7 
ΣΥΜΦΩΝΩ 72 37,1 37,1 43,8 
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 109 56,2 56,2 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
  
Πίνακας 18: Η ηχορύπανση μπορεί να προκαλέσει ψυχικές διαταραχές (π.χ. κατάθλιψη, 
κρίσεις πανικού, κ.α.) 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 2 1,0 1,0 1,0 
ΔΙΑΦΩΝΩ 3 1,5 1,5 2,6 
ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ/ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 33 17,0 17,0 19,6 
ΣΥΜΦΩΝΩ 75 38,7 38,7 58,2 
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 81 41,8 41,8 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 Πίνακας 19: Η ηχορύπανση μπορεί να προκαλέσει άγχος/στρες 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 1 ,5 ,5 ,5 
ΔΙΑΦΩΝΩ 3 1,5 1,5 2,1 
ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ/ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 14 7,2 7,2 9,3 
ΣΥΜΦΩΝΩ 86 44,3 44,3 53,6 
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 90 46,4 46,4 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 
Πίνακας 20: Πιστεύω ότι η ηχορύπανση επηρεάζει αρνητικά τους ζωικούς οργανισμούς 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 1 ,5 ,5 ,5 
ΛΙΓΟ 10 5,2 5,2 5,7 
ΑΡΚΕΤΑ 53 27,3 27,3 33,0 
ΠΟΛΥ 67 34,5 34,5 67,5 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 63 32,5 32,5 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 
Πίνακας 21: Η ηχορύπανση έχει αρνητικές επιπτώσεις στα φυσικά 
οικοσυστήματα, στο περιβάλλον/οικολογικό αποτύπωμα 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 2 1,0 1,0 1,0 
ΛΙΓΟ 7 3,6 3,6 4,6 
ΑΡΚΕΤΑ 50 25,8 25,8 30,4 
ΠΟΛΥ 67 34,5 34,5 64,9 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 68 35,1 35,1 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
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 Πίνακας 22: Η ηχορύπανση μπορεί να δημιουργήσει μαθησιακά προβλήματα 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 1 ,5 ,5 ,5 
ΔΙΑΦΩΝΩ 15 7,7 7,7 8,2 
ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ/ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 54 27,8 27,8 36,1 
ΣΥΜΦΩΝΩ 69 35,6 35,6 71,6 
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 55 28,4 28,4 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
  
 
Πίνακας 23: Ο θόρυβος σχετίζεται με φαινόμενα κοινωνικής ανισότητας 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 33 17,0 17,0 17,0 
ΛΙΓΟ 39 20,1 20,1 37,1 
ΑΡΚΕΤΑ 56 28,9 28,9 66,0 
ΠΟΛΥ 41 21,1 21,1 87,1 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 25 12,9 12,9 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 
Πίνακας 24: Ο εργασιακός θόρυβος έχει αντίκτυπο στην οικονομία 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 4 2,1 2,1 2,1 
ΛΙΓΟ 25 12,9 12,9 14,9 
ΑΡΚΕΤΑ 68 35,1 35,1 50,0 
ΠΟΛΥ 60 30,9 30,9 80,9 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 37 19,1 19,1 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 
Πίνακας 25: Την περίοδο της οικονομικής κρίσης αυξήθηκαν τα φαινόμενα 
ηχορύπανσης 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 27 13,9 13,9 13,9 
ΛΙΓΟ 38 19,6 19,6 33,5 
ΑΡΚΕΤΑ 75 38,7 38,7 72,2 
ΠΟΛΥ 32 16,5 16,5 88,7 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 22 11,3 11,3 100,0 
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Πίνακας 26: Ποσοστό % ανά ηλικία – Ο θόρυβος σχετίζεται με φαινόμενα κοινωνικής ανισότητας 
 
 
Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 10 11 4 4 2 31 
Αναμεν. Απαντήσεις 5,3 6,2 8,9 6,6 4,0 31,0 
% ποσοστό 32,3% 35,5% 12,9% 12,9% 6,5% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 11 10 21 13 9 64 
Αναμεν. Απαντήσεις 10,9 12,9 18,5 13,5 8,2 64,0 
% ποσοστό 17,2% 15,6% 32,8% 20,3% 14,1% 100,0% 
46-60 
ετών 
Απαντήσεις 12 17 29 22 11 91 
Αναμεν. Απαντήσεις 15,5 18,3 26,3 19,2 11,7 91,0 
% ποσοστό 13,2% 18,7% 31,9% 24,2% 12,1% 100,0% 
60 ετών 
και άνω 
Απαντήσεις 0 1 2 2 3 8 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,4 1,6 2,3 1,7 1,0 8,0 
% ποσοστό 0,0% 12,5% 25,0% 25,0% 37,5% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 33 39 56 41 25 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 33,0 39,0 56,0 41,0 25,0 194,0 
% ποσοστό 17,0% 20,1% 28,9% 21,1% 12,9% 100,0% 
 
 
Πίνακας 27: Ποσοστό % ανά ηλικία – Ο εργασιακός θόρυβος έχει αντίκτυπο στην οικονομία 
 
 
Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 2 6 11 8 4 31 
Αναμεν. Απαντήσεις ,6 4,0 10,9 9,6 5,9 31,0 
% ποσοστό 6,5% 19,4% 35,5% 25,8% 12,9% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 1 6 25 18 14 64 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,3 8,2 22,4 19,8 12,2 64,0 
% ποσοστό 1,6% 9,4% 39,1% 28,1% 21,9% 100,0% 
46-60 
ετών 
Απαντήσεις 1 13 30 31 16 91 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,9 11,7 31,9 28,1 17,4 91,0 
% ποσοστό 1,1% 14,3% 33,0% 34,1% 17,6% 100,0% 
60 ετών 
και άνω 
Απαντήσεις 0 0 2 3 3 8 
Αναμεν. Απαντήσεις ,2 1,0 2,8 2,5 1,5 8,0 
% ποσοστό 0,0% 0,0% 25,0% 37,5% 37,5% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 4 25 68 60 37 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 4,0 25,0 68,0 60,0 37,0 194,0 








Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 2 6 12 6 5 31 
Αναμεν. Απαντήσεις 4,3 6,1 12,0 5,1 3,5 31,0 
% ποσοστό 6,5% 19,4% 38,7% 19,4% 16,1% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 8 9 26 10 11 64 
Αναμεν. Απαντήσεις 8,9 12,5 24,7 10,6 7,3 64,0 
% ποσοστό 12,5% 14,1% 40,6% 15,6% 17,2% 100,0% 
46-60 
ετών 
Απαντήσεις 16 19 37 13 6 91 
Αναμεν. Απαντήσεις 12,7 17,8 35,2 15,0 10,3 91,0 
% ποσοστό 17,6% 20,9% 40,7% 14,3% 6,6% 100,0% 
60 ετών Απαντήσεις 1 4 0 3 0 8 
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και άνω Αναμεν. Απαντήσεις 1,1 1,6 3,1 1,3 ,9 8,0 
% ποσοστό 12,5% 50,0% 0,0% 37,5% 0,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 27 38 75 32 22 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 27,0 38,0 75,0 32,0 22,0 194,0 




Πίνακας 29: Επηρεάζεται ο εργασιακός θόρυβος από τη θερμοκρασία; 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 20 10,3 10,3 10,3 
ΛΙΓΟ 35 18,0 18,0 28,4 
ΑΡΚΕΤΑ 60 30,9 30,9 59,3 
ΠΟΛΥ 52 26,8 26,8 86,1 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 27 13,9 13,9 100,0 




Πίνακας 30: Επηρεάζεται ο περιβαλλοντικός θόρυβος από τη θερμοκρασία; 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 21 10,8 10,8 10,8 
ΛΙΓΟ 40 20,6 20,6 31,4 
ΑΡΚΕΤΑ 60 30,9 30,9 62,4 
ΠΟΛΥ 50 25,8 25,8 88,1 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 23 11,9 11,9 100,0 




Πίνακας 31: Η όχληση του περιβαλλοντικού θορύβου το Καλοκαίρι 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 2 1,0 1,0 1,0 
ΛΙΓΟ 3 1,5 1,5 2,6 
ΑΡΚΕΤΑ 31 16,0 16,0 18,6 
ΠΟΛΥ 74 38,1 38,1 56,7 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 84 43,3 43,3 100,0 




Πίνακας 32: Η όχληση του περιβαλλοντικού θορύβου το Φθινόπωρο 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 4 2,1 2,1 2,1 
ΛΙΓΟ 40 20,6 20,6 22,7 
ΑΡΚΕΤΑ 94 48,5 48,5 71,1 
ΠΟΛΥ 48 24,7 24,7 95,9 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 8 4,1 4,1 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
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Πίνακας 33: Η όχληση του περιβαλλοντικού θορύβου την Άνοιξη 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 4 2,1 2,1 2,1 
ΛΙΓΟ 26 13,4 13,4 15,5 
ΑΡΚΕΤΑ 78 40,2 40,2 55,7 
ΠΟΛΥ 71 36,6 36,6 92,3 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 15 7,7 7,7 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 
Πίνακας 34: Η όχληση του περιβαλλοντικού θορύβου τον Χειμώνα 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 22 11,3 11,3 11,3 
ΛΙΓΟ 84 43,3 43,3 54,6 
ΑΡΚΕΤΑ 53 27,3 27,3 82,0 
ΠΟΛΥ 20 10,3 10,3 92,3 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 15 7,7 7,7 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
Πίνακας 35: Επηρεάζεται ο περιβαλλοντικός θόρυβος από τις βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις; 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 1 ,5 ,5 ,5 
ΛΙΓΟ 12 6,2 6,2 6,7 
ΑΡΚΕΤΑ 31 16,0 16,0 22,7 
ΠΟΛΥ 68 35,1 35,1 57,7 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 82 42,3 42,3 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
  
 
Πίνακας 36: Επηρεάζεται ο περιβαλλοντικός θόρυβος από το οδικό 
δίκτυο/μέσα μεταφοράς (οχήματα, συρμοί, αεροπλάνα); 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 1 ,5 ,5 ,5 
ΛΙΓΟ 2 1,0 1,0 1,5 
ΑΡΚΕΤΑ 19 9,8 9,8 11,3 
ΠΟΛΥ 68 35,1 35,1 46,4 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 104 53,6 53,6 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
 
 , 
Πίνακας 37: Επηρεάζεται ο περιβαλλοντικός θόρυβος από τα αιολικά 
πάρκα (ανεμογεννήτριες); 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 18 9,3 9,3 9,3 
ΛΙΓΟ 42 21,6 21,6 30,9 
ΑΡΚΕΤΑ 63 32,5 32,5 63,4 
ΠΟΛΥ 42 21,6 21,6 85,1 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 29 14,9 14,9 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
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 Πίνακας 38: Επηρεάζεται ο περιβαλλοντικός θόρυβος από 
θαλάσσιες συγκοινωνίες/ανθρώπινες δραστηριότητες; 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 6 3,1 3,1 3,1 
ΛΙΓΟ 27 13,9 13,9 17,0 
ΑΡΚΕΤΑ 55 28,4 28,4 45,4 
ΠΟΛΥ 74 38,1 38,1 83,5 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 32 16,5 16,5 100,0 




Πίνακας 39: Επηρεάζεται ο περιβαλλοντικός θόρυβος από τους χώρους 
ψυχαγωγίας/διασκέδασης; 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΚΑΘΟΛΟΥ 3 1,5 1,5 1,5 
ΛΙΓΟ 13 6,7 6,7 8,2 
ΑΡΚΕΤΑ 37 19,1 19,1 27,3 
ΠΟΛΥ 73 37,6 37,6 64,9 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 68 35,1 35,1 100,0 
Σύνολο 194 100,0 100,0  
  
 
Πίνακας 40: Ποσοστό % ανά ηλικία – Θεωρείτε ότι το εργασιακό σας περιβάλλον συμβάλλει στην αύξηση 
του περιβαλλοντικού θορύβου; 
 
 
Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 4 10 11 6 0 31 
Αναμεν. Απαντήσεις 4,6 11,7 8,1 5,1 1,4 31,0 
% ποσοστό 12,9% 32,3% 35,5% 19,4% 0,0% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 6 19 18 14 7 64 
Αναμεν. Απαντήσεις 9,6 24,1 16,8 10,6 3,0 64,0 
% ποσοστό 9,4% 29,7% 28,1% 21,9% 10,9% 100,0% 
46-60 
ετών 
Απαντήσεις 17 41 19 12 2 91 
Αναμεν. Απαντήσεις 13,6 34,2 23,9 15,0 4,2 91,0 
% ποσοστό 18,7% 45,1% 20,9% 13,2% 2,2% 100,0% 
60 ετών 
και άνω 
Απαντήσεις 2 3 3 0 0 8 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,2 3,0 2,1 1,3 ,4 8,0 
% ποσοστό 25,0% 37,5% 37,5% 0,0% 0,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 29 73 51 32 9 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 29,0 73,0 51,0 32,0 9,0 194,0 
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Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΦΥΛΟ Άνδρας Απαντήσεις 11 25 16 9 4 65 
Αναμεν. 
Απαντήσεις 
9.0 22.8 20.4 10.4 2.3 65.0 
% ποσοστό 16.9% 38.5% 24.6% 13.8% 6.2% 100.0% 
Γυναίκα Απαντήσεις 16 43 45 22 3 129 
Αναμεν. 
Απαντήσεις 
18.0 45.2 40.6 20.6 4.7 129.0 
% ποσοστό 12.4% 33.3% 34.9% 17.1% 2.3% 100.0% 
Total Απαντήσεις 27 68 61 31 7 194 
Αναμεν. 
Απαντήσεις 
27.0 68.0 61.0 31.0 7.0 194.0 




Πίνακας 43: Ποσοστό % ανά φύλο - Συμμετέχω σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις 
 
 
Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΦΥΛΟ Άνδρας Απαντήσεις 16 23 15 10 1 65 
Αναμεν. Απαντήσεις 14,7 23,1 16,4 7,0 3,7 65,0 
% ποσοστό 24,6% 35,4% 23,1% 15,4% 1,5% 100,0% 
Γυναίκα Απαντήσεις 28 46 34 11 10 129 
Αναμεν. Απαντήσεις 29,3 45,9 32,6 14,0 7,3 129,0 
% ποσοστό 21,7% 35,7% 26,4% 8,5% 7,8% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 44 69 49 21 11 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 44,0 69,0 49,0 21,0 11,0 194,0 









Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 4 12 10 5 0 31 
Αναμεν. Απαντήσεις 4,3 10,9 9,7 5,0 1,1 31,0 
% ποσοστό 12,9% 38,7% 32,3% 16,1% 0,0% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 7 21 20 11 5 64 
Αναμεν. Απαντήσεις 8,9 22,4 20,1 10,2 2,3 64,0 
% ποσοστό 10,9% 32,8% 31,3% 17,2% 7,8% 100,0% 
46-60 
ετών 
Απαντήσεις 16 31 27 15 2 91 
Αναμεν. Απαντήσεις 12,7 31,9 28,6 14,5 3,3 91,0 
% ποσοστό 17,6% 34,1% 29,7% 16,5% 2,2% 100,0% 
60 ετών 
και άνω 
Απαντήσεις 0 4 4 0 0 8 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,1 2,8 2,5 1,3 ,3 8,0 
% ποσοστό 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 27 68 61 31 7 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 27,0 68,0 61,0 31,0 7,0 194,0 
% ποσοστό 13,9% 35,1% 31,4% 16,0% 3,6% 100,0% 
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Πίνακας 45: Ποσοστό % ανά ηλικία – Συμμετέχω σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις 
 
 
Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 11 9 6 5 0 31 
Αναμεν. Απαντήσεις 7,0 11,0 7,8 3,4 1,8 31,0 
% ποσοστό 35,5% 29,0% 19,4% 16,1% 0,0% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 15 22 17 5 5 64 
Αναμεν. Απαντήσεις 14,5 22,8 16,2 6,9 3,6 64,0 
% ποσοστό 23,4% 34,4% 26,6% 7,8% 7,8% 100,0% 
46-60 
ετών 
Απαντήσεις 17 36 23 9 6 91 
Αναμεν. Απαντήσεις 20,6 32,4 23,0 9,9 5,2 91,0 
% ποσοστό 18,7% 39,6% 25,3% 9,9% 6,6% 100,0% 
60 ετών 
και άνω 
Απαντήσεις 1 2 3 2 0 8 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,8 2,8 2,0 ,9 ,5 8,0 
% ποσοστό 12,5% 25,0% 37,5% 25,0% 0,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 44 69 49 21 11 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 44,0 69,0 49,0 21,0 11,0 194,0 




Πίνακας 47: Ποσοστό % ανά οικογενειακή κατάσταση – Συμμετέχω σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις 
 
 
Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΛΛΟ Απαντήσεις 4 4 8 3 2 21 
% ποσοστό 19,0% 19,0% 38,1% 14,3% 9,5% 100,0% 
ΑΝΥΜΦΕΥΤΟΣ/Η Απαντήσεις 15 17 7 6 2 47 
% ποσοστό 31,9% 36,2% 14,9% 12,8% 4,3% 100,0% 
ΝΥΜΦΕΥΜΕΝΟΣ/Η Απαντήσεις 24 46 34 12 7 123 
% ποσοστό 19,5% 37,4% 27,6% 9,8% 5,7% 100,0% 





Πίνακας 60: Οι συνομιλίες φοιτητών/προσέλευση κοινού αποτελούν πηγές εργασιακού 
θορύβου 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΠΟΤΕ 12 6,2 7,7 7,7 
ΣΠΑΝΙΑ 38 19,6 24,4 32,1 
ΜΕΤΡΙΑ 50 25,8 32,1 64,1 
ΣΥΧΝΑ 31 16,0 19,9 84,0 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 25 12,9 16,0 100,0 
Σύνολο 156 80,4 100,0  
Δ/Α  38 19,6   
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Πίνακας 71: Κατά τη διάρκεια της εργασίας σας μιλάτε συνέχεια/πολύ 
δυνατά/φωνάζετε 
 Απαντήσεις Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό % Συνολικό Ποσοστό % 
 ΠΟΤΕ 44 22,7 22,7 22,7 
ΣΠΑΝΙΑ 82 42,3 42,3 64,9 
ΜΕΤΡΙΑ 39 20,1 20,1 85,1 
ΣΥΧΝΑ 22 11,3 11,3 96,4 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 7 3,6 3,6 100,0 




Πίνακας 61: Ποσοστό % ανά φύλο - Επηρεάζεται ο εργασιακός θόρυβος από τα μηχανήματα τεχνολογίας 
(ηλεκτρονικές συσκευές, η/υ, ανεμιστήρες κ.τ.λ.) 
 
 
Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΦΥΛΟ Άνδρας Απαντήσεις 1 8 17 24 15 65 
Αναμεν. Απαντήσεις ,3 5,0 16,8 26,1 16,8 65,0 
% ποσοστό 1,5% 12,3% 26,2% 36,9% 23,1% 100,0% 
Γυναίκα Απαντήσεις 0 7 33 54 35 129 
Αναμεν. Απαντήσεις ,7 10,0 33,2 51,9 33,2 129,0 
% ποσοστό 0,0% 5,4% 25,6% 41,9% 27,1% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 1 15 50 78 50 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,0 15,0 50,0 78,0 50,0 194,0 








Σύνολο ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΦΥΛΟ Άνδρας Απαντήσεις 11 14 24 16 65 
Αναμεν. Απαντήσεις 6,4 15,4 26,5 16,8 65,0 
% ποσοστό 16,9% 21,5% 36,9% 24,6% 100,0% 
Γυναίκα Απαντήσεις 8 32 55 34 129 
Αναμεν. Απαντήσεις 12,6 30,6 52,5 33,2 129,0 
% ποσοστό 6,2% 24,8% 42,6% 26,4% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 19 46 79 50 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 19,0 46,0 79,0 50,0 194,0 
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Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΦΥΛΟ Άνδρας Απαντήσεις 0 2 9 29 25 65 
Αναμεν. Απαντήσεις ,3 2,0 7,7 28,8 26,1 65,0 
% ποσοστό 0,0% 3,1% 13,8% 44,6% 38,5% 100,0% 
Γυναίκα Απαντήσεις 1 4 14 57 53 129 
Αναμεν. Απαντήσεις ,7 4,0 15,3 57,2 51,9 129,0 
% ποσοστό 0,8% 3,1% 10,9% 44,2% 41,1% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 1 6 23 86 78 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,0 6,0 23,0 86,0 78,0 194,0 








Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΦΥΛΟ Άνδρας Απαντήσεις 0 5 17 26 17 65 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,0 3,7 15,7 25,1 19,4 65,0 
% ποσοστό 0,0% 7,7% 26,2% 40,0% 26,2% 100,0% 
Γυναίκα Απαντήσεις 3 6 30 49 41 129 
Αναμεν. Απαντήσεις 2,0 7,3 31,3 49,9 38,6 129,0 
% ποσοστό 2,3% 4,7% 23,3% 38,0% 31,8% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 3 11 47 75 58 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 3,0 11,0 47,0 75,0 58,0 194,0 




Πίνακας 65: Ποσοστό % ανά φύλο - Με κάποιο τρόπο συμβάλετε στην αύξηση του εργασιακού θορύβου 
 
 
Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΦΥΛΟ Άνδρας Απαντήσεις 13 20 12 15 5 65 
Αναμεν. Απαντήσεις 12,4 21,1 17,8 11,7 2,0 65,0 
% ποσοστό 20,0% 30,8% 18,5% 23,1% 7,7% 100,0% 
Γυναίκα Απαντήσεις 24 43 41 20 1 129 
Αναμεν. Απαντήσεις 24,6 41,9 35,2 23,3 4,0 129,0 
% ποσοστό 18,6% 33,3% 31,8% 15,5% 0,8% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 37 63 53 35 6 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 37,0 63,0 53,0 35,0 6,0 194,0 
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Πίνακας 66: Ποσοστό % ανά φύλο - Το εργασιακό σας περιβάλλον συμβάλει στην 
αύξηση του εργασιακού θορύβου 
  
Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΦΥΛΟ Άνδρας Απαντήσεις 12 21 15 10 7 65 
Αναμεν. Απαντήσεις 8,4 21,4 19,4 11,4 4,4 65,0 
% ποσοστό 18,5% 32,3% 23,1% 15,4% 10,8% 100,0% 
Γυναίκα Απαντήσεις 13 43 43 24 6 129 
Αναμεν. Απαντήσεις 16,6 42,6 38,6 22,6 8,6 129,0 
% ποσοστό 10,1% 33,3% 33,3% 18,6% 4,7% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 25 64 58 34 13 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 25,0 64,0 58,0 34,0 13,0 194,0 
% ποσοστό 12,9% 33,0% 29,9% 17,5% 6,7% 100,0% 
 
  
Πίνακας 67: Ποσοστό % ανά φύλο - Αισθάνεστε όχληση από θορύβους στον εργασιακό 
σας χώρο 
 ; 
Σύνολο ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΧΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΦΥΛΟ Άνδρας Απαντήσεις 2 16 21 17 9 65 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,7 15,1 18,4 20,8 9,0 65,0 
% ποσοστό 3,1% 24,6% 32,3% 26,2% 13,8% 100,0% 
Γυναίκα Απαντήσεις 3 29 34 45 18 129 
Αναμεν. Απαντήσεις 3,3 29,9 36,6 41,2 18,0 129,0 
% ποσοστό 2,3% 22,5% 26,4% 34,9% 14,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 5 45 55 62 27 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 5,0 45,0 55,0 62,0 27,0 194,0 





Πίνακας 68: Ποσοστό % ανά φύλο - Οι ήχοι που προέρχονται από το οδικό 
δίκτυο/κυκλοφοριακή κίνηση, αποτελούν για εσάς πηγές εργασιακού θορύβου 
 ; 
Σύνολο ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΧΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΦΥΛΟ Άνδρας Απαντήσεις 6 13 13 17 16 65 
Αναμεν. Απαντήσεις 4,7 12,4 14,1 19,4 14,4 65,0 
% ποσοστό 9,2% 20,0% 20,0% 26,2% 24,6% 100,0% 
Γυναίκα Απαντήσεις 8 24 29 41 27 129 
Αναμεν. Απαντήσεις 9,3 24,6 27,9 38,6 28,6 129,0 
% ποσοστό 6,2% 18,6% 22,5% 31,8% 20,9% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 14 37 42 58 43 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 14,0 37,0 42,0 58,0 43,0 194,0 
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Πίνακας 69: Ποσοστό % ανά φύλο - Οι συνομιλίες συναδέλφων/τηλεφωνήματα 
αποτελούν πηγές εργασιακού θορύβου 
  
Σύνολο ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΧΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΦΥΛΟ Άνδρας Απαντήσεις 6 15 18 15 11 65 
Αναμεν. Απαντήσεις 4,4 11,4 18,4 17,8 13,1 65,0 
% ποσοστό 9,2% 23,1% 27,7% 23,1% 16,9% 100,0% 
Γυναίκα Απαντήσεις 7 19 37 38 28 129 
Αναμεν. Απαντήσεις 8,6 22,6 36,6 35,2 25,9 129,0 
% ποσοστό 5,4% 14,7% 28,7% 29,5% 21,7% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 13 34 55 53 39 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 13,0 34,0 55,0 53,0 39,0 194,0 




Πίνακας 70: Ποσοστό % ανά φύλο - Οι συνομιλίες φοιτητών/προσέλευση κοινού 
αποτελούν πηγές εργασιακού θορύβου 
  
Σύνολο ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΧΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΦΥΛΟ Άνδρας Απαντήσεις 7 12 22 10 6 57 
Αναμεν. Απαντήσεις 4,4 13,9 18,3 11,3 9,1 57,0 
% ποσοστό 12,3% 21,1% 38,6% 17,5% 10,5% 100,0% 
Γυναίκα Απαντήσεις 5 26 28 21 19 99 
Αναμεν. Απαντήσεις 7,6 24,1 31,7 19,7 15,9 99,0 
% ποσοστό 5,1% 26,3% 28,3% 21,2% 19,2% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 12 38 50 31 25 156 
Αναμεν. Απαντήσεις 12,0 38,0 50,0 31,0 25,0 156,0 





Πίνακας 71: Ποσοστό % ανά φύλο - Οι θόρυβοι από το εξωτερικό των κτιρίων 
αποτελούν πηγές του εργασιακού θορύβου 
 ; 
Σύνολο ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΧΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΦΥΛΟ Άνδρας Απαντήσεις 4 13 12 25 11 65 
Αναμεν. Απαντήσεις 2,7 11,4 16,4 21,8 12,7 65,0 
% ποσοστό 6,2% 20,0% 18,5% 38,5% 16,9% 100,0% 
Γυναίκα Απαντήσεις 4 21 37 40 27 129 
Αναμεν. Απαντήσεις 5,3 22,6 32,6 43,2 25,3 129,0 
% ποσοστό 3,1% 16,3% 28,7% 31,0% 20,9% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 8 34 49 65 38 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 8,0 34,0 49,0 65,0 38,0 194,0 
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Πίνακας 72: Ποσοστό % ανά φύλο - Οι θόρυβοι από το εσωτερικό των κτιρίων 
αποτελούν τις ισχυρότερες πηγές του εργασιακού θορύβου 
 ; 
Σύνολο ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΧΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΦΥΛΟ Άνδρας Απαντήσεις 7 14 19 17 8 65 
Αναμεν. Απαντήσεις 3,7 13,7 21,4 16,4 9,7 65,0 
% ποσοστό 10,8% 21,5% 29,2% 26,2% 12,3% 100,0% 
Γυναίκα Απαντήσεις 4 27 45 32 21 129 
Αναμεν. Απαντήσεις 7,3 27,3 42,6 32,6 19,3 129,0 
% ποσοστό 3,1% 20,9% 34,9% 24,8% 16,3% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 11 41 64 49 29 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 11,0 41,0 64,0 49,0 29,0 194,0 





Πίνακας 73: Ποσοστό % ανά φύλο - Κατά τη διάρκεια της εργασίας σας μιλάτε 
συνέχεια/πολύ δυνατά/φωνάζετε 
 ; 
Σύνολο ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΧΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΦΥΛΟ Άνδρας Απαντήσεις 15 29 13 6 2 65 
Αναμεν. Απαντήσεις 14,7 27,5 13,1 7,4 2,3 65,0 
% ποσοστό 23,1% 44,6% 20,0% 9,2% 3,1% 100,0% 
Γυναίκα Απαντήσεις 29 53 26 16 5 129 
Αναμεν. Απαντήσεις 29,3 54,5 25,9 14,6 4,7 129,0 
% ποσοστό 22,5% 41,1% 20,2% 12,4% 3,9% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 44 82 39 22 7 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 44,0 82,0 39,0 22,0 7,0 194,0 




Πίνακας 74: Ποσοστό % ανά ηλικία – Επηρεάζεται ο εργασιακός θόρυβος από τα μηχανήματα 
τεχνολογίας (ηλεκτρονικές συσκευές, η/υ, ανεμιστήρες κ.τ.λ.) 
 
 
Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 0 2 6 13 10 31 
Αναμεν. Απαντήσεις ,2 2,4 8,0 12,5 8,0 31,0 
% ποσοστό 0,0% 6,5% 19,4% 41,9% 32,3% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 1 5 16 25 17 64 
Αναμεν. Απαντήσεις ,3 4,9 16,5 25,7 16,5 64,0 
% ποσοστό 1,6% 7,8% 25,0% 39,1% 26,6% 100,0% 
46-60 
ετών 
Απαντήσεις 0 7 26 36 22 91 
Αναμεν. Απαντήσεις ,5 7,0 23,5 36,6 23,5 91,0 
% ποσοστό 0,0% 7,7% 28,6% 39,6% 24,2% 100,0% 
60 ετών 
και άνω 
Απαντήσεις 0 1 2 4 1 8 
Αναμεν. Απαντήσεις ,0 ,6 2,1 3,2 2,1 8,0 
% ποσοστό 0,0% 12,5% 25,0% 50,0% 12,5% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 1 15 50 78 50 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,0 15,0 50,0 78,0 50,0 194,0 
% ποσοστό 0,5% 7,7% 25,8% 40,2% 25,8% 100,0% 
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Σύνολο ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΧΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 0 7 13 6 2 28 
Αναμεν. Απαντήσεις 2,2 6,8 9,0 5,6 4,5 28,0 
% ποσοστό 0,0% 25,0% 46,4% 21,4% 7,1% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 2 12 12 7 11 44 
Αναμεν. Απαντήσεις 3,4 10,7 14,1 8,7 7,1 44,0 
% ποσοστό 4,5% 27,3% 27,3% 15,9% 25,0% 100,0% 
46-60 
ετών 
Απαντήσεις 10 16 21 17 12 76 
Αναμεν. Απαντήσεις 5,8 18,5 24,4 15,1 12,2 76,0 
% ποσοστό 13,2% 21,1% 27,6% 22,4% 15,8% 100,0% 
60 ετών 
και άνω 
Απαντήσεις 0 3 4 1 0 8 
Αναμεν. Απαντήσεις ,6 1,9 2,6 1,6 1,3 8,0 
% ποσοστό 0,0% 37,5% 50,0% 12,5% 0,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 12 38 50 31 25 156 
Αναμεν. Απαντήσεις 12,0 38,0 50,0 31,0 25,0 156,0 








Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 7 9 9 5 1 31 
Αναμεν. Απαντήσεις 4,0 10,2 9,3 5,4 2,1 31,0 
% ποσοστό 22,6% 29,0% 29,0% 16,1% 3,2% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 7 19 17 12 9 64 
Αναμεν. Απαντήσεις 8,2 21,1 19,1 11,2 4,3 64,0 
% ποσοστό 10,9% 29,7% 26,6% 18,8% 14,1% 100,0% 
46-60 
ετών 
Απαντήσεις 9 33 30 16 3 91 
Αναμεν. Απαντήσεις 11,7 30,0 27,2 15,9 6,1 91,0 
% ποσοστό 9,9% 36,3% 33,0% 17,6% 3,3% 100,0% 
60 ετών 
και άνω 
Απαντήσεις 2 3 2 1 0 8 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,0 2,6 2,4 1,4 ,5 8,0 
% ποσοστό 25,0% 37,5% 25,0% 12,5% 0,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 25 64 58 34 13 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 25,0 64,0 58,0 34,0 13,0 194,0 
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Σύνολο ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΧΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 1 3 8 14 5 31 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,3 5,4 7,8 10,4 6,1 31,0 
% ποσοστό 3,2% 9,7% 25,8% 45,2% 16,1% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 0 12 18 23 11 64 
Αναμεν. Απαντήσεις 2,6 11,2 16,2 21,4 12,5 64,0 
% ποσοστό 0,0% 18,8% 28,1% 35,9% 17,2% 100,0% 
46-60 
ετών 
Απαντήσεις 6 19 23 23 20 91 
Αναμεν. Απαντήσεις 3,8 15,9 23,0 30,5 17,8 91,0 
% ποσοστό 6,6% 20,9% 25,3% 25,3% 22,0% 100,0% 
60 ετών 
και άνω 
Απαντήσεις 1 0 0 5 2 8 
Αναμεν. Απαντήσεις ,3 1,4 2,0 2,7 1,6 8,0 
% ποσοστό 12,5% 0,0% 0,0% 62,5% 25,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 8 34 49 65 38 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 8,0 34,0 49,0 65,0 38,0 194,0 








Σύνολο ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΧΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 7 17 5 1 1 31 
Αναμεν. Απαντήσεις 7,0 13,1 6,2 3,5 1,1 31,0 
% ποσοστό 22,6% 54,8% 16,1% 3,2% 3,2% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 19 22 16 6 1 64 
Αναμεν. Απαντήσεις 14,5 27,1 12,9 7,3 2,3 64,0 
% ποσοστό 29,7% 34,4% 25,0% 9,4% 1,6% 100,0% 
46-60 
ετών 
Απαντήσεις 15 39 18 14 5 91 
Αναμεν. Απαντήσεις 20,6 38,5 18,3 10,3 3,3 91,0 
% ποσοστό 16,5% 42,9% 19,8% 15,4% 5,5% 100,0% 
60 ετών 
και άνω 
Απαντήσεις 3 4 0 1 0 8 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,8 3,4 1,6 ,9 ,3 8,0 
% ποσοστό 37,5% 50,0% 0,0% 12,5% 0,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 44 82 39 22 7 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 44,0 82,0 39,0 22,0 7,0 194,0 
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Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 1 1 4 11 14 31 
Αναμεν. Απαντήσεις ,2 1,0 3,7 13,7 12,5 31,0 
% ποσοστό 3,2% 3,2% 12,9% 35,5% 45,2% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 0 3 4 30 27 64 
Αναμεν. Απαντήσεις ,3 2,0 7,6 28,4 25,7 64,0 
% ποσοστό 0,0% 4,7% 6,3% 46,9% 42,2% 100,0% 
46-60 
ετών 
Απαντήσεις 0 2 15 41 33 91 
Αναμεν. Απαντήσεις ,5 2,8 10,8 40,3 36,6 91,0 
% ποσοστό 0,0% 2,2% 16,5% 45,1% 36,3% 100,0% 
60 ετών 
και άνω 
Απαντήσεις 0 0 0 4 4 8 
Αναμεν. Απαντήσεις ,0 ,2 ,9 3,5 3,2 8,0 
% ποσοστό 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 1 6 23 86 78 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,0 6,0 23,0 86,0 78,0 194,0 






Πίνακας 80: Ποσοστό % ανά ηλικία – Επηρεάζεται ο εργασιακός θόρυβος από τον περιβαλλοντικό θόρυβο 
 
 
Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 2 9 7 8 5 31 
Αναμεν. Απαντήσεις ,5 1,8 7,5 12,0 9,3 31,0 
% ποσοστό 6,5% 29,0% 22,6% 25,8% 16,1% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 0 0 20 23 21 64 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,0 3,6 15,5 24,7 19,1 64,0 
% ποσοστό 0,0% 0,0% 31,3% 35,9% 32,8% 100,0% 
46-60 
ετών 
Απαντήσεις 1 2 20 39 29 91 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,4 5,2 22,0 35,2 27,2 91,0 
% ποσοστό 1,1% 2,2% 22,0% 42,9% 31,9% 100,0% 
60 ετών 
και άνω 
Απαντήσεις 0 0 0 5 3 8 
Αναμεν. Απαντήσεις ,1 ,5 1,9 3,1 2,4 8,0 
% ποσοστό 0,0% 0,0% 0,0% 62,5% 37,5% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 3 11 47 75 58 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 3,0 11,0 47,0 75,0 58,0 194,0 
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Πίνακας 81: Ποσοστό % ανά ηλικία – Αισθάνεστε όχληση από θορύβους στον εργασιακό σας χώρο 
 
 
Σύνολο ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΧΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 3 6 7 12 3 31 
Αναμεν. Απαντήσεις ,8 7,2 8,8 9,9 4,3 31,0 
% ποσοστό 9,7% 19,4% 22,6% 38,7% 9,7% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 0 10 24 18 12 64 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,6 14,8 18,1 20,5 8,9 64,0 
% ποσοστό 0,0% 15,6% 37,5% 28,1% 18,8% 100,0% 
46-60 
ετών 
Απαντήσεις 2 27 22 28 12 91 
Αναμεν. Απαντήσεις 2,3 21,1 25,8 29,1 12,7 91,0 
% ποσοστό 2,2% 29,7% 24,2% 30,8% 13,2% 100,0% 
60 ετών 
και άνω 
Απαντήσεις 0 2 2 4 0 8 
Αναμεν. Απαντήσεις ,2 1,9 2,3 2,6 1,1 8,0 
% ποσοστό 0,0% 25,0% 25,0% 50,0% 0,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 5 45 55 62 27 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 5,0 45,0 55,0 62,0 27,0 194,0 




Πίνακας 82: Ποσοστό % ανά ηλικία – Οι ήχοι που προέρχονται από το οδικό δίκτυο/κυκλοφοριακή κίνηση, 
αποτελούν για εσάς πηγές εργασιακού θορύβου 
 
 
Σύνολο ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΧΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 1 5 2 16 7 31 
Αναμεν. Απαντήσεις 2,2 5,9 6,7 9,3 6,9 31,0 
% ποσοστό 3,2% 16,1% 6,5% 51,6% 22,6% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 6 12 17 17 12 64 
Αναμεν. Απαντήσεις 4,6 12,2 13,9 19,1 14,2 64,0 
% ποσοστό 9,4% 18,8% 26,6% 26,6% 18,8% 100,0% 
46-60 
ετών 
Απαντήσεις 7 18 21 22 23 91 
Αναμεν. Απαντήσεις 6,6 17,4 19,7 27,2 20,2 91,0 
% ποσοστό 7,7% 19,8% 23,1% 24,2% 25,3% 100,0% 
60 ετών 
και άνω 
Απαντήσεις 0 2 2 3 1 8 
Αναμεν. Απαντήσεις ,6 1,5 1,7 2,4 1,8 8,0 
% ποσοστό 0,0% 25,0% 25,0% 37,5% 12,5% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 14 37 42 58 43 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 14,0 37,0 42,0 58,0 43,0 194,0 










Σύνολο ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 6 8 11 5 1 31 
Αναμεν. Απαντήσεις 5,9 10,1 8,5 5,6 1,0 31,0 
% ποσοστό 19,4% 25,8% 35,5% 16,1% 3,2% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 13 18 20 9 4 64 
Αναμεν. Απαντήσεις 12,2 20,8 17,5 11,5 2,0 64,0 
% ποσοστό 20,3% 28,1% 31,3% 14,1% 6,3% 100,0% 
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Απαντήσεις 18 32 21 19 1 91 
Αναμεν. Απαντήσεις 17,4 29,6 24,9 16,4 2,8 91,0 
% ποσοστό 19,8% 35,2% 23,1% 20,9% 1,1% 100,0% 
60 ετών 
και άνω 
Απαντήσεις 0 5 1 2 0 8 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,5 2,6 2,2 1,4 ,2 8,0 
% ποσοστό 0,0% 62,5% 12,5% 25,0% 0,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 37 63 53 35 6 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 37,0 63,0 53,0 35,0 6,0 194,0 








Σύνολο ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΧΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 0 5 12 11 3 31 
Αναμεν. Απαντήσεις 2,1 5,4 8,8 8,5 6,2 31,0 
% ποσοστό 0,0% 16,1% 38,7% 35,5% 9,7% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 4 7 24 13 16 64 
Αναμεν. Απαντήσεις 4,3 11,2 18,1 17,5 12,9 64,0 
% ποσοστό 6,3% 10,9% 37,5% 20,3% 25,0% 100,0% 
46-60 
ετών 
Απαντήσεις 8 20 17 26 20 91 
Αναμεν. Απαντήσεις 6,1 15,9 25,8 24,9 18,3 91,0 
% ποσοστό 8,8% 22,0% 18,7% 28,6% 22,0% 100,0% 
60 ετών 
και άνω 
Απαντήσεις 1 2 2 3 0 8 
Αναμεν. Απαντήσεις ,5 1,4 2,3 2,2 1,6 8,0 
% ποσοστό 12,5% 25,0% 25,0% 37,5% 0,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 13 34 55 53 39 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 13,0 34,0 55,0 53,0 39,0 194,0 
% ποσοστό 6,7% 17,5% 28,4% 27,3% 20,1% 100,0% 
 
 




Σύνολο ΛΙΓΟ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 2 8 14 7 31 
Αναμεν. Απαντήσεις 3,0 7,4 12,6 8,0 31,0 
% ποσοστό 6,5% 25,8% 45,2% 22,6% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 9 11 27 17 64 
Αναμεν. Απαντήσεις 6,3 15,2 26,1 16,5 64,0 
% ποσοστό 14,1% 17,2% 42,2% 26,6% 100,0% 
46-60 
ετών 
Απαντήσεις 7 25 36 23 91 
Αναμεν. Απαντήσεις 8,9 21,6 37,1 23,5 91,0 
% ποσοστό 7,7% 27,5% 39,6% 25,3% 100,0% 
60 ετών 
και άνω 
Απαντήσεις 1 2 2 3 8 
Αναμεν. Απαντήσεις ,8 1,9 3,3 2,1 8,0 
% ποσοστό 12,5% 25,0% 25,0% 37,5% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 19 46 79 50 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 19,0 46,0 79,0 50,0 194,0 
% ποσοστό 9,8% 23,7% 40,7% 25,8% 100,0% 
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Πίνακας 86: Ποσοστό % ανά ηλικία – Οι θόρυβοι από το εσωτερικό των κτιρίων 
αποτελούν τις ισχυρότερες πηγές του εργασιακού θορύβου 
 
; 
Σύνολο ΠΟΤΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΡΙΑ ΣΥΧΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΗΛΙΚΙΑ έως 30 
ετών 
Απαντήσεις 0 3 13 11 4 31 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,8 6,6 10,2 7,8 4,6 31,0 
% ποσοστό 0,0% 9,7% 41,9% 35,5% 12,9% 100,0% 
31-45 
ετών 
Απαντήσεις 1 16 21 14 12 64 
Αναμεν. Απαντήσεις 3,6 13,5 21,1 16,2 9,6 64,0 
% ποσοστό 1,6% 25,0% 32,8% 21,9% 18,8% 100,0% 
46-60 
ετών 
Απαντήσεις 8 21 29 21 12 91 
Αναμεν. Απαντήσεις 5,2 19,2 30,0 23,0 13,6 91,0 





Απαντήσεις 2 1 1 3 1 8 
Αναμεν. Απαντήσεις ,5 1,7 2,6 2,0 1,2 8,0 
% ποσοστό 25,0% 12,5% 12,5% 37,5% 12,5% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 11 41 64 49 29 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 11,0 41,0 64,0 49,0 29,0 194,0 
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Πίνακας 87: Ποσοστό % ανά κτίριο - Οι ήχοι που προέρχονται από το οδικό δίκτυο/κυκλοφοριακή κίνηση, 
αποτελούν για εσάς πηγές εργασιακού θορύβου 
 
 





Απαντήσεις 1 10 15 15 21 62 
Αναμεν. Απαντήσεις 4,5 11,8 13,4 18,5 13,7 62,0 
%ποσοστό 1,6% 16,1% 24,2% 24,2% 33,9% 100,0% 
ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ Απαντήσεις 1 8 9 11 5 34 
Αναμεν. Απαντήσεις 2,5 6,5 7,4 10,2 7,5 34,0 
%ποσοστό 2,9% 23,5% 26,5% 32,4% 14,7% 100,0% 
ΦΥΤΟΚΟ Απαντήσεις 9 13 9 13 11 55 
Αναμεν. Απαντήσεις 4,0 10,5 11,9 16,4 12,2 55,0 
%ποσοστό 16,4% 23,6% 16,4% 23,6% 20,0% 100,0% 
ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
Απαντήσεις 0 0 0 1 0 1 
Αναμεν. Απαντήσεις ,1 ,2 ,2 ,3 ,2 1,0 




Απαντήσεις 0 1 2 1 0 4 
Αναμεν. Απαντήσεις ,3 ,8 ,9 1,2 ,9 4,0 
%ποσοστό 0,0% 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 100,0% 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΚΡΙΚΗ Απαντήσεις 0 0 0 1 2 3 
Αναμεν. Απαντήσεις ,2 ,6 ,6 ,9 ,7 3,0 
%ποσοστό 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Απαντήσεις 0 2 3 4 1 10 
Αναμεν. Απαντήσεις ,7 1,9 2,2 3,0 2,2 10,0 




Απαντήσεις 0 1 0 1 0 2 
Αναμεν. Απαντήσεις ,1 ,4 ,4 ,6 ,4 2,0 
%ποσοστό 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΕΣΤΙΑ/ΛΕΣΧΗ 
Απαντήσεις 0 0 0 4 1 5 
Αναμεν. Απαντήσεις ,4 1,0 1,1 1,5 1,1 5,0 




Απαντήσεις 1 0 2 2 0 5 
Αναμεν. Απαντήσεις ,4 1,0 1,1 1,5 1,1 5,0 
%ποσοστό 20,0% 0,0% 40,0% 40,0% 0,0% 100,0% 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ 
Απαντήσεις 2 2 1 1 2 8 
Αναμεν. Απαντήσεις ,6 1,5 1,7 2,4 1,8 8,0 
%ποσοστό 25,0% 25,0% 12,5% 12,5% 25,0% 100,0% 
ΚΤΙΡΙΟ 
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 
Απαντήσεις 0 0 1 4 0 5 
Αναμεν. Απαντήσεις ,4 1,0 1,1 1,5 1,1 5,0 
%ποσοστό 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 14 37 42 58 43 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 14,0 37,0 42,0 58,0 43,0 194,0 
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Απαντήσεις 0 7 20 20 15 62 
Αναμεν. Απαντήσεις 2,6 10,9 15,7 20,8 12,1 62,0 
%ποσοστό 0,0% 11,3% 32,3% 32,3% 24,2% 100,0% 
ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ Απαντήσεις 2 5 5 17 5 34 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,4 6,0 8,6 11,4 6,7 34,0 
%ποσοστό 5,9% 14,7% 14,7% 50,0% 14,7% 100,0% 
ΦΥΤΟΚΟ Απαντήσεις 5 16 13 12 9 55 
Αναμεν. Απαντήσεις 2,3 9,6 13,9 18,4 10,8 55,0 
%ποσοστό 9,1% 29,1% 23,6% 21,8% 16,4% 100,0% 
ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
Απαντήσεις 0 0 0 0 1 1 
Αναμεν. Απαντήσεις ,0 ,2 ,3 ,3 ,2 1,0 




Απαντήσεις 0 2 0 1 1 4 
Αναμεν. Απαντήσεις ,2 ,7 1,0 1,3 ,8 4,0 
%ποσοστό 0,0% 50,0% 0,0% 25,0% 25,0% 100,0% 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΚΡΙΚΗ Απαντήσεις 0 0 0 2 1 3 
Αναμεν. Απαντήσεις ,1 ,5 ,8 1,0 ,6 3,0 
%ποσοστό 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Απαντήσεις 0 0 4 5 1 10 
Αναμεν. Απαντήσεις ,4 1,8 2,5 3,4 2,0 10,0 




Απαντήσεις 0 1 0 0 1 2 
Αναμεν. Απαντήσεις ,1 ,4 ,5 ,7 ,4 2,0 
%ποσοστό 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 100,0% 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΕΣΤΙΑ/ΛΕΣΧΗ 
Απαντήσεις 0 0 2 1 2 5 
Αναμεν. Απαντήσεις ,2 ,9 1,3 1,7 1,0 5,0 




Απαντήσεις 1 0 1 3 0 5 
Αναμεν. Απαντήσεις ,2 ,9 1,3 1,7 1,0 5,0 
%ποσοστό 20,0% 0,0% 20,0% 60,0% 0,0% 100,0% 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ 
Απαντήσεις 0 3 2 2 1 8 
Αναμεν. Απαντήσεις ,3 1,4 2,0 2,7 1,6 8,0 
%ποσοστό 0,0% 37,5% 25,0% 25,0% 12,5% 100,0% 
ΚΤΙΡΙΟ 
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 
Απαντήσεις 0 0 2 2 1 5 
Αναμεν. Απαντήσεις ,2 ,9 1,3 1,7 1,0 5,0 
%ποσοστό 0,0% 0,0% 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 8 34 49 65 38 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 8,0 34,0 49,0 65,0 38,0 194,0 
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Πίνακας 89: Ποσοστό % ανά κτίριο - Οι θόρυβοι από το εσωτερικό των κτιρίων 










Απαντήσεις 1 16 21 15 9 62 
Αναμεν. Απαντήσεις 3,5 13,1 20,5 15,7 9,3 62,0 
%ποσοστό 1,6% 25,8% 33,9% 24,2% 14,5% 100,0% 
ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ Απαντήσεις 2 2 15 8 7 34 
Αναμεν. Απαντήσεις 1,9 7,2 11,2 8,6 5,1 34,0 
%ποσοστό 5,9% 5,9% 44,1% 23,5% 20,6% 100,0% 
ΦΥΤΟΚΟ Απαντήσεις 5 12 16 15 7 55 
Αναμεν. Απαντήσεις 3,1 11,6 18,1 13,9 8,2 55,0 
%ποσοστό 9,1% 21,8% 29,1% 27,3% 12,7% 100,0% 
ΠΡΩΗΝ ΓΑΛΛΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
Απαντήσεις 0 1 0 0 0 1 
Αναμεν. Απαντήσεις ,1 ,2 ,3 ,3 ,1 1,0 




Απαντήσεις 0 1 1 1 1 4 
Αναμεν. Απαντήσεις ,2 ,8 1,3 1,0 ,6 4,0 
%ποσοστό 0,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 
ΚΤΙΡΙΟ ΤΣΙΚΡΙΚΗ Απαντήσεις 1 1 1 0 0 3 
Αναμεν. Απαντήσεις ,2 ,6 1,0 ,8 ,4 3,0 
%ποσοστό 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 100,0% 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Απαντήσεις 0 4 3 2 1 10 
Αναμεν. Απαντήσεις ,6 2,1 3,3 2,5 1,5 10,0 




Απαντήσεις 0 1 1 0 0 2 
Αναμεν. Απαντήσεις ,1 ,4 ,7 ,5 ,3 2,0 
%ποσοστό 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ 
ΕΣΤΙΑ/ΛΕΣΧΗ 
Απαντήσεις 0 1 2 0 2 5 
Αναμεν. Απαντήσεις ,3 1,1 1,6 1,3 ,7 5,0 




Απαντήσεις 1 0 2 2 0 5 
Αναμεν. Απαντήσεις ,3 1,1 1,6 1,3 ,7 5,0 
%ποσοστό 20,0% 0,0% 40,0% 40,0% 0,0% 100,0% 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ 
Απαντήσεις 1 0 0 5 2 8 
Αναμεν. Απαντήσεις ,5 1,7 2,6 2,0 1,2 8,0 
%ποσοστό 12,5% 0,0% 0,0% 62,5% 25,0% 100,0% 
ΚΤΙΡΙΟ 
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 
Απαντήσεις 0 2 2 1 0 5 
Αναμεν. Απαντήσεις ,3 1,1 1,6 1,3 ,7 5,0 
%ποσοστό 0,0% 40,0% 40,0% 20,0% 0,0% 100,0% 
Σύνολο Απαντήσεις 11 41 64 49 29 194 
Αναμεν. Απαντήσεις 11,0 41,0 64,0 49,0 29,0 194,0 
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